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GÁL LEVENTE: A MARIHUÁNA FOGYASZTÓK MEGÍTÉLÉSE ÉS EBBŐL ADÓDÓ 
PRESZTÍZSÜK ALAKULÁSA AZ EGYETEMEN 
 
BEVEZETÉS 
A DOLGOZATOM MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA AZ EGYETEMEN IS FELLELHETŐ SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK 
EGYIK LEGPOPULÁRISABB ÉS LEGTÖBBEK ÁLTAL PREFERÁLT ILLEGÁLIS DROG FOGYASZTÓI CSOPORTJÁRÓL 
ALKOTOTT KÉP ASPEKTUSAINAK MEGISMERÉSE, EZ A CSOPORT PEDIG AZ EGYRE SZÉLESEDŐ MARIHUÁNA-
FOGYASZTÓK TÁBORÁRA VONATKOZIK. A KANNABISZ AZ ILLEGÁLIS SZEREK KÖZÖTT A LEGNAGYOBB 
NÉPSZERŰSÉGNEK ÖRVEND, A MARIHUÁNÁT HASZNÁLÓK SZÁMA IS VILÁGSZERTE FOLYAMATOSAN 
EMELKEDIK. S EGYÚTTAL, RÉSZBEN ÉPPEN EZÉRT IS, A LEGTÖBB DROGPOLITIKAI VITA IS A MARIHUÁNA, 
PONTOSABBAN A KANNABISZ KÖRÜL KERING.  A TÉMA AKTUALITÁSA ÉPPEN EBBEN REJLIK, HOGY A 
MARIHUÁNÁT KÖRÜLÖLELŐ VITÁK ÉVEK ÓTA NEM JUTOTTAK EREDMÉNYRE. AZ EGYIK TÁBOR KIÁLL A 
SZIGORÚ ÉS A KANNABISZ-SZÁRMAZÉKOK HASZNÁLATÁT IS KEMÉNYEN BÜNTETŐ DROGPOLITIKA MELLETT, 
A STATISZTIKÁKAT MÉRLEGELVE TELJESEN JOGOSAN, HISZEN A FIATALOK KÖRÉBEN NAGYON NÉPSZERŰ 
MARIHUÁNA RENDSZERES FOGYASZTÁSA A JÖVŐBEN PROBLÉMÁKAT OKOZHAT. 
HA A MINDENNAPOKBAN A KANNABISZ-KULTÚRÁRÓL ESIK SZÓ ÁLTALÁBAN A TÁRSADALOM NAGYOBBIK 
RÉSZE, MINT DROGFOGYASZTÁS EGYIK, TALÁN LEGÁLTALÁNOSABB MÓDJÁRA APELLÁL. A 
DROGFOGYASZTÁS SZÓ MÖGÖTT, PEDIG OLYAN TÁRSADALMI PROBLÉMÁK FELLELHETŐSÉGÉT 
REALIZÁLHATJA, MINT EGÉSZSÉGÜGYI, PSZICHÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓS ZAVAROK, VALAMINT NORMAVESZTÉS 
ILLETVE DEVIANCIÁRA VALÓ HAJLAM. EZ VALÓBAN ÍGY IS VAN, HISZEN AZ ÁLTALÁNOS DROGHASZNÁLAT, 
LEGYEN AZ LEGÁLIS VAGY ILLEGÁLIS SZER, IGEN SOK ÉS MÉLYREHATÓ TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGÜGYI 
PROBLÉMÁT VETHET FEL, S HASONLÓKÉPP ÁRTALMAS HATÁST FEJTHET KI A DROGHASZNÁLÓ MIKRO ÉS 
MAKRO KÖRNYEZETÉBEN EGYARÁNT, ARRÓL NEM IS BESZÉLVE, HOGY A TÁRSAS KAPCSOLATOK TELJES 
SZÉTESÉSÉHEZ IS VEZETHET. KONKRÉTABB OKOKAT KERESVE A KÖNNYŰDROG-FOGYASZTÁST 
SZIGORÍTÁSÁT ELŐTÉRBE HELYEZŐ BÜNTETŐJOGI SZABÁLYOZÁS MELLETT KIÁLLÓ CSOPORTOK A 
KÖVETKEZŐKBEN FELVÁZOLANDÓ ÁLLÁSPONTOK ALAPJÁN TÁMADJÁK, MIND A MAI NAPIG A MARIHUÁNA-
FOGYASZTÁSSAL ÉLŐKET. A KEVESEBB MARIHUÁNÁT SZÍVÓ FIATALOKKAL ELLENTÉTBEN A RENDSZERES 
FOGYASZTÓKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA AZT A MEGÁLLAPÍTÁST TETTÉK A KUTATÓK, HOGY AZ ISKOLÁBAN A 
KÜLÖNBÖZŐ LOGIKAI, VALAMINT MEMÓRIA ÁLLAPOTÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOKNÁL A KEMÉNYEBB 
DROGHASZNÁLÓK TÖBB HIBÁT VÉTETTEK, ÉS NEHEZEBBEN TUDTÁK FENNTARTANI A FIGYELMÜKET. 
NEHÉZSÉGÜK VOLT AZ INFORMÁCIÓ REGISZTRÁLÁSÁVAL, FELDOLGOZÁSÁVAL ÉS HASZNÁLATÁVAL. A 
TÉNYEK ARRA ENGEDNEK KÖVETKEZTETNI, HOGY EZT A FOGYATÉKOSSÁGOT A KEMÉNY HASZNÁLÓK 
KÖRÉBEN AZ AKTÍVABB MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS IS OKOZHATTA. HOSSZABBTÁVÚ MARIHUÁNA 
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FOGYASZTÓ FIATALOK KÖRÉBEN, AKIK A FŐISKOLÁS KORNÁL FIATALABBAK, KIMUTATJÁK, HOGY AKIK 
RENDSZERESEN ÉLTEK A MARIHUÁNÁVAL KISEBB TELJESÍTMÉNYRE LEHETNEK KÉPESEK, JOBBAN ÁTVEHETIK 
A DEVIÁNS MAGATARTÁSRA VALÓ HAJLAMOT, KÖTELESSÉG MULASZTÓBB ÉS AGRESSZÍVABB VISELKEDÉS IS 
KIALAKULHAT A SZER HATÁSÁRA, NAGYOBB LÁZADÁSRA VALÓ HAJLAM IS JELENTKEZHET A SZÜLŐI 
SZIGORRAL SZEMBEN. AZ IGAZI VESZÉLY MIVOLTÁT AZ ÚN. KAPUDROG ELMÉLET SZOLGÁLTATJA, 
MISZERINT AKI MÁR EGYSZER FÜVEZNI KEZD, RENDSZERINT KIPRÓBÁLJA AZ ERŐSEBB SZEREKET IS: 
AZONBAN A HOLLAND DROGPOLITIKA PONTOSAN EZT IGYEKSZIK MEGCÁFOLNI, ILLETVE ELLENSÚLYOZNI – 
BÜNTETŐJOGILAG AZÉRT BÁNIK ENYHÉBBEN A KÖNNYŰDROGOT FOGYASZTÓKKAL, HOGY SOKKAL 
HATÉKONYABBAN LEGYEN KÉPES VISSZASZORÍTANI A KEMÉNYDROGOK TERJEDÉSÉT, A TÖRVÉNYKEZÉS 
AZOKAT KELLŐKÉPPEN ERŐS KÉZZEL IS SZABÁLYOZZA. ÚGY LÁTSZIK, A STATISZTIKÁK A FIATALKORÚAK 
KÖRÉBEN IS IGAZOLJÁK EZT. A JÓVAL SZIGORÚBB BÜNTETŐJOGI HÁTRÁNYOKAT KILÁTÁSBA HELYEZŐ 
FRANCIAORSZÁGBAN, HIÁBA PRÓBÁLJÁK ERŐS KÉZZEL VISSZASZORÍTANI A MARIHUÁNA FOGYASZTÓK 
CSOPORTJÁT, A FOGYASZTÓK SZÁMA ARÁNYAIBAN MAGASABB ÉRTÉKET PRODUKÁL, MINT, 
HOLLANDIÁBAN, AHOL ÉVRŐL ÉVRE STAGNÁLÁS MUTATKOZOTT. (SAJNOS 2007-NÉL FRISSEBB ADAT NEM 
ÁLL RENDELKEZÉSEMRE). AZONBAN A FELTÜNTETETT STATISZTIKÁMBÓL AZ IS FELTŰNIK, HOGY A 
HOLLANDIÁBAN A MARIHUÁNÁN KÍVÜLI EGYÉB ILLEGÁLIS DROGOK FOGYASZTÁSÁNAK ARÁNYA IS 




MÁR EZ A NÉHÁNY VÉLEKEDÉS IS JELZI, HOGY OLYAN HÉTKÖZNAPI JELENSÉGEKRŐL VAN SZÓ, 
AMELYET NEM LEHET ÉS NEM IS SZABAD MELLŐZNI, AMELLYEL FOGLALKOZNI KELL. SAJNOS AZONBAN 
EBBEN A TÁRGYKÖRBEN ÉRDEKELTEK GYAKRAN TÉRNEK LE A TUDOMÁNYOSSÁG, ILLETVE A JÓZAN 
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TÁRSADALMI VITA ÚTJÁRÓL. A DROGHASZNÁLAT TÉMAKÖRE, S EZEN BELÜL A KANNABISZ-SZÁRMAZÉKOK 
KÖRÜLI CIVAKODÁS TALÁN KIEMELTEN OLYAN TERÜLET, AMELYBE MINDIG KEVEREDNEK INDULATI, ÉRZELMI 
ÉS POLITIKAI SZEMPONTOK IS EGYARÁNT. A MARIHUÁNA SZIMPATIZÁNSOK A KÖVETKEZŐ OKOK MIATT 
ÉRVELNEK A KANNABISZ LEGALIZÁCIÓJA MELLETT, VAGY LEGALÁBBIS A FOGYASZTÓK BÜNTETŐJOGI 
FELELŐSSÉGRE VONÁSA ELLEN: A LEGELLENTMONDÁSOSABB KÖRÜLMÉNY A SOKSZOR A MARIHUÁNÁVAL 
ROKONSZENVEZŐK ÁLTAL GYAKRAN EMLEGETETT KLISÉ, HOGY AZ ALKOHOLLAL TÖRTÉNŐ 
ÖSSZEHASONLÍTÁS SZEMPONTJÁBÓL A MARIHUÁNA IDEÁLISABB KÉPET MUTAT, MÉGPEDIG ORVOSI, 
ÉLETTANI SZEMPONTBÓL. MÍG AZ ALKOHOL MIND PSZICHIKAI, MIND FIZIKAI ÉRTELEMBEN MAGÁHOZ 
LÁNCOLJA A FÜGGŐ SZEMÉLYT, ADDIG A MARIHUÁNA FÜGGŐSSÉG CSUPÁN LELKI ALAPON KÉPES 
KIALAKULNI. ELVONÁSI TÜNETEK UGYAN A FŰNÉL IS LÉPNEK FEL, DE EZ KIMERÜL A NYUGTALANSÁGBAN 
ÉS INGERLÉKENYSÉGBEN, LEVERTSÉGBEN. A TUDÓSOK KÖRÉBEN AZ IS ELFOGADOTT TÉNY, HOGY A 
MARIHUÁNÁT TÚLADAGOLNI GYAKORLATILAG LEHETETLEN. AZ EDDIGI HALÁLESETEK, AMELYEK 
KÖZVETLENÜL A FŰ FOGYASZTÁSA SORÁN TÖRTÉNTEK AZOK IS, CSAK AZÉRT JELENTKEZTEK, MERT AZ 
ILLETŐK, MINT KÉSŐBB KIDERÜLT ALLERGIÁSAK VOLTAK A SZERRE.  
A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁST ELLENZŐK CSOPORTJA UGYAN GYAKRAN AZZAL AZ INDOKKAL VÉDEKEZNEK, 
HOGY EGY KÁBÍTÓSZERES CIGARETTA ELSZÍVÁSAKOR VAGY HÁROMSZOR ANNYI RÁKKELTŐ ANYAG 
KERÜLHET A SZERVEZETÜNKBE, MINT A „SIMA CIGARETTA“ESETÉBEN, DE EGY IDÜLT DOHÁNYOS 
NAGYSÁGRENDEKKEL TÖBBET FOGYASZT EL BELŐLE – MINT, ADOTT ESETBEN EGY RENDSZERES 
FŰFOGYASZTÓ. A KANNABISZ-SZÁRMAZÉKOKAT TÁMOGATÓK CSOPORTJA MÉG AZ ORVOSI MARIHUÁNA 
HASZNÁLATA MELLETT IS KAMPÁNYOL, AMELY A MARIHUÁNA JÓTÉKONY HATÁSAIRA ÉLEZI KI A FIGYELMET. 
BÁR NAGYON SOK ELLENTÉTES VÉLEMÉNY FOGALMAZÓDOTT MEG AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN A MARIHUÁNA 
EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAIRÓL, NÉHÁNY EGYBEHANGZÓ KÖVETKEZTETÉS ALAPJÁN MÁR LEVONHATÓ A SZER 
FIZIKAI ÉS MENTÁLIS HATÁSAIRÓL SZÓLÓ KÖVETKEZTETÉSEK. ÁLTALÁNOSSÁGBAN ANNYI MONDHATÓ, 
HOGY AZ ORVOSI VIZSGÁLATOK A MARIHUÁNÁNAK KÁROS ÉS JÓTÉKONY HATÁSAIT IS FELTÁRTÁK, 
TOVÁBBÁ RÁMUTATTAK ARRA, HOGY A SZER HATÁSA NAGYON IS SOKFÉLE LEHET AZ ALKALMAZOTT 
DÓZISTÓL ÉS A HASZNÁLAT EGYÉB JELLEMZŐITŐL (PÉLDÁUL IDŐTARTAMÁTÓL) FÜGGŐEN, TOVÁBBÁ 
INDIVIDUUMONKÉNT VÁLTOZHAT.65  FELTÉTELEZÉSEM SZERINT AZONBAN MIELŐTT VÉLEMÉNYT FORMÁLNA 
A TÁRSADALOM, TISZTÁN KELL LÁTNIA, HOGY A DROGFOGYASZTÁSI SZOKÁSOKNAK IS TÖBB ÁGA LÉTEZIK, 
MELYEK SZERVESEN ELKÜLÖNÜLHETNEK EGYMÁSTÓL. AZONBAN AZ SOSEM SZABAD ELFEJTENI, HOGY A 
KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS SZÁMTALAN GOND ÉS BAJ FORRÁSA LEHET. A TÚL GYAKRAN ÉS TÚL NAGY 
ADAGOKBAN FOGYASZTOTT ÉLVEZETI SZEREK ELŐBB- UTÓBB SÚLYOS SZELLEMI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
KÁROSODÁST OKOZHATNAK.   
                                                
65  Mitch Earleywine: Marihuána. A tudomány álláspontja , Edge 2000 Kiadó. Budapest 2004, 10. oldal  
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  AZONBAN NEM MINDEN MARIHUÁNÁVAL VISSZAÉLŐ FIATAL JUT EL A VÉGSŐKIG ÉS VÁLIK 
RENDSZERES HEROIN-FÜGGŐVÉ. VANNAK OLYAN SZEMÉLYEK, AKIK NÉHAI FOGYASZTÓKÉNT ÉLIK AZ 
ÉLETÜKET, ÚGY HOGY A TÁRSADALMI NORMÁKNAK ETTŐL FÜGGETLENÜL MEGFELELNEK, NORMÁLIS 
KEREKETEK KÖZÖTT ÉLIK A MINDENNAPJAIKAT ÉS HASZNOS RÉSZÉT KÉPEZIK A TÁRSADALOMNAK, 
MINDENFÉLE TESTI ÉS LELKI PROBLÉMA NÉLKÜL. OLYAN NÉHAI AKTÍVAN MARIHUÁNÁT FOGYASZTÓ 
SZEMÉLYEK IS LÉTEZNEK, AKIK KORÁN PRÓBÁLJÁK KI A KANNABISZT, ÉS KÜLÖNBÖZŐ PSZICHOLÓGIA ÉS 
SZOCIALIZÁCIÓS ZAVAROKNAK KÖSZÖNHETŐEN HOZZÁ IS JUTNAK ERŐSEBB KÁBÍTÓSZEREKHEZ IS, DE 
EZEKBŐL EGY IDŐ UTÁN KIÁBRÁNDULNAK ÉS VÉGÜL TELJES ABSZTINENCIÁT VÁLASZTVA RENDBE HOZZÁK 
AZ ÉLETÜKET. SAJNOS AZONBAN AZ IS RÉSZE A DROGKARRIERNEK, HOGY A MARIHUÁNÁT KIPRÓBÁLVA 
ELJUTNAK A LEGKEMÉNYEBB KÁBÍTÓSZEREKHEZ, AHOL A KÁBULAT ÉS ADDIKCIÓ ÖRVÉNYE OLYAN 
ÖSVÉNYRE TÉRÍTI A KÁBÍTÓSZER-ÉLVEZŐT, AHONNAN MÁR NAGYON NEHÉZ VISSZAKAPASZKODNI, ÍGY 
VALÓSZÍNŰLEG AZ ADOTT ILLETŐNEK NEM MARAD MÁS, MINT A TÁRSADALOMBÓL VALÓ TELJES 
KISZAKADÁS.  
MIKORTÓL VÁLIK VESZÉLYESSÉ A KÁBÍTÓSZERREL VALÓ VISSZAÉLÉS? MENNYIRE TOLERÁLJÁK A 
FIATALOK A VELÜK HASONLÓ KORBAN ÉLŐK MARIHUÁNA-FOGYASZTÓI SZOKÁSAIT? MENNYIRE KELL AZ 
ÁLLAMNAK SÚLYOSAN BÜNTETNIE A KÖNNYŰDROG-FOGYASZTÁST? KORDÁBAN TARTHATÓ AZ 
EGYETEMISTÁKNÁL A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS, VAGY EZ CSAK A KEZDET? A KANNABISZ-FOGYASZTÓKNÁL 
MEGFIGYELHETŐVÉ VÁLIK-E EGYFAJTA TELJESÍTMÉNY VISSZAESÉS ÉS ERODÁLÓDÓ SZOCIÁLIS 
KAPCSOLATOK? 
ÚGY VÉLEM A 21. SZÁZAD DEREKÁN A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS ISMÉTELTEN A VIRÁGKORÁT ÉLI ÉS EZEK 
KÖZÖTT KIMAGASLÓAN FONTOS SZEREPE VAN AZ ÉVTIZEDEK SORÁN ÁTALAKULT ÉS SOKAT 
NORMALIZÁLÓDOTT KANNABISZ KULTÚRÁNAK IS. SZAKDOLGOZATOMBAN AZ ELŐBBIEKBEN FELVÁZOLT 
KÉRDÉSEKRE SZERETNÉK VÁLASZT KAPNI, VALAMINT ARRA, HOGY MILYEN HATÁSAI VANNAK AZ EGYETEM 
FOLYAMÁN FOLYTATOTT MARIHUÁNÁVAL VALÓ VISSZAÉLÉSNEK ILLETVE, TUDNAK-E EGY IDŐ UTÁN 










1. A MARIHUÁNA SZUBKULTÚRÁJÁRÓL, FOGYASZTÓI SZOKÁSAIRÓL, VESZÉLYEIRŐL, KÖRÜLÖTTE 
FOLYÓ VITÁKRÓL 
 
MIT IS JELENT A FŰ A FIATALOK SZAKNYELVÉBEN? A KANNABISZ NAPJAINKBAN NEM CSAK 
MAGYARORSZÁGON, HANEM A FÖLDÖN IS A LEGSZÉLESEBB KÖRBEN HASZNÁLT, TILTOTT KÁBÍTÓSZER. 
ELTERJEDÉSÉNEK MÉRTÉKE A 20-AS ÉVEKRE TEHETŐ, AMIKOR A SZESZTILALMAK IDEJÉN MEGNŐTT IRÁNTA 
A KERESLET, EKKORIBAN KÖNNYEN BESZEREZHETŐ VISZONYLAG NÉPSZERŰ ANDALÍTÓSZERRÉ VÁLT AZ 
USA-BAN. BOB MARLEY ÉS A REGGAE SZUBKULTÚRA TÉRHÓDÍTÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN A MARIHUÁNA 
NÉPSZERŰSÉGE MÉG NAGYOBB MÉRETEKET ÖLTÖTT. A 60-AS ÉVEK VÉGE ÉS A 70-ES ÉVEK ELEJÉN 
VIRÁGZÓ HIPPI KORSZAK SZIMBÓLUMAKÉNT IS FUNKCIONÁLÓ KANNABISZ, EKKOR MÁR GLOBÁLIS SZINTEN 
ISMERTÉ TETTE EZT A SZERT. NÁLUNK AZ ELTERJEDÉSE ÉS NAGYOBB ARÁNYÚ MEGISMERÉSE A 90-ES 
ÉVEKRE TEHETŐ, MIVEL A VASFÜGGÖNY MEGVÉDTE AZ ÉPÜLŐ SZOCIALIZMUST A KAPITALIZMUS ILYEN 
JELLEGŰ FERTŐJÉTŐL. A KANNABISZT HÍVJUK: FŰNEK, SPANGLINAK, FÜSTNEK, ZÖLDNEK, GRASSNEK, 
CSÁRNAK, JOE-NAK STB. (AHÁNY MIKROKÖZÖSSÉG SZÍVJA, ANNYI SZLENGJE LÉTEZHET). A SZÁRÍTOTT, 
MEGTERMÉKENYÍTETLEN (TERMŐS) KENDERVIRÁGZATOT HÍVJÁK MARIHUÁNÁNAK. A LEGINKÁBB 
ELTERJEDT FOGYASZTÁSI MÓDJA A CIGARETTÁBA SODRÁS, A JOBBAN ÉGHETŐSÉG KEDVÉÉRT GYAKRAN 
DOHÁNNYAL KEVERVE. EZ AZ ÚGYNEVEZETT „JOINT”.66 FŐ HATÓANYAGA A TETRAHIDROKANNABINOL 
(THC), AMELY LEGNAGYOBB KONCENTRÁTUMÁBAN A NŐIVARÚ NÖVÉNY GYANTÁJÁBAN, ILLETVE 
VIRÁGZATÁBAN LELHETŐ FEL. A THC KINYERHETŐSÉGÉNEK AZONBAN MÁS FAJTÁI IS LÉTEZIK, ABBAN AZ 
ESETBEN, HA A GYANTÁT LEKAPARGATJÁK A LEVELEKRŐL, ILLETVE LEFŐZIK EZT VALAMILYEN ELJÁRÁSSAL 
AZ EBBŐL ELŐÁLLÍTOTT SZERT HÍVJÁK KÖZISMERT NEVÉN HASISNAK. AZ AKTÍVABB FOGYASZTÓK KÖRÉBEN 
ELTERJEDT VISZONYLAG GYAKORI FELHASZNÁLÁSA MÉG A MARIHUÁNÁNAK AZ ÚGYNEVEZETT „BONG” ÉS A 
VÍZIPIPA HASZNÁLTA IS. ENNEK ELŐNYE, HOGY A BENNE LÉVŐ VÍZ MINIMÁLISAN MEGSZŰRI A FÜSTBEN 
ELŐFORDULÓ KÁROS ANYAGOKAT (EZ AZONBAN FÜGG, AZ ÉGETETT ANYAG KÁTRÁNYTARTALMÁTÓL, A 
BONG SZERKEZETI TULAJDONSÁGAITÓL IS, VALAMINT A VÍZ TELITETTSÉGÉTŐL) ÉS LE IS HŰTI FÜSTÖT, ÍGY 
CSÖKKENTVE A HASZNÁLÓ TÜDEJÉRE NEHEZEDŐ TERHET. A BONGNÁL IS EGÉSZSÉGESEBBNEK ÉS 
HATÉKONYABBNAK MONDHATÓ FELHASZNÁLÁSI MÓD A VAPORIZER HASZNÁLATA. LÉNYEGE, HOGY A 
KENDERT CSAK 185-210 °C FOKRA HEVÍTI, ÍGY AZ AKTÍV HATÓANYAGOK MÁR ELPÁROLOGNAK A KÁROS 
ANYAGOKAT TARTALMAZÓ NÖVÉNYI RÉSZEK VISZONT NEM ÉGNEK MEG. NEM ÚGY MINT, MONDJUK A 
„JOINT” FELHASZNÁLÁSA ESETÉN AHOL A THC-N KÍVÜL, KÁTRÁNY ÉS EGYÉB KÁROS ANYAGOK KERÜLNEK 
A FOGYASZTÓ SZERVEZETÉBE. ENNÉL AZ ELJÁRÁSNÁL TERMÉSZETESEN DOHÁNYT SEM KELL HASZNÁLNI A 
JOBB ÉGHETŐSÉG KEDVÉÉRT, MINT AZ ELŐBBI MÓDSZEREKNÉL, BÁR HA A MARIHUÁNA JÓ MINŐSÉGŰ, 
                                                
66 Letöltés helye és ideje: http://hu.wikipedia.org/wiki/Kender 2012. 09.10 17:43  
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AKKOR RENDESEN ÉG DOHÁNY HOZZÁADÁSA NÉLKÜL IS.67  A HATÁSÁT ENYHÉN HALLUCINOGÉN JELLEGE 
MIATT KEDVELIK, AMELY UGYAN MEG SEM KÖZELÍTI A KEMÉNYEBB HALLUCINOGÉN DROGOK ÁLTAL 
INDUKÁLT ÉLMÉNYT, DE KELLEMES ÉRZETET BIZTOSÍT ÍGY ÁLTALÁBAN A KEDÉLYÁLLAPOT JAVULÁSÁNAK 
ELŐIDÉZÉSÉNÉL HASZNÁLJÁK. KOMOLYABB DÓZISTÓL MÁR ELŐFORDULHATNAK NEVETŐGÖRCSÖK, A 
HANGOK ÉS SZÍNEK ÉLÉNKEBB ÉRZÉKELÉSE; AZONBAN EZ AZ ÁLLAPOT ALUSZÉKONYSÁGBA ÉS 
HANGULATZAVAROKBA IS ÁTCSAPHAT. A HATÁS ÁTLAGOS IDŐTARTAMA 2-4 ÓRA. LEGGYAKRABBAN 
TÁRSASÁGBAN HASZNÁLJÁK, AHOL JELLEMZŐ A JÓKEDV, A NEVETÉS, A NYITOTTSÁG A TÖBBIEK IRÁNT.  
 
A MARIHUÁNA ÉS HASIS HATÁSAI KÜLÖNBÖZŐ MENNYISÉG FOGYASZTÁSA ESETÉN68 




- ÉHSÉGÉRZET MEGNÖVEKEDÉSE 
- JELENTŐSEN CSÖKKENT REFLEX 
- NÖVEKVŐ PULZUSSZÁM 
- CSÖKKENŐ VÉRNYOMÁS 
- A MOZGÁSKOORDINÁCIÓ ELVESZTÉSE 
- KIVÖRÖSÖDÖTT SZEM 
KITÁGULT PUPILLÁK 
- ZSIBBADT, FÁJÓ VÉGTAGOK  
 




- FÉRFIAKNÁL, ALACSONY 
SPERMATERMELÉS 
 





- GYAKORI JÓKEDV, NEVETÉS 
- A VIZUÁLIS, HALLÁSI, LÁTÁSI ÉRZÉKEK 
ÉLÉNKÜLÉSE, MEGVÁLTOZÁSA 
- A GONDOLKODÁS, LOGIKAI FUNKCIÓK 
SÉRÜLÉSE, MEGVÁLTOZÁSA 
 
- AZ ÉRZÉKEK MEGVÁLTOZÁSA 
 
- HALLUCINÁCIÓK 
- PÁNIKROHAM ALAKULHAT KI 






A FENTI TÁBLÁZATBÓL JÓL LÁTHATÓ, HOGY A MARIHUÁNA HASZNÁLATA ENNEK IS, HOSSZÚ TÁVÚ 
FOGYASZTÁSA IGEN SÚLYOS KÁROKAT TEHET AZ EMBERI SZERVEZETBEN. MILYEN ESZKÖZZEL LEHETNE 
VISSZASZORÍTANI A KANNABISZ-FOGYASZTÁS TERJEDÉSÉT? 
AZ ELŐZŐEKBEN FELVÁZOLT NYUGATI PÉLDÁBÓL KIINDULVA JÓL LÁTHATÓ, HOGY A KEMÉNY KÉZ 
POLITIKÁJA NEM FELTÉTLENÜL HATÁSOS A KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁRA. SZÜKSÉGES–E 
                                                
67 Letöltés helye és ideje: http://gomoa.net/vaporizerek-c-41_111.html 2012.09.27. 14:15 
68 httpmek.oszk.hu0340003477pdf7_drog.pdf  2012.09.28. 16:16 
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OLYAN KEMÉNYEN TILTANI EZT AZ ANYAGOT AHHOZ, HOGY NE JUSSANAK KOMOLYABB DROGOK VILÁGÁBA 
A FOGYASZTÓK, VAGY A KAPUDROG ELMÉLET HELYTÁLLÓSÁGA VITATHATÓ? AZ ELŐZŐ OLDALAKBAN 
LEÍRTAK ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTHATJUK, HOGY AZ AKTÍV MARIHUÁNA FOGYASZTÁS TESTI ÉS LELKI 
PROBLÉMÁKAT VETT FEL, DE MI VAN AZOKKAL AZ ALKALMI FOGYASZTÓKKAL, AKIK RENDSZERTELENÜL 
ÉLNEK EZZEL A SZERREL? VALÓSZÍNŰLEG NÁLUK TELJES TÜNET NÉLKÜLISÉG JELLEMZŐ, ABBAN AZ 
ESETBEN, HA TERMÉSZETESEN CSAK ELVÉTVE HASZNÁLJÁL EZT AZ ANYAGOT. AZONBAN AKKOR, AMIKOR 
AZ EMBEREK HASZNÁLJÁK EZT A SZERT ÉS ÉLNEK EZZEL A „ROSSZ SZOKÁSUKKAL” UGYANÚGY 
BŰNCSELEKMÉNYT KÖVETNEK EL, DE VAJON AZ Ő MEGÍTÉLÉSÜK IS HASONLÓ MÉRTÉKBEN KEDVEZŐTLEN A 
TÁRSADALOM SZEMSZÖGÉBŐL, MINT A KEMÉNY DROGFOGYASZTÓKÉ VAGY VELÜK ELNÉZŐBB A 
TÁRSADALMUNK?  A SZAKDOLGOZATOMBAN A KÖVETKEZŐKBEN MAJD ERRE IS PRÓBÁLOK VÁLASZT KAPNI.   
 
 
2. HIPOTÉZISEM ÉS A KUTATÁS MÓDSZERTANA 
2.1. MI AZ A FÓKUSZCSOPORT? MIÉRT EZZEL A MÓDSZERREL VIZSGÁLOM A MARIHUÁNA-
FOGYASZTÓKRÓL ALKOTOTT ATTITŰDÖKET? 
A FÓKUSZCSOPORTOS VIZSGÁLAT EGY FÉLIG STRUKTURÁLT, FÉLIG STRUKTURÁLATLAN 
INTERJÚTECHNIKA. TÖBB KÜLÖNBSÉG IS FELLELHETŐ A FÓKUSZCSOPORT ÉS A TÖBBI INTERJÚTECHNIKA 
KÖZÖTT. A HAGYOMÁNYOS INTERJÚ EGY-KÉT SZEMÉLY KÖZÖTT ZAJLÓ AKTÍVABB VAGY PASSZÍVABB 
DISKURZUST TAKAR. ÉLETÚT INTERJÚNÁL A KUTATÓ INAKTÍVABB SZEREPBEN TETSZELEG, MIVEL AZ 
AKTÍVABB FÉL EBBEN AZ ESETBEN MAGA AZ INTERJÚ ALATT ÁLLÓ SZEMÉLY, AKIT TÖBBNYIRE CSAK AKKOR 
SZAKÍTJÁK FÉLBE, HA NAGYON ELHATÁROLÓDIK A KUTATÁS TÁRGYÁTÓL, EZÉRT IS AZ ÉLETÚT INTERJÚT 
INKÁBB STRUKTURÁLATLAN KERETEK KÖZÖTT SZOKTÁK ELKÉSZÍTENI. A HAGYOMÁNYOS INTERJÚNÁL A 
KUTATÓ ÉS AZ INTERJÚALANY KÖZÖTT FELLÉPŐ INTERAKCIÓK MÁR ARÁNYAIBAN IS SOKKAL 
KIEGYENLÍTETTEBBEK. A KÉRDEZŐ TÖBBSZÖR BEFOLYÁSOLJA KÉRDÉSEIVEL AZ INTERJÚALANYT, 
VALAMINT A BESZÉLGETÉS LEHATÁROLÁSA IS ÁLTALÁBAN EGY TÉMA KÖRÉ ÖSSZPONTOSUL. 
HAGYOMÁNYOS INTERJÚNÁL A KUTATÓK TÖBBNYIRE STRUKTURÁLT INTERJÚT KÉSZÍTENEK.  
AZ ELSŐ ÉS LEGÉSZREVEHETŐBB KÜLÖNBSÉG AZ ELŐBB EMLÍTETT INTERJÚTECHNIKÁK KÖZÖTT, HOGY 
A FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ TÖBB SZEMÉLY INTERAKTÍV KOMMUNIKÁCIÓJÁT JELENTI. A CSOPORTOK 
LÉTSZÁMA TÖBBNYIRE 4–12 FŐ KÖZÖTT VÁLTOZIK, LEGGYAKORIBBAK A NYOLCFŐS CSOPORTOK. A 
PIACKUTATÁS SZEKTORAIBAN A 10–12 FŐS FÓKUSZCSOPORTOKAT SZOKTÁK LEGINKÁBB HASZNÁLNI, A 
TAPASZTALATOK SZERINT A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOKNÁL ÉS INTIM KÉRDÉSEK SZÉLESKÖRŰ 
VIZSGÁLATÁNÁL CÉLSZERŰBB A KISEBB CSOPORTOK SZERVEZÉSE. EZÉRT IS VÉLEKEDTEM ÚGY, HOGY A 
SAJÁT FÓKUSZCSOPORTOS KUTATÁSOM SORÁN CÉLSZERŰ OLYAN FIATAL CSOPORTOKAT SZERVEZNEM 
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AKIK, KOR ALAPJÁN LEGALÁBB IS HOMOGÉN CSOPORTOT KÉPEZNEK, NEM MOST KEZDTÉK AZ EGYETEMET 
ÍGY BIZTOSAN ISMERNEK MÁR OLYAN SZEMÉLYEKET, AKIK AZ EGYETEM SORÁN FOGYASZTOTTAK 
MARIHUÁNÁT ÉS ŐSZINTE VÉLEMÉNYT TUDNAK MONDANI EZEK EMBEREK SORSÁNAK ALAKULÁSÁRÓL. 
ARRÓL NEM IS BESZÉLVE, HOGYHA ÚGY ALAKULNA, HOGY VALAKI ŐSZINTÉN FELVÁLLALNÁ NÉHAI VAGY 
JELENLEGI MARIHUÁNÁHOZ KÖTŐDŐ KAPCSOLATÁT, ATTITŰDJÉT AKKOR MÉG TÖBBET MEGTUDHATNÁNK, 
HOGY VAJON LÉTEZIK PRESZTÍZSROMLÁS AZ EGYETEMEN EZEKNÉL A SZEMÉLYEKNÉL, ÉS HA IGEN AKKOR EZ 
MILYEN HATÁSSAL PÁROSUL. MOTIVÁCIÓVESZTÉSSEL, ANTISZOCIÁLIS VISELKEDÉSSEL VAGY CSUPÁN 
ALACSONYABB TÁRSADALMI STÁTUSSZAL, LENÉZÉSSEL AZOK KÖRÉBEN, AKIK MEGTUDJÁK, HOGY AZ 
ILLETŐ SZÍV? AZ ŐSZINTESÉG HATÁSFOKÁT ÍGY ERŐSEBBNEK ÉRZEM, HOGYHA KISEBB LÉTSZÁMÚ 
CSOPORTOKAT KREÁLOK. ÚGY GONDOLOM, HA EGYÉNI INTERJÚK SORÁN VIZSGÁLTAM VOLNA A 
MARIHUÁNA-FOGYASZTÓKRÓL ALKOTOTT KÉPET AZ EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN SOKKAL EMPATIKUSABB 
KÉPET KAPHATTAM VOLNA, MINT ÍGY HOGY A CSOPORT DINAMIKA BEFOLYÁSOLJA AZ INDIVIDUUMOK 
VISELKEDÉSÉT. MÁSRÉSZT ÚGY ÉRZEM, ÚJFAJTA MEGKÖZELÍTÉSBŐL VIZSGÁLOM A KÖNNYŰDROG-
FOGYASZTÓK ÉS A TÖBBSÉGI TÁRSADALOM KAPCSOLATÁT, EZÉRT IS CÉLSZERŰ A FÓKUSZCSOPORT 
KUTATÁSI MÓDSZERREL MODELLEZNEM EZ A KÉRDÉST.  ÚGY VÉLEM AZ ELSŐGENERÁCIÓS 
DROGFOGYASZTÓK CSOPORTJA MÁR FELNŐTT, VAGY KINŐTTE AZT AZ ÉLETSZAKASZÁT LEGALÁBB IS, 
AMIKOR A KÜLÖNBÖZŐ DROGOKKAL PRÓBÁLKOZZON. EZT A KÖVETKEZŐ STATISZTIKÁM IS ALÁTÁMASZTJA: 
4. ÁBRA A KÜLÖNBÖZŐ KOROSZTÁLYOK TILTOTT DROGOKKAL VALÓ KAPCSOLATBA 




                                                
69 Paksi Borbála- Drogok és Felnőttek, L’Harmattan Kiadó Budapest, 2003. 46. oldal 
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A KILENCVENES ÉVEKBEN AZ ELRETTENTÉST HITTÉK A LEGJOBB HATÁSFOKÚNAK A KÁBÍTÓSZER 
VISSZASZORÍTÁSÁRA, VALAMINT A KAPUDROG ELMÉLET SZÁMÍTOTT MÉG A LEGKORSZERŰBB ELMÉLETI 
OKTATÁSNAK. AZÓTA ELTELT MÁSFÉL ÉVTIZED ÉS A FOGYASZTÓI SZOKÁSOK MEGVÁLTOZTAK. A 
KÖNNYŰDROG- FOGYASZTÁS EURÓPA SZERTE NÉPSZERŰBBÉ VÁLT, ÁLTALÁNOSABB JELENSÉG LETT FÜVET 
SZÍVÓ EMBEREKET ÉRZÉKELNI  KÜLÖNBÖZŐ FESZTIVÁLOKON A KÖZVETLEN KÖRNYEZETÜNKBEN. A 
FILMEKBEN ÉS A MÉDIÁBAN IS EGYRE TÖBBSZÖR LÁTHATJUK A KANNABISZT, MINT A BULI, PARTY 
KELLÉKÉT ÁBRÁZOLÓ JELENSÉGET. VAJON EZ MILYEN HATÁST VÁLTHAT KI A KÖRNYEZETÜNKBEN?  
KIALAKULT A MOSTANI 20-24 ÉVESEK KÖRÉBEN EGYFAJTA SZOLIDARITÁS EZZEL KAPCSOLATBAN VAGY 
TOVÁBBRA IS MAXIMÁLISAN ELÍTÉLIK EZT A FAJTA KIKAPCSOLÓDÁSI SZOKÁST. VAJON AZ ALKOHOLLAL 
ÖSSZEHASONLÍTVA MELYIK SZERT TARTJÁK VESZÉLYESEBBNEK? A DOLGOZATOMBAN ERRE A KÉRDÉSRE IS 
SZERETNÉK VÁLASZT KAPNI. 
 
2.2. HIPOTÉZISEM ÉS A KUTATÁS TÁRGYA 
A SZAKDOLGOZATOMHOZ ELENGEDHETETLEN FELTÉTELE, HOGY A MINTAVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN 
OLYAN CSOPORTOK KIALAKÍTÁSÁT TARTSAM SZEM ELŐTT, HOGY MIND A KÉT OLDAL VÉLEMÉNYÉT 
MEGFELELŐ KERETEK KÖZÖTT TUDJAM REFLEKTÁLNI. A KUTATÁS SORÁN A LEGFONTOSABB KRITÉRIUM AZ 
VOLT, HOGY OLYAN ALANYOK KERÜLJENEK BE A MINTÁBA AKIK, MÉG AKTÍV HALLGATÓI JOGVISZONNYAL 
RENDELKEZTEK, DE AZ IDŐSEBB GENERÁCIÓHOZ TARTOZTAK AZ EGYETEMEN TANULÓ DIÁKSÁG KÖRÉBŐL. 
ILYEN MÓDON KÉTSZER KÖNNYEN ELÉRHETŐ ALANYOKRA VONATKOZÓAN ÁLLÍTOTTAM ÖSSZE 
FÓKUSZCSOPORTOT, AMELYBEN VÉGÜL MA-SZAKOS HALLGATÓKKAL SIKERÜLT FÓKUSZCSOPORTOS 
KUTATÁST VÉGEZNEM. EGY ALKALOMMAL PEDIG HÓLABDA MÓDSZERREL PRÓBÁLTAM EGY CSOPORTOT 
KONSTRUÁLNI, AKIK ÉLETÜK BÁRMELYIK SZAKASZÁBAN AKTÍVABBAN, DE FOGYASZTOTTAK MÁR 
MARIHUÁNÁT, ÍGY ŐSZINTE KÉPET TUDNAK FESTENI A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS HATÁSAINAK 
ASPEKTUSAIRÓL, VALAMINT A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN ESETLEGES ELŐFORDULÓ 
ÉLETMÓDVÁLTOZÁSRÓL. ITT A LEGFONTOSABB ELŐRE MEGFOGALMAZOTT KRITÉRIUM AZ VOLT, HOGY A 
CSOPORTBA BEKERÜLŐ EGYEDEK NE ISMERJÉK EGYMÁST, ÍGY NE TUDJÁK BEFOLYÁSOLNI A 
CSOPORTDINAMIKÁJÁT. A HARMADIK FÓKUSZCSOPORT SORÁN NEM AZ VOLT A CÉLOM, HOGY ÉLMÉNYEKBE 
ÁTCSAPONGÓ DISKURZUS VALÓSULJON MEG A RÉSZTVEVŐK KÖZÖTT, HANEM LEGINKÁBB AZ EGYÉNI 
VÉLEMÉNYEKRE, KIFOGÁSOKRA, ÉRVEKRE VOLTAM KÍVÁNCSI. VALAMINT ARRA, HOGY MIKÉNT VÁLTOZOTT 
MEG AZ ÉLETÜK A MARIHUÁNÁVAL VALÓ VISSZAÉLÉSNEK KÖSZÖNHETŐEN. JELENTKEZETT E NÁLUK IS A 
HOSSZÚ TÁVÚ FOGYASZTÁSBÓL ADÓDÓAN KÖTELESSÉGMULASZTÓBB MAGATARTÁS, DEVIÁNS 




A KUTATÁSOM SORÁN AZ ALÁBBI HIPOTÉZISEKET FOGALMAZTAM MEG 
A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS KÁROS HATÁSAI MEGFIGYELHETŐVÉ VÁLNAK AZOKNÁL A 
FOGYASZTÓKNÁL, AKIK HOSSZÚ TÁVON ÉLTEK VAGY ÉLNEK EZZEL A SZERREL A MAI NAPIG. A 
PRESZTÍZSROMLÁS VALAMILYEN MÉRTÉKBEN ÉRZÉKELHETŐVÉ VÁLIK A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ, 
VALAMINT KÖZVETLEN KÖRNYEZETE SZÁMÁRA IS. 
FELTÉTELEZÉSEM SZERINT AZ ÉVEKEN ÁT TARTÓ MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS ÉS A HETI 
RENDSZERESSÉGGEL FOGYASZTOTT LEGALÁBB EGY GRAMMOS MENNYISÉG ELFOGYASZTÁSÁVAL TÖRTÉNŐ 
KÁBÍTÓSZERREL VALÓ VISSZAÉLÉS SÚLYOS PROBLÉMÁKAT VETT FEL A FOGYASZTÓ SZERVEZETÉBEN, 
VALAMINT KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN EGYARÁNT.  ITT NEM FELTÉTLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS 
ÉLETTANI HATÁSOKRA FÓKUSZÁLNÉK, HANEM A TÁRSADALMI SZEMSZÖGBŐL TÖRTÉNŐ MEGÍTÉLÉSBŐL ÉS 
EGYÉNI ÉRDEKEK HÁTTÉRBE SZORULÁSÁVAL JÁRÓ PRESZTÍZSROMLÁSRA HELYEZNÉM A HANGSÚLYT. ÚGY 
VÉLEM, HOGY AZ AKTÍV KÖNNYŰDROG-FOGYASZTÁS HATÁSAI ELSŐSORBAN A VIZSGÁKON TÖRTÉNŐ 
GYENGÉBB EREDMÉNYEKBEN MUTATKOZHAT MEG ELSŐSORBAN, KÉSŐBB EZ AKÁR ISKOLAI ÉV 
ISMÉTLÉSÉVEL VAGY LEGDRASZTIKUSABB ESETBEN AZ EGYETEMI TANULMÁNYOK ABBAHAGYÁSÁVAL IS 
JÁRHAT.  A PRESZTÍZSROMLÁSNAK FOGOM MÉG TEKINTENI ELSŐSORBAN A SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK 
FELHAGYÁSÁT VAGY OLYAN MÉRTÉKŰ ÁTALAKULÁSÁT, AMELY ANTISZOCIÁLIS VAGY DEVIÁNS-
VISELKEDÉSSEL PÁROSUL.  
A MÁSODIK HIPOTÉZISEM A KÁBÍTÓSZER KULTÚRÁTÓL TELJESEN MÉRTÉKBEN ELHATÁROLÓDÓ ÉS A 
KÖNNYŰDROG-FOGYASZTÁST IS ELITÉLŐ HALLGATÓK CSOPORT ALKOTJA.  AKIK A MEGBÉLYEGZIK AZOKAT 
AZ EGYETEMISTÁKAT, AKIK BÁRMILYEN FORMÁBAN ÉS MENNYISÉGBEN, DE RÉGEBBEN FOGYASZTOTTAK 
MÁR VALAMILYEN RENDSZERESSÉGGEL MARIHUÁNÁT. 
 A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁST SZÉLSŐSÉGESEN ELÍTÉLŐK CSOPORTJA NEM SZISZTEMATIZÁLJA A 
KÜLÖNBÖZŐ KÁBÍTÓSZEREKET ÉS AZZAL VISSZAÉLŐK KÖZÖTT SEM TESZ KÜLÖNBSÉGET. A MARIHUÁNA-
FOGYASZTÓK CSOPORTJÁT EGY KALAP ALÁ VONJA A KEMÉNYEBB DROGFOGYASZTÓI CSOPORTOKKAL. 
ÚGY VÉLEM, HOGY A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS IRÁNYÁBA KIALAKULT AZ EGYETEMI KERETEK KÖZÖTT EGY 
KISMÉRTÉKŰ TOLERANCIA, AMI AZONBAN CSAK AKKOR MŰKÖDHET, HA A MARIHUÁNÁT HASZNÁLÓ EGYÉN 
TISZTELETBEN TARTJA A NEM HASZNÁLÓK CSOPORTJÁT ÉS AZOK FELTÉTELEIT. VÉLEMÉNYEM SZERINT 
EBBEN AZ ESETBEN NEM ALAKUL ÁT AZ EGYETEMEN MARIHUÁNÁT FOGYASZTÓ EGYÉN MIKROKÖRNYEZETE, 
VALAMINT PRIMER KAPCSOLATI HÁLÓJA SEM ROMLIK MEG A MARIHUÁNÁT NEM HASZNÁLÓKKAL. 
TERMÉSZETESEN ITT AZ ALKALOMSZERŰ HASZNÁLAT MIATT LÉTEZIK A CSOPORT ÉS AZ EGYÉN KÖZÖTT 
TOLERANCIA, AZONBAN AZ EGYRE SŰRŰSÖDŐ KANNABISZ HASZNÁLAT ÉS EBBŐL FAKADÓ VÁLTOZÁSOK MÁR 
ERODÁLHATJÁK A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS ELŐTTI SZOCIÁLIS KAPCSOLATOKAT ÉS ÚJ „A SZERREL 
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ÖSSZEKAPCSOLÓDÓ” BARÁTSÁGOK ALAKULHATNAK KI. PONTOSABBAN MEGFOGALMAZVA A HARMADIK 
HIPOTÉZISEM A KÖVETKEZŐ: 
AZ EGYETEMEN FELLELHETŐ ALKALMI MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS NEM ZILÁLJA SZÉT A KORÁBBI 
IDŐSZAKBÓL SZÁRMAZÓ KAPCSOLATOKAT, LEGYEN SZÓ PÁRKAPCSOLATRÓL VAGY BARÁTI KAPCSOLATRÓL 
EGYARÁNT. A NEM TÚL GYAKORI MARIHUÁNA-FOGYASZTÁST, VALAMILYEN MÉRTÉKBEN TOLERÁLJA MÉG 
AZ EGYETEMI KÖZÖSSÉG ABBAN AZ ESETBEN, HA A HASZNÁLÓ NEM LÉP TÚL BIZONYOS KERETEKET. 
ABBAN AZ ESETBEN, HA A SZERHASZNÁLAT JELENTŐSEBB SZEREPBE KERÜL A MINDENNAPOKBAN A PRIMER 
KAPCSOLATOK ERODÁLÁSA IS VÉGBEMEGY.       
 
 
2.3. MIÉRT FONTOS A MODERÁTOR SZEREPE? 
A RÉSZTVEVŐK KÖZÖTT KITÜNTETETT SZEREP ÖVEZI A KUTATÓT, A FÓKUSZCSOPORTOS 
SZAKZSARGON MODERÁTORKÉNT SZOKTA EMLÍTENI EZT A SZEMÉLYT, AKI A BESZÉLGETÉSEKET VEZETI, 
MODERÁLJA (A BESZÉLGETÉSEK SORÁN  MIND A HÁROM ALKALOMMAL ÉN LESZEK A MODERÁTOR). A 
FÓKUSZCSOPORTOS VIZSGÁLATOK LEGNAGYOBB ERÉNYÉNEK A FOLYAMATOS INTERAKCIÓBAN KEL, HOGY 
REJTŐZZÖN. EZÉRT FONTOS, HOGY A KUTATÓ SZEMÉLYE VALAMELYEST SZIMPÁTIÁT KELL, HOGY 
ÉBRESSZEN VIZSGÁLAT TAGJAINAK (EZÉRT VÉLEKEDTEM ÚGY, HOGY MIVEL ÉN IS AZ EGYETEMEN TANULÓK 
CSOPORTJÁBA TARTOZOM CÉLSZERŰ NEM NAGYON ÜNNEPÉLYES, DE NEM IS TÚL LAZA ÖLTÖZETBEN 
MEGJELENNEM A FÓKUSZCSOPORTOK KEZDETÉRE). A MEGKÉRDEZETT SZEMÉLYEK KONKRÉT VÁLASZAIN 
KÍVÜL A VÁLASZHOZ FŰZÖTT MEGJEGYZÉSEK, MIMIKÁK, GESZTUSOK, TOVÁBBÁ A CSOPORTDINAMIKAI 
SAJÁTOSSÁGOK (VITA, VÉLEMÉNY ELHALLGATÁS, KÍNOS CSÖND, IRÓNIA) MIND-MIND ÉRTÉKES 
INFORMÁCIÓKAT HORDOZNAK, EZÉRT IS VÉLEKEDTEM ÚGY, HOGY MINDENFÉLEKÉPPEN SZÜKSÉGEM LESZ 
EGY MODERÁTOR-ASSZISZTENSRE. A FÓKUSZCSOPORTOS VIZSGÁLAT MÁSIK FŐ ERÉNYE, HOGY MÁS 
MÓDSZEREKKEL SZEMBEN SOKKAL ALKALMASABB A KÜLÖNBÖZŐ VÉLEMÉNYEKET ÉS VITÁKAT A FELSZÍNRE 
HOZNI. A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS VAGY EGYÉNI INTERJÚSOROZAT ESETÉN PÉLDÁUL A CSOPORTDINAMIKAI 
TULAJDONSÁGOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKHOZ NEM TUDNÁNK HOZZÁJUTNI. CSAK REMÉLNI TUDOM, 
HOGY A KUTATÓTÁRSAMMAL ŐSZINTE VÁLASZOKAT TUDUNK MAJD ELŐCSALOGATNI A FÓKUSZCSOPORTOS 
BESZÉLGETÉSEK SORÁN. EZ KORÁN SEM LESZ EGYSZERŰ FELADAT, HISZEN A DEVIÁNS VISELKEDÉS 
EGYFAJTA VÁLFAJÁT FOGJUK VIZSGÁLNI, MÁSRÉSZT MIVEL ILLEGÁLIS TEVÉKENYSÉG FOGYASZTÓI 
SZOKÁSAIT ÉS ATTITŰDJEIT VIZSGÁLJUK ÍGY FÉLŐ, HOGY LESZNEK SZEMÉLYEK, AKIK INFORMÁCIÓKAT 
FOGNAK ELHALLGATNI IRÁNYUNKBA. EGYES VÁLASZADÓK VÉLT A TÁRSADALMI ELVÁRÁSOKNAK AKARNAK 
MAJD MEGFELELNI, MÁSOK KARAKÁN SZEMÉLYISÉGJEGYEIKET AKARNAK MAJD PRODUKÁLNI, VAGY ÉPPEN 
NEM MERNEK FELSZÓLALNI, ESETLEG NEM ÉRTIK VAGY NEM IS AKARJÁK ÉRTENI MAJD A KÉRDÉSEKET, 
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EZÉRT FONTOS, HOGY OLYAN LÉGKÖRT TEREMTSÜNK, HOGY EZ A KUTATÁST A LEHETŐ LEGJOBB IRÁNYBA 
TERELJE. MINDEN ERŐNKKEL AZON LESZÜNK, HOGY EMPATIKUSAK OLDOTTAK ÉS ENGEDÉKENYEK 
LEGYÜNK, HOGY MINÉL HAMARABB KIALAKULJON A SZÜKSÉGES BIZALMI LÉGKÖR, UGYANAKKOR 
HATÁROZOTTAN KELL MEGÁLLÍTANIA A NEM KÍVÁNATOS CSOPORTPOLARIZÁCIÓS IRÁNYZATOKAT, ÉS 
BETARTANI A KÉRDÉSEK TERVEZETT STRUKTURÁLT MENETRENDJÉT, AMIKOR SZÜKSÉGES PEDIG HAGYNI, 
HOGY A SAJÁT ÜTEMÉBEN FOLYJANAK A DOLGOK. 
 
2.4. ALAPFOGALMAK ÉS SZAKKIFEJEZÉSEK, AMELYEKET HASZNÁLNI FOGOK A SZAKDOLGOZATOMBAN 
FONTOS, HOGY PONTOSAN TISZTÁZZUNK MINDEN OLYAN FOGALMAT, AMELY TÉMÁNKKAL 
SZERVESEN ÖSSZEFÜGGHET: FELTŰNHETNEK OLYANOK IS KÖZTÜK, AMELYEK A MINDENNAPI 
SZÓHASZNÁLATBA IS BEÉPÜLTEK, DE KORÁNTSEM BIZTOS, HOGY AZOKHOZ ORVOSI, VAGY JOGÁSZI 
ÉRTELEMBEN UGYANAZ A JELENTÉS TÁRSUL. A KÖVETKEZŐKBEN FELVÁZOLNÁM AZ ÖSSZES 






A KÁBÍTÓSZER VAGY DROG, MINT FOGALOM: „LEGEGYSZERŰBB JOGI DEFINÍCIÓJA SZERINT 
KÁBÍTÓSZER ÉS PSZICHOTROP ANYAG MINDEN OLYAN SZER, AMELYET KÉT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY AZ 
1961. ÉVI EGYSÉGES KÁBÍTÓSZER-EGYEZMÉNY ÉS AZ 1971. ÉVI PSZICHOTROPANYAG-EGYEZMÉNY 
TÉTELESEN FELSOROL. BONYOLULTABB A SZOCIOLÓGIAI DEFINÍCIÓ, AMELY SZERINT KÁBÍTÓSZER MINDEN 
OLYAN TERMÉK, AMELYNEK FOGYASZTÁSÁT TILTJÁK, ÉS/VAGY AMELY BEFOLYÁSOLJA A MENTÁLIS 
MŰKÖDÉST, ÉS/VAGY FOGYASZTÁSA VESZÉLYES ÉS VISSZAÉLÉSHEZ, DEPEDENCIÁHOZ VEZETHET. IDE 
TARTOZIK: 1. AZ ÓPIUM ÉS SZÁRMAZÉKAI, 2. STIMULÁNSOK, MINT A KOKAIN, 3. A HALLUCINOGÉN 
SZEREK, 4. EGYES OLDÓSZEREK, AMELYEK GŐZEINEK BELÉLEGZÉSE KÁBULATOT OKOZ, 5. EGYES ORVOSI 
VÉNYRE IS KAPHATÓ GYÓGYSZEREK, AMELYEK MAGUKBAN VAGY ALKOHOLLAL KOMBINÁLVA KÁBULATOT 
OKOZNAK ÉS DEPEDENCIÁHOZ VEZETNEK”70  
A LELKI FÜGGŐSÉG: MÁSIK HASZNÁLT KIFEJEZÉSSEL ÉLVE PSZICHÉS FÜGGŐSÉG; VALAMENNYI 
GYÓGYSZER ÉS KÁBÍTÓSZERNEK MINŐSÍTETT SZER HATÁSÁRA KÉPES KIALAKULNI – A FÜGGŐSÉGET KIVÁLTÓ 
SZER IRÁNTI KÉNYSZERES VÁGYAKOZÁST JELENTI, AMELY AZ ÉRTÉKREND FELBORULÁSÁVAL IS EGYÜTT 
JÁRHAT: A FÜGGÉSBEN LÉVŐ SZEMÉLYT EGYETLEN EGY DOLOG ÉRDEKLI, HOGY A LEHETŐ LEGGYORSABB 
                                                
70 Andorka Rudolf- Bevezetés a szociológiába, Osiris Kiadó Budapest, 2003. 639. oldal  
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KERETEK KÖZÖTT HOZZÁJUSSON A KÁBÍTÓSZERHEZ. EZT PEDIG AKÁR TÖRVÉNYES, AKÁR TÖRVÉNYTELEN 
ESZKÖZÖKKEL IS KÉPES ELÉRNI. TERMÉSZETESEN ENNEK AZ ÁLLAPOTNAK IS LÉTEZNEK FOKOZATAI. 
A FIZIKAI FÜGGŐSÉG: A TESTI FÜGGŐSSÉG A SZERVEZET TOLERANCIÁJÁVAL PÁRHUZAMOSAN 
ÖSSZEFÜGGŐ JELENSÉG, AMELY ALAPJÁN A KELLŐ BÓDULAT ÉS EXTÁZIS ÉRZÉS ELÉRÉSÉHEZ KÍVÁNT 
HATÁST EGYRE NAGYOBB ÉS NAGYOBB ADAGOK KÉPESEK CSAK MEGHOZNI. A HOZZÁSZOKÁS UTÁN, HA AZ 
ADOTT KÉMIAI VEGYÜLETET HIRTELEN ELVONJUK A SEJTEKTŐL, AZOK KÉPESEK MEGBÉNULNI, MŰKÖDÉSI 
RENDJÜK FELBORUL: EZ PEDIG KIHATÁSSAL VAN AZ EMBER ÉLETFUNKCIÓIRA IS, NEM RITKA, HOGY FIZIKAI 
FÁJDALOMMAL, ÉLETVESZÉLYES BETEGSÉGGEL JÁR. EZEKET A JELENSÉGEKET HÍVJÁK A MINDENNAPOKBAN 
ELVONÁSI TÜNETEKNEK. 
DEVIANCIA: „OLYAN CSELEKVÉSFORMA, AMELY NEM FELEL MEG EGY ADOTT TÁRSADALOM VAGY 
CSOPORT TÖBBSÉGE ÁLTAL VALLOTT NORMÁKNAK ÉS ÉRTÉKEKNEK. AZ, HOGY MIT TEKINTENEK 
„DEVIÁNSNAK”, LEGALÁBB OLYAN NAGY VÁLTOZATOSSÁGOT MUTAT, MINT A KÜLÖNBÖZŐ KULTÚRÁKAT 
ÉS SZUBKULTÚRÁKAT EGYMÁSTÓL MEGKÜLÖNBÖZTETŐ NORMÁK ÉS ÉRTÉKEK. SOK OLYAN 
VISELKEDÉSFORMÁT, AMELYET EGY ADOTT ÖSSZEFÜGGÉSBEN VAGY CSOPORTBAN ÉRTÉKELNEK, MÁSOK 
NEGATÍVAN ÍTÉLNEK MEG.”71  
DEVIÁNS SZUBKULTÚRA: „OLYAN SZUBKULTÚRA, AMELYNEK A TAGJAI A TÁRSADALOM TÖBBSÉGE 
ÁLTAL ELFOGADOTTÓL ALAPVETŐEN ELTÉRŐ ÉRTÉKEKET VALLANAK.” 72IDE LEHETNE SOROLNI A HEROIN 
FÜGGŐKET IS. 
INHALÁNS DROGOK: „AZ „INHALÁNSOK” SZÓ, MÉRGEZŐ ANYAGOK GŐZEIRE UTAL, AMELYEKET A 
BÓDULTSÁG GYORS ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN BELÉLEGEZNEK.  AZ INHALÁNSKÉNT HASZNÁLHATÓ TÖBB MINT 
1000 HÁZTARTÁSI ÉS EGYÉB MINDENNAPOS TERMÉK. EZEK KÖZÜL A LEGGYAKRABBAN HASZNÁLTAK A 
KÖVETKEZŐK: CIPŐFÉNY, RAGASZTÓ, TOLUOL, BENZIN, ÖNGYÚJTÓGÁZ, DINITROGÉN-OXID, 
SZÓRÓFESTÉK, HIBAJAVÍTÓ FOLYADÉK, TISZTÍTÓFOLYADÉK, AMIL-NITRIT, VAGYIS „POPPER”, 
SZAGTALANÍTÓK, VAGYIS A „RUSH”, ÉS A LAKKHÍGÍTÓ VAGY MÁS FESTÉKOLDÓ-SZEREK.”73 
NARKOMÁN, (DROGFÜGGŐ) SZEMÉLY: A MIND GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ SZER HASZNÁLAT EGY 
IDŐVEL MEGSZOKÁST, AZAZ FÜGGŐSÉGET VÁLT KI A KÁBÍTÓSZERREL VISSZAÉLŐ SZEMÉLYNÉL – A 
FÜGGŐSÉG (NARKOMÁNIA) LEHET LELKI ÉS LEHET FIZIKÁLIS IS, EZ A HASZNÁLT ANYAG TÍPUSÁTÓL FÜGG; 
AZONBAN NEM RITKÁN JÁR EGYÜTT A KETTŐ. 
                                                
71 Anthony Giddens- Szociológia Budapest, 2008 777. oldal 
72 Anthony Giddens- Szociológia Budapest, 2008 777. oldal 
73  Letöltés helye és ideje: 
http://www.drogmentes.hu/uploads/letoltheto_fuzetek/12_az_igazsag_az_inhalansokrol.pdf 2012. október 25. 
18:20  
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TOXIKOMÁNIA: A NARKOMÁNIÁNÁL TÁGABB ÉRTELMŰ JELENTÉSSEL BÍR – NEM CSAK A 
KÁBÍTÓSZEREKTŐL, HANEM A MÁS ANYAGOKTÓL VALÓ FÜGGÉST IS MAGÁBAN FOGLALJA 
(PL.IZGATÓSZEREK, EGYES ÉLVEZETI SZEREK). 
TOLERANCIA: SZERVEZETÜNK IDŐVEL HOZZÁSZOKIK A RENDSZERESSÉGGEL BEVITT SZEREKHEZ, 
ÍGY AZ ADDIGI DÓZISOK MÁR NEM KÉPESEK MEGHOZNI A VÁRT EREDMÉNYT; A GYAKORI DROGHASZNÁLÓK 
EGYRE EMELKEDŐ ADAGJAIRA EZ A JELENSÉG AD MAGYARÁZATOT. EZ A KÉNYSZER KERGETHETI BELE A 
FÜGGŐ SZEMÉLYT A TÚLADAGOLÁSBA, AMELYNEK VÉGZETES KÖVETKEZMÉNYE IS LEHET. KANNABISZT 
TÚLADAGOLNI OLYAN MÉRTÉKBEN NEM LEHET, HOGY HALÁLT OKOZZON. 
 
 
3. AZ EURÓPAI ILLETVE A MAGYAR MARIHUÁNA FOGYASZTÓI SZOKÁSOK ELEMZÉSE VALAMINT 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
A CSALÁD ÉS A GYERMEK KAPCSOLATA KÖLCSÖNÖS FÜGGÉSBEN ÁLL. A CSALÁD KÖTELESSÉGÉHEZ 
TARTOZIK, HOGY A GYERMEK SZÁMÁRA BIZTOSÍTSA AZOKAT A FELTÉTELEKET, AMELYEK A MEGFELELŐ 
SZOCIALIZÁCIÓS FOLYAMATOK ELSAJÁTÍTÁSÁT KÖVETŐEN OLYAN IRÁNYBA TERELJE A FIATALKORÚT, 
HOGY KÉPES LEGYEN A TÁRSADALOM SZÁMÁRA EGY RENDSZER KONFORM MEGATARTÁST ELSAJÁTÍTANI. 
ABBAN AZ ESETBEN, HA A CSALÁDI KÖTELÉKEK KÖLCSÖNÖS FÜGGÉSE SÉRÜL, AKKOR A GYERMEK NEM ÉRZI 
FONTOSNAK, LÉNYEGESNEK, HOGY A CSALÁD ÁLTAL ELSAJÁTÍTOTT ÉRTÉKEKET KÉPVISELJE. MIVEL NEM 
KÖTŐDIK A SZÜLŐKHÖZ, MÁSHOL KERESI A KAPCSOLÓDÁSI PONTOKAT, A KÖZÖSSÉGET, AZ EMBERI 
KAPCSOLATOKAT. A CSALÁDI MELLŐZÖTTSÉGBŐL FAKADÓAN MÉG FOKOZOTTABBAN ÉRZI A GYEREK, 
HOGY VALAKIHEZ (VALAKIKHEZ), VALAHOVÁ TARTOZNIA KELL. AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNŐ SZOCIALIZÁCIÓS 
FOLYAMATOK PEDIG NEM PÓTOLHATJÁK ÉS NEM IS TUDJÁK PÓTOLNI CSALÁD SZEREPÉT. A GYERMEKEK A 
HASONLÓ HELYZETŰ FIATALOK CSOPORTJÁHOZ SODRÓDHATNAK, AKIK ÖNTÖRVÉNYŰ ÉLETET 
ALAKÍTHATNAK KI. A CSALÁDBÓL KISODRÓDOTT FIATALKORÚNAK EGYRÉSZT NINCS VÁLASZTÁSI 
LEHETŐSÉGE, MÁSRÉSZT A HASONLÓ HELYZETŰ FIATALOK KÖZÖSSÉGE VONZZA, MIVEL KÖNNYEN 
AZONOSUL VELÜK.  AZ ILYEN HELYZETEK KIALAKULÁSA UTÁN PEDIG SOKKAL NAGYOBB A RIZIKÓ, HOGY A 
GYERMEK LESODRÓDIK AZ ÉLET HELYES ÖSVÉNYÉRŐL, ÉS EGY OLYAN LÉTFORMÁT KEZD EL ELSAJÁTÍTANI, 
AMELYNEK KÖSZÖNHETŐEN A DEVIÁNS KULTÚRÁBAN TALÁLJA MEG AZ ÖRÖMEIT. LEGYEN SZÓ LEGÁLIS 
VAGY ILLEGÁLIS SZER FOGYASZTÁSÁRÓL A TINÉDZSER GYERMEK ÉLETE ÓRIÁSI VESZÉLYBE KERÜLHET ÉS 
ENNEK A LÉTFORMÁNAK A TARTÓS FENNMARADÁSA BELÁTHATATLAN KÖVETKEZMÉNYEKKEL PÁROSUL AZ 
EGYÉN SZEMPONTJÁBÓL. EZÉRT FONTOS, HOGY A CSALÁD ÉS AZ ÁLLAM IS MEGFELELŐ FIGYELMET 
FORDÍTSON A KISKORÚAK KELLŐ VÉDELMÉRE.  A PREVENCIÓ ÉRDEKÉBEN MINDEN INTÉZKEDÉST MEG KELL 
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TENNI, MIVEL "A DEVIANCIÁNAK EGY BIZONYOS - MEG NEM HATÁROZOTT - SZINTNÉL NAGYOBB 
GYAKORISÁGA A TÁRSADALOM EGÉSZÉNEK MŰKÖDÉSÉT SÚLYOSAN VESZÉLYEZTETI".74  
 
3.1. MI AZ A ESPAD? 
AZ ESPAD (THE EUROPEAN SCHOOL SURVEY PROJECT ON ALCOHOL AND OTHER DRUGS) 
PROGRAM CÉLJA AZ EURÓPAI ORSZÁGOKBAN TANULÓ 16 ÉVES KÖZÉPISKOLÁSAINAK DOHÁNYZÁSÁRÓL, 
ALKOL ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSI SZOKÁSAINAK ÖSSZEGYŰJTÉSE, ELEMZÉSE MAJD A KÜLÖNBÖZŐ 
EURÓPAI ORSZÁGOK TRENDVIZSGÁLATAIBAN A FIATALOK KÖZÖTTI DEVIANCIÁRA VALÓ HAJLAM 
ÖSSZEHASONLÍTÁSA ÉS MEGELŐZÉSE. A KUTATÁSI PROGRAM A SWEDISH CONCIL FOR INFORMATION ON 
ALCOHOL AND OTHER DRUGS (CAN) INDÍTVÁNYOZÁSÁNAK ILLETVE VÉGHEZVITELÉNEK JÓVOLTÁBÓL 
KERÜLT ELŐTÉRBE, AMELYET AZ EURÓPA TANÁCS POMPIDOU CSOPORTJA HATHATÓS 
HOZZÁJÁRULÁSÁNAK SEGÍTSÉGÉVEL ALAKULHATOTT MEG. AZ ESPAD KUTATÁSOK RENDSZERINT 
NÉGYÉVENTE MEGISMÉTLÉSRE KERÜLNEK, A MINTÁBA KERÜLT SZEMÉLYEK LEKÉRDEZÉSE PEDIG KÉRDŐÍVES 
MÓDSZERREL TÖRTÉNIK. A KÉRDŐÍVEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL LÉTFONTOSSÁGÚ, HOGY A KUTATÁSBAN 
RÉSZVEVŐ ORSZÁGOK SZOCIOLÓGUSAI ILLETVE EGYÉB TÁRSADALMI TUDOMÁNY SZAKTEKINTÉLYEI 
EGYÜTTMŰKÖDÉST TANÚSÍTSANAK ÚGY, HOGY A NEMZETI SAJÁTOSSÁGOK SEM MARADJANAK KI A 
KUTATÁSBÓL.  
 
3.2. AZ EURÓPAI EREDMÉNYEK TÜKRÉBEN  
AZ ESPAD KUTATÁS, AZ ELSŐ 1995-ÖS ÉS A LEGUTÓBBI 2011-ES KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATNÁL IS 
UGYANAZOKAT A KÉRDÉSEKET FOGLALTA MAGÁBA. A TIZENHAT ÉVES TINÉDZSEREKNÉL ELŐFORDULÓ 
KÜLÖNBÖZŐ SZERHASZNÁLATI SZOKÁSOKKAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK VIZSGÁLATA KÉPEZTE A KUTATÁS 
TÁRGYÁT. A KÉRDŐÍVBE KERÜLTEK OLYAN KÉRDÉSEK IS, AMELY EREDMÉNYÉNEK FELDOLGOZÁSA A 
SZAKDOLGOZATOMBAN IS SZÜKSÉGES. AZ EGYIK LEGFONTOSABB KÉRDÉS A KÖVETKEZŐKÉPPEN SZEREPELT 
A KUTATÁSBAN. FOGYASZTOTTAK-E VALAHA MARIHUÁNÁT? 
AZ EURÓPAI TRENDEK EBBEN A KUTATÁSBAN A KÖVETKEZŐ KÉPET MUTATJÁK:75 A MELLÉKLET 
TÁBLÁZATÁBÓL JÓL KITŰNIK, HOGY A 16 ÉVES KORUKAT MEGÉLŐ FIATALOK 17,5%-A MÁR PRÓBÁLTA 
ÉLETE SORÁN A KANNABISZT. AZ 1995-ÖS ÉS 2003-AS IDŐSZAK ALATT A FIATALAK KÖRÉBEN A 
MARIHUÁNA KIPRÓBÁLÁSÁNAK ARÁNYA FOLYAMATOSAN EMELKEDETT: (1995: 11%, 1999: 15%, 2003: 
19%) MAJD 2007-RE VALAMELYEST VISSZAESÉS JELENTKEZETT 17,5% -KAL, AMI VÉGÜL A LEGFRISSEBB 
                                                
74Andorka Rudolf: Deviáns viselkedések Magyarországon. Devianciák Magyarországon. 1994, Közélet Kiadó, 
32. p. 




2011-ES STATISZTIKÁNÁL IS MEGMUTATKOZOTT. AHOGY AZT SEJTENI LEHETET A FIÚK KÖRÉBEN A 
KANNABISZ FOGYASZTÁS NAGYOBB ARÁNYBAN MUTATKOZIK, ÁTLAGOSAN 6-7 % PONTTAL BÁTRABBAN 
PRÓBÁLJÁK KI A MARIHUÁNÁT. VALÓSZÍNŰLEG EZ ANNAK KÖSZÖNHETŐ, HOGY A FIÚ TÁRSASÁGOKBAN, 
JOBBAN JELLEMZŐ A DEVIANCIÁRA VALÓ HAJLAM, A KÍVÁNCSISÁG ILLETVE A KORTÁRSCSOPORT 
BEFOLYÁSOLÁSA A FIATALOK ÉLETÉBEN, AMI FOLYAMATOS PRESSZIÓT JELENT, HOGY MIND TÖBBEN 
KIPRÓBÁLJÁK EZEKET AZ ÚJ ÉLMÉNYEKET IS. A FIÚK KÖNNYEBBEN ÉS HAMARABB ELJUTHATNAK OLYAN 
HELYEKRE (PL: DISZKÓ) AHOL AZ ÚJ VILÁG HATÁSÁNAK NEM BÍRNAK ELLENÁLLNI ÉS KÖNNYEN 
ÁLDOZATÁVÁ VÁLHATNAK A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM EZEN NEM TÚL KELLEMES OLDALÁNAK.  A 
LEGFRISSEBB KUTATÁSOK ALAPJÁN A LÁNYOK 14%-A, A FIÚK 20% (EGY ÖTÖDE) PRÓBÁLTA MÁR A 
KANNABISZT 16 ÉVES KORÁRA. EZ A SZÁM SZERINTEM ELKESERÍTŐ ÉS VISZONYLAG MAGAS ÉRTÉKET 
MUTAT EGÉSZ EURÓPA SZERTE. 
 
3.3. A NYUGAT-EURÓPAI KÖZÉPISKOLÁSOK MARIHUÁNA-KIPRÓBÁLÁSI TRENDJEI 
A SZAKDOLGOZATOMBAN AZ ELKÖVETKEZŐ FEJEZETBEN AZ EDDIG ESPAD- KUTATÁSOK 
MARIHUÁNA-KIPRÓBÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEIT FOGOM RÉSZLETESEN MEGVIZSGÁLNI A 
KÖZÉPISKOLÁSOK VISZONYLATÁBAN. ELŐSZÖR A NYUGAT-EURÓPAI TRENDEKET NÉZEM MEG. KÉSŐBB 
RÁTÉREK MAJD A MAGYARORSZÁG ÉS A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOK VIZSGÁLATAIRA, VÉGÜL PEDIG EURÓPA 
RÉGEBBEN POSZTKOMMUNISTA ÉVTIZEDEKET ÁTÉLT ORSZÁGAINAK MARIHUÁNA-KIPRÓBÁLÁSI SZOKÁSAIRÓL 
VÁZOLNÉK EGY ÁLTALÁNOSABB KÉPET. ÚGY VÉLEM, HOGY NYUGAT-EURÓPAI A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓI 
SZUBKULTÚRA SZÉLESEBB KÖRÖKBEN ÉS NAGYOBB LÉTSZÁMBAN VAN JELEN, MINT A KÖZÉP-KELET 
EURÓPÁBAN. TERMÉSZETESEN ENNEK OKAIT NEM TUDJUK PONTOSAN, AZONBAN FELTÉTELEZHETŐ, HOGY 
AZ ÉVTIZEDEK ALATT FOLYAMATOSAN EGYRE NAGYOBB TERET HÓDÍTÓ KÁBÍTÓSZERPIAC KÖNNYEBBEN MEG 
TUDJA KÖZELÍTENI A POTENCIÁLIS FOGYASZTÓIT, MÁSRÉSZT KIALAKULT A KÖNNYŰDROGOK IRÁNYÁBA 
EGYFAJTA TOLERANCIA, AMI HATÁSÁRA A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS ELFOGADOTTABBÁ VÁLT, MINT 
HAZÁNKBAN. A NYUGAT-EURÓPAI FOGYASZTÓ SZOKÁSOKKAL EGY IDŐBEN VIZSGÁLTAM CSEHORSZÁG 
EREDMÉNYEIT, ÚGY VÉLEM JOBBAN ILLESZKEDIK A NYUGATI TRENDEKHEZ. MÁSRÉSZT, A 2010-ES 
TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN AZ ÁLLAM LIBERÁLISNAK MONDHATÓ TÖRVÉNYT ALKOTOTT.76 
BIZONYOS MENNYISÉGŰ MARIHUÁNA BIRTOKLÁSÁNÁL AZ ÁLLAM NEM BÜNTETI A KÁBÍTÓSZERREL 
VISSZAÉLŐ SZEMÉLYT. AZÉRT EZ A NAGYMÉRTÉKŰ TOLERANCIA SZÁMOMRA MEGLEPŐ EGY OLYAN 
ÁLLAMTÓL, AMELY MINDÖSSZE 1993.JANUÁR 1.-E ÓTA FÜGGETLEN. A KELETI- BLOKK ÖSSZEESÉSÉVEL 
HAMAR ELJUTOTT EGY OLYAN MAGAS FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEKHEZ A CSEH MARIHUÁNA FOGYASZTÁS, AMI 
SOKKAL INKÁBB NYUGAT-EURÓPÁRA TRENDEKHEZ ILLESZKEDIK. EZÉRT GONDOLTAM, HOGY CÉLSZERŰBB 
                                                
76 Letöltés helye és ideje: http://index.hu/kulfold/2009/12/14/15_g_fuvet_tarthatnak_maguknal_a_csehek/ 2012. 
10. 01. 16:20 
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EGY OLYAN TÁBLÁZATBAN SZEREPELTETNI CSEHORSZÁGOT, AHOL MONDJUK TÖBBEK KÖZÖTT HOLLANDIA 
IS SZEREPEL. A DIAGRAMBÓL JÓL LÁTHATÓ, HOGY A NYUGAT-EURÓPAI CIVILIZÁCIÓBAN JÓVAL MAGASABB 
A FIATALOK KÖRÉBEN A MARIHUÁNÁT KIPRÓBÁLOK ARÁNYA AZ ÁTLAGNÁL. EGYETLEN EGY ORSZÁGBAN 
VAN EZ AZ ÉRTÉK AZ EURÓPAI ÖSSZESÍTETT ÁTLAG ALATT EZ PEDIG PORTUGÁLIA. MIELŐTT RÁTÉRNÉK A 
PONTOS STATISZTIKÁK ELEMZÉSÉRE AZÉRT MEGEMLÍTENÉM, HOGY  ÉRDEKESNEK TALÁLOM, HOGY 
PÉLDÁUL SPANYOLORSZÁG NEM CSATLAKOZOTT AZ ESPAD PROGRAMHOZ, VAJON MI LEHET ENNEK AZ 
OKA?  TALÁN AZ, HOGY A KÖZÉPISKOLÁSOK KÖZÖTT A KIPRÓBÁLÁSI ARÁNYSZÁMOK OLYAN MAGAS 
ÉRTÉKEKET PRODUKÁLNÁNAK, HOGY AZ MÁR AZ EURÓPAI UNIÓNAK SEM LENNE ELFOGADHATÓ ÍGY NEM 
VETTEK RÉSZT EFFAJTA KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSBEN. „AZ EURÓPAI FIATALOK (A 15-34 ÉVESEK) 
ÁTLAGOSAN 13%-A HASZNÁLT KANNABISZT AZ ELMÚLT ÉVBEN. LEGTÖBBEN SPANYOLORSZÁGBAN (20%), 
CSEHORSZÁGBAN (19,3%), FRANCIA- ÉS OLASZORSZÁGBAN (16,7, 16,5%) ÉS AZ EGYESÜLT 
KIRÁLYSÁGBAN (16,3%) SZÍVNAK.77 ÁLLÍTOTTA AZ INDEX  A KÁBÍTÓSZER ÉS KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉG 
EURÓPAI MEGFIGYELŐ KÖZPONTJA (EMCDDA) ÁLTAL VÉGZETT KUTATÁS UTÁN 2007-BEN.” 
MINDAMELLETT ELÉG MEGLEPŐ, HOGY ELÉG SOK ORSZÁG NEM VETT RÉSZT VÉGIG (1995-2011) AZ 
ESPAD KUTATÁSBAN VÉGIG, ÍGY VANNAK ÉVEK, AMIKOR NEM RENDELKEZÜNK PONTOS ADATTAL 




                                                
77 Letöltés helye és ideje: http://index.hu/bulvar/1121emcdda/ 2012. 10. 01. 16.54 
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AZ EURÓPAI ESPAD LEGFRISSEBB KUTATÁSA SZERINT (2011) A 16 ÉVESEK KÖRÉBEN A 
MARIHUÁNA KIPRÓBÁLOK LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KÖZEL 42%-BAN CSEHORSZÁGBAN FOGYASZTOTTAK 
MÁR MARIHUÁNÁT A KÖZÉPISKOLÁSOK. ÉRDEKESSÉG AZ, HOGY EZ AZ IGEN MAGAS SZÁZALÉKOS 
ARÁNYSZÁM CSÖKKENŐ TENDENCIÁT MUTAT A 2007-HEZ KÉPEST. AZ AKKORI KÉRDŐÍVET KITÖLTŐK 
KÖZÖTT EZ AZ ARÁNYSZÁM MÉG 45% VOLT. CSEHORSZÁG A MARIHUÁNA KIPRÓBÁLOK ARÁNYA 1995-TŐL 
SZEMBEÖTLŐ, FŐLEG 1999-IG UGYANIS ILYENKOR A MARIHUÁNA KIPRÓBÁLOK ARÁNYA TÖBB MINT MEG 
MÁSFÉLSZEREZŐDÖTT. CSEHORSZÁGBAN AZ ARÁNYSZÁMOK 2007-IG EMELKEDTEK EKKOR ÉRTE EL AZ 
IMÉNT EMLÍTETT RENDKÍVÜL MAGAS ARÁNYT 45%-OT. NYUGAT-EURÓPÁBAN SEHOL SEM KEDVEZŐBB A 
HELYZET A FIATALOK KÖRÉBEN A MARIHUÁNA ELÉG NAGY ÉLVEZETI CIKKÉNT SZEREPELHET, EZT ONNAN 
VÉLEM, HOGY A VALAHA KIPRÓBÁLOK ARÁNYA AZ EURÓPAI ÁTLAGHOZ KÉPEST JÓVAL MAGASABBAK. A 
KÉPZELETBELI DOBOGÓ MÁSODIK FOKÁN (HIÁBA VANNAK, ITT A SZIGORÚ KÖNNYŰ DROG TÖRVÉNYEK) 
FRANCIAORSZÁG SZEREPEL. AZ ITT ÉLŐ FIATALOK 39%-A PRÓBÁLTA MÁR VALAMILYEN FORMÁBAN A 
KANNABISZT. ÉRDEKES, HOGY A MARIHUÁNÁVAL PRÓBÁLKOZÓK ELIT ORSZÁGAIBÓL JÓ NÉHÁNY NEM 
VÉGZETT KUTATÁST 2011-BEN. KÖZTÜK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, SVÁJC ÉS HOLLANDIA. EBBEN A 
SORRENDBEN A KÖVETKEZŐ ÉRTÉKEKET PRODUKÁLTÁK EZEN ORSZÁGOK 2007-BEN: 29%, 34%,29%. AZ 
EGYESÜLT- KIRÁLYSÁGBAN KEZDETBEN VOLT NAGYON MAGAS EZ AZ ÉRTÉK. 1999-RE KISSÉ CSÖKKENTEK 
A SZÁMOK MAJD ÚJABB NÖVEKEDÉS UTÁN EGY RADIKÁLIS VISSZAESÉSNEK LEHETÜNK SZEMTANÚI.  SVÁJC 
ÉS HOLLANDIA CSAK KÉT NÉGYÉVENKÉNTI VIZSGÁLATBAN VETT RÉSZT (2003, 2007) EKKOR VISZONT 
IGEN MAGAS ÉRTÉKET PRODUKÁLTAK, LEGFŐKÉPPEN SVÁJC. A 2003-AS FELMÉRÉS ALAPJÁN MÁSODIK 
LEGNAGYOBB KANNABISZ KIPRÓBÁLÓ NEMZETÉNEK SZÁMÍTOTT A MAGA 40%-VAL. MAJD NÉMI VISSZAESÉS 
KÖVETKEZETT (34%). HOLLANDIÁBA AHHOZ KÉPEST, HOGY A TÖRVÉNY VALAMILYEN SZINTEN KERETET 
BIZTOSÍT A MARIHUÁNA FOGYASZTÁS LEGÁLIS ELFOGYASZTÁSÁNAK, A KIPRÓBÁLÁS LEHETŐSÉGÉT NEM 
OLYAN SZINTEN RAGADJÁK MEG A FIATALOK, MINT TÖBB NYUGAT –EURÓPAI CIVILIZÁCIÓBAN. MINDKÉT 
ÉVBEN 27-27%-OT PRODUKÁLT A MARIHUÁNÁVAL VALAHA ÉLŐK ARÁNYA. EZZEL AZ ADATOKKAL PEDIG 
MINDÖSSZE 2003-BAN AZ EURÓPAI HATODIK, 2007-BEN PEDIG AZ ÖTÖDIK HELYEN VÉGEZTEK A 
HOLLAND DIÁKOK. 78 
AZ EURÓPAI ÁTLAG FÖLÖTTI ÉRTÉKEKET PRODUKÁLTAK MÉG A KÖVETKEZŐ ORSZÁGOK AZ ESPAD 
KUTATÁS SZERINT: BELGIUM, NÉMETORSZÁG ÉS OLASZORSZÁG. MINDHÁROM ORSZÁGRA ELMONDHATÓ, 
HOGY 2003 ÓTA VISSZAESÉS MUTATKOZIK, A MARIHUÁNÁT KIPRÓBÁLOK KÖRÉBEN. BELGIUMBAN EZ AZ 
ÉRTÉK 31%-RÓL, 24%-RA ESETT VISSZA. NÉMETORSZÁGBAN A VISSZAESÉS MÉRTÉKE AZ EGYIK 
LEGSZEMBETŰNŐBB EURÓPÁBAN AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG MELLETT, ITT 2003 ÉS 2007 KÖZÖTT 8%-
                                                
78 Letöltés helye és ideje: http://www.espad.org/keyresult-generator 2012-10-03 16:03  
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KAL CSÖKKENT A MARIHUÁNÁT VALAHA FOGYASZTÓK ARÁNYA, MAJD 2011-RE TOVÁBB REDUKÁLÓDOTT 
AZ ARÁNYUK. OLASZORSZÁGI ADATOKKAL 1995-TŐL RENDELKEZIK AZ ESPAD, ITT AZ ARÁNYSZÁMOK A 
KÖVETKEZŐKÉPPEN FESTENEK: 2003-IG NAGYMÉRTÉKŰ NÖVEKEDÉS VOLT JELLEMZŐ A KÖZÉPISKOLÁSOK 
KÖRÉBEN, MAJD 2003-ÓTA VALAMELYEST VISSZAESÉS TAPASZTALHATÓ.  VALAMELYEST 
ÖSSZEFÜGGÉSEKET IS LEHET TALÁLNI A NYUGAT-EURÓPAI MARIHUÁNÁT VALAHA KIPRÓBÁLTAK KÖRÉBEN 
(PERSZE KIVÉTELEK MINDIG AKADNAK). JELLEMZŐ, HOGY A MARIHUÁNA A FIATALOK KÖRÉBEN 1995-BEN 
ÉS 2003-BAN ÉRTE A VIRÁGKORÁT, VAGY EKKORA JUTOTT EL A TERJESZTÉS SZÍNVONALA EGY OLYAN 
SZINTRE, HOGY BÁRMILYEN FIATAL KÖNNYEN HOZZÁ TUDOTT JUTNI, HA AKART. EZEK UTÁN A 
KÖVETKEZŐ KÉT KUTATÁS SORÁN INKÁBB AZ TAPASZTALHATÓ, HOGY 2007-RE VALAMELYEST VISSZAESÉS 
JELENTKEZIK, A FÜVET VALAHA PRÓBÁLOK KÖRÉBEN, AMIT A KÖVETKEZŐ 2011-ES KUTATÁS MÉG 
TOVÁBBI VISSZAESÉSSEL VAGY STAGNÁLÁSSAL REPREZENTÁL.  
 
3.4. KELET-KÖZÉP EURÓPAI KÖRKÉP 
KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖK 
KIALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁSOK UTÁNI IDŐSZAKRA TEHETŐ. A KILENCVENES ÉVEKBEN TÖRTÉNŐ 
MÓDSZERTANILAG MEGFELELŐ KUTATÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁSSAL 
KAPCSOLATOS INFORMÁLTSÁG TEKINTETÉBEN RADIKÁLIS MÉRTÉKBEN JAVULT A HELYZET. A 
DROGHASZNÁLATBAN LÉVŐ CSOPORTOK MEGISMERÉSE SOKKAL NAGYOBB SZEREPHEZ JUTOTT. A 
LEGINKÁBB VESZÉLYEZTETETT KÖZÉPISKOLÁS KORBAN LÉVŐ IFJÚSÁG DROGKIPRÓBÁLÁSON ALAPULÓ 
DROGEPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATAI EURÓPAI SZINTEN IS KULCSSZEREPHEZ JUTOTTAK.79  AZ 
ELKÖVETKEZŐ NÉHÁNY OLDALON, TEHÁT A KÖZÉP-KELET EURÓPAI ESPAD KUTATÁS MARIHUÁNÁVAL 
FOGLALKOZÓ RÉSZEIVEL FOGOK FOGLALKOZNI. 
 
A STATISZTIKÁMBÓL LÁTHATÓ, HOGY AZ ESPAD- KUTATÁS ALAPJÁN, MAGYARORSZÁGON  A 
MARIHUÁNÁT VALAHA KIPRÓBÁLOK ARÁNYA KÖZEPES TENDENCIÁKAT REALIZÁL KÖZÉP-KELET 
EURÓPÁBAN. VISZONT AMI FÉLELEMRE ADHAT OKOT, HOGY A LEGTÖBB SZOMSZÉDOS ORSZÁGBAN AZ 
UTÓBBI IDŐKBEN CSÖKKENŐ TENDENCIA FIGYELHETŐ MEG, ADDIG MAGYARORSZÁGON AZ UTÓBBI IDŐBEN 
NÉHÁNY SZÁZALÉKOS NÖVEKEDÉS VETTE KEZDETÉT. A 2011-ES LEGFRISSEBB ADATOKBÓL MÉG AZ IS 
KIDERÜL, HOGY MAGYARORSZÁG A MAGA 19%-OS KIPRÓBÁLÁSI ARÁNYÁVAL AZ EURÓPAI TREND ÁTLAG 
FÖLÉ EMELKEDETT. 2007 ÉS 2011 KÖZÖTT A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOK VISZONYLATÁBAN CSAK SZLOVÉNIA 
PRODUKÁLT NAGYOBB ÉRTÉKET A KANNABISZT KIPRÓBÁLOK KÖRÉBEN 2007-HEZ VISZONYÍTVA, VISZONT 
                                                
79 Letöltés helye és ideje: http://demetrovics.hu/dokumentumok/Kutatasok_4_PaksiB_konyv_KEZIRAT.pdf 
2012. 11. 19. 15:15 10. oldal 
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VALÓSZÍNŰLEG NEM CSUPÁN A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS EMELKEDÉSE MIATT, DE A KORMÁNY IS 
DROGSTRATÉGIAI PROGRAMOKAT FOGALMAZOTT MEG AZ ELMÚLT ÉVEKBEN. VÉGÜL PEDIG 2012 NYARÁN 
ÁTSTRUKTURÁLTA ÉS MÓDOSÍTOTTA A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV DROGPOLITIKÁRA VONATKOZÓ 
PARAGRAFUSAIT. A KÉRDÉS AZ VAJON A MÓDOSÍTÁS MILYEN ESZKÖZZEL PRÓBÁLJA VISSZASZORÍTANI A 
KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS NÖVEKEDÉSÉT? 
MAGYARORSZÁGON A TÉMÁBAN SZAKMAI TAPASZTALATTAL ÉS HOZZÁÉRTÉSSEL RENDELKEZŐ ORSZÁGOS 
SZERVEZETEK MÉGPEDIG, –, A MAGYAR DROGPREVENCIÓS, A MAGYAR DROGTERÁPIÁS INTÉZETEK 
SZÖVETSÉGE, A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG ÁRTALOMCSÖKKENTŐK ORSZÁGOS SZAKMAI 
EGYESÜLETE ÉS AZ ÁRTALOMCSÖKKENTŐ SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE – SZÉLSŐSÉGES JELZŐKKEL ILLETTE 
ÉS KRITIZÁLTA A 2012. ÉV NYARÁN ELFOGADÁSRA KERÜLT, ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVÉT, AMELYBEN 
EURÓPA JELENLEGI VISZONYAIT FIGYELEMBE VÉVE RADIKÁLIS DROGSTRATÉGIA TÜKRÖZŐDIK. A 




                                                




• A 2013. JÚLIUS 1.-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ ÚJ BTK-BAN A DROGFOGYASZTÓ REGULÁZANDÓ 
EGYÉN, AKINEK PUSZTÁN AHHOZ VAN JOGA, HOGY KÁBÍTÓSZER-FÜGGŐSÉGÉTŐL 
MEGSZABADULJON, ÉS AKIT KI KELL ZÁRNI A TÁRSADALMI KÖZEGÉBŐL, HOGY MEGVÉDJÜK A 
TÖBBSÉG JOGAIT. EZ A SZEMLÉLET KORÁN SEM ÚJSZERŰ, MONDHATNI AZ ELŐZŐ FIDESZES 
KORMÁNYZAT SORÁN IS VISSZALÉPÉST JELENTETT. MÁR AZ MDF-KORMÁNY 1993-BAN 
FELISMERTE A LEHETŐSÉGÉT ANNAK, HOGY AZ ÁLLAMNAK SOKKAL KEDVEZŐBB, HA A 
FOGYASZTÓKAT AZ ELLÁTÓRENDSZERBE TESSÉKELI VISSZA, MINT HOGY ELÍTÉLJE ÉS BÜNTETŐ 
ELJÁRÁS ALÁ VONJA– A SZAKMAI SZERVEZETEK EGYÖNTETŰ VÉLEMÉNYE SZERINT INKÁBB 
ELAVULTNAK ÉS STIGMATIZÁLÓNAK NEVEZHETNÉNK AZ ÚJ BTK-T. 
 
• AZ ÚJFAJTA DROGSTRATÉGIA TERVEZETE AZT JAVASOLJA, HOGY A BÜNTETŐJOGI SZABÁLYOZÁSI 
RENDSZER IS ÁTSTRUKTURÁLÁSRA KERÜLJÖN: A RENDŐRSÉG ÁLTAL FOGLYUL EJTETT 
KÁBÍTÓSZERREL VISSZAÉLŐ EGYÉN CSAK EGYSZER VÁLASZTHASSA AZ ELTERELÉST, DE AKKOR IS, 
MINT A TÁRSADALMI NORMÁKAT MEGSÉRTŐ ÉS A TÁRSADALOMRA IGEN KÁROS INDIVIDUUM, 
SZABÁLYELLENES MAGATARTÁSÁÉRT CSERÉBE FIZESSE KI A BŰNÜGYI KÖLTSÉGEKET. 
TERMÉSZETES, HOGY HA EGY ALKALOMNÁL TÖBBSZÖR FORDUL EZ ELŐ VELE, AKKOR MÁR ÁLLJON 
BÍRÓSÁG ELÉ. EHHEZ HASONLÓ TERVVEL MÁR EGYSZER SIKERTELENÜL PRÓBÁLKOZOTT A 
JELENLEGI KORMÁNY UGYANIS, 1998 UTÁN AZ ÜGYÉSZSÉGEKET ÉS BÍRÓSÁGOKAT 
ELÁRASZTOTTÁK A FELESLEGES BÍRÓI MUNKAÓRÁT FELEMÉSZTŐ BÜNTETŐELJÁRÁSOK, AMELYEKET 
LEGINKÁBB AZ ADÓFIZETŐK PÉNZE BÁNTA MINDEMELLETT SEMMI ÉRTELMÜK SEM VOLT A FIATALOK 
MEGHURCOLÁSÁN KÍVÜL: A STATISZTIKÁK SZERINT A DROGFOGYASZTÁS TRENDJEI 
VÁLTOZATLANUL EMELKEDTEK TOVÁBB ÉS TOVÁBB. 
 
• A CIVIL KÉPVISELET EDDIG BIZTOSÍTÉKOT NYÚJTOTT AZ AKTUÁLIS PROBLÉMÁK SZEM ELŐTT 
TÉTELÉRE ÉS ELLENŐRIZHETŐSÉGÉRE. A BIZOTTSÁG AZONBAN ÁTALAKUL, AMELYBEN NEM LESZ 
HELY A CIVILEKNEK. A JELENLEGI VÁLSÁG KILÁBALÓ TECHNIKÁK MIATT SZŰKÜLŐ KÖLTSÉGVETÉS 
MIATT EGYRE KEVESEBB PÉNZRE PÁLYÁZHATNAK A DROGFOGYASZTÓKAT VISSZA INTEGRÁLNI 
SEGÍTŐ SZERVEZETEK. 
 
ÚGY VÉLEM A SZAKDOLGOZATOMBAN NEM TARTOZIK, ÉS NEM IS TARTOZHAT A FELADATAIM KÖZÉ AZ, 
HOGY ÁLLÁST FOGLALJAK AZ ADOTT VITÁBAN. A MAGYAR TÁRSADALOM BIZONYOS RÉTEGEI ALKOHOL, 
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CIGARETTA, VALAMINT DROGEPIDEMOLÓGIAI SZEMPONTBÓL NAGYON VESZÉLYES ÉS TÁRSADALMUNK 
SZÁMÁRA ÖNPUSZTÍTÓ ÉLETMÓDOT FOLYTATNAK.  A KORMÁNYNAK AZ EGYIK CÉLJA MINDENFÉLEKÉPPEN 
AZ VOLT, HOGY JAVÍTSA EZEKET AZ ARÁNYOKAT ÉS ELŐSEGÍTSE A TÁRSADALMUNK SZÁMÁRA AZ 
EGÉSZSÉGESEBB ÉS TUDATOSABB ÉLETVITEL ELSAJÁTÍTÁSÁT. AZT, HOGY EZT MILYEN ESZKÖZÖKKEL 
AKARJA ELÉRNI A KÍVÁNT HATÁST, AZT MÁR MINDEN KORMÁNY SAJÁT DÖNTÉSÉNEK A JOGA. AZONBAN A 
SZAKMAI TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ ORSZÁGOS SZERVEZETEK ÁLLÁSPONTJA IS ÉRTHETŐ, HISZEN A 
CÉL, HOGY AZ, HOGY A FIATALOK NE JUSSANAK EL ODÁIG, HOGY KÁBÍTÓSZERHEZ NYÚLJANAK, ENNEK 
PEDIG A LEGJOBB ESZKÖZE A MEGFELELŐ PREVENCIÓS MECHANIZMUSOK KIÉPÍTÉSE LEHETNE. ABBAN AZ 
ESETBEN PEDIG, HA AZ INDIVIDUUM MÉGIS ELJUT EGY ILYEN SZINTRE, HOGY A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS 
MELLETT DÖNT, AKKOR PEDIG A CÉL AZ, HOGY MINÉL HAMARABB ÉS A LEGHATÉKONYABB MÓDON VISSZA 
KELLENE INTEGRÁLNI ŐT A LEGMEGFELELŐBB KÖZEGBE. A MEGFÉLEMLÍTÉS NEM FELTÉTLENÜL MŰKÖDIK 
MINDEN ESETBEN HATÉKONYAN A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS VISSZASZORÍTÁSÁT ILLETŐEN. JÓL LÁTHATÓ, 
HOGY FRANCIAORSZÁGBAN HIÁBA BÜNTETI A TÖRVÉNY A KÖNNYŰDROG FOGYASZTÓKAT KEMÉNYEBBEN, A 
KÁBÍTÓSZER VISSZAÉLÉSEK SZÁMA TOVÁBBRA IS EMELKEDŐ TENDENCIÁT MUTAT.  
A STATISZTIKÁBÓL LÁTHATÓ, HOGY KÖZÉP-KELET EURÓPÁBAN MAGYARORSZÁG A 2011-ES ADATOK 
ALAPJÁN A HARMADIK LEGROSSZABB HELYEN ÁLL.  A KANNABISZ KIPRÓBÁLÁSI HAJLANDÓSÁG 
CSUPÁN KÉT ORSZÁGBAN VOLT MAGASABB, MÉGPEDIG SZLOVÁKIÁBAN, ILLETVE SZLOVÉNIÁBAN. A 
KUTATÁSBAN ELŐFORDULÓ STATISZTIKÁK AZONBAN BESZÉDESEK: VANNAK, OLYAN ORSZÁGOK AHOL A 
MARIHUÁNÁT VALAHA KIPRÓBÁLOK ARÁNYA ELENYÉSZŐ, IDE TARTOZIK ROMÁNIA ILLETVE SZERBIA. 
FELTÉTELEZÉSEM SZERINT ITT MÁSRÓL LEHET SZÓ. AZT BIZONYOSAN LEHET SEJTENI, HOGY EGYIK 
ORSZÁG SEM TARTOZIK A DROGFOGYASZTÁS ELITJEIHEZ, VALÓSZÍNŰ, HOGY MÁSFAJTA KÁBÍTÓSZEREK 
LISTÁJÁN SEM SZEREPELNE ÉPPEN AZ EURÓPAI DROGFOGYASZTÓ NEMZETEK CSALÁDJÁBA. VISZONT ÉN 
ÚGY GONDOLOM, AMIKOR A KÖRNYEZŐ ORSZÁGOKBAN IS, HASONLÓ VAGY ROSSZABB GAZDASÁGI 
HELYZETBEN LÉVŐ ORSZÁGOK MINIMUM TÍZ SZÁZALÉK KÖRÜL MOZGÓ ÉRTÉKET PRODUKÁLNAK (LÁSD 
UKRAJNA) AKKOR A KÉT ORSZÁG ÁLTAL PRODUKÁLT 6%-ÉK MÁR TÚL ELENYÉSZŐ.  VALÓSZÍNŰ INKÁBB, 
HOGY AZ OTTANI FIATALOK NEHEZEBBEN VALLJÁK BE A KÉRDŐÍV SORÁN, HOGY PRÓBÁLTAK E BÁRMIFÉLE 
KÁBÍTÓSZERT, VAGY FÉLNEK ATTÓL, HOGY AZ ISKOLÁBAN VALAMILYEN MÓDON SÉRÜLNE AZ 
ANONIMITÁSUK. ÁLTALÁNOSSÁGBAN ELMONDHATÓ, HOGY A KÖZÉP-KELET EURÓPA ORSZÁGAI TELJESEN 
KÖZEPES ÉRTÉKEKET PRODUKÁLTAK A MARIHUÁNÁT VALAHA KIPRÓBÁLOK KÖRÉBEN, JÓL LÁTHATÓ, HOGY 
NYUGAT-EURÓPÁBAN A KÖZÉPISKOLÁS KORÚAK SOKKAL KÖNNYEBBEN HOZZÁJUTHATNAK A 
KANNABISZHOZ VAGY OTT MÁR SOKKAL NAGYOBB A MARIHUÁNA KULTUSZ IRÁNTI TOLERANCIA ÍGY AZ OTT 
LÉVŐ FIATALOK KÖNNYEBBEN ÉLNEK, MÉG A KIPRÓBÁLÁS LEHETŐSÉGÉVEL IS.  
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3.5. A KELETI BLOKK RÉGI ORSZÁGAI (ÉSZAK – KELET EURÓPA, BALTIKUM, BALKÁN) 
RÉSZLETESEBBEN ISMERTETÉST KÉSZÍTETTEM MÉG A VOLT SZOCIALISTA BLOKK HAT ORSZÁGÁRÓL 
NÉV SZERINT MEGNEVEZVE A KÖVETKEZŐ NEMZETEK EREDMÉNYEIT TAGLALOM EBBEN A FEJEZETBEN: 
BULGÁRIA, ÉSZTORSZÁG, LENGYELORSZÁG, LETTORSZÁG, LITVÁNIA, OROSZORSZÁG.  
AZ ELSŐ ESPAD- KUTATÁS HASONLÓ EREDMÉNYEKET HOZOTT, MINT AMIT MÁR KÖZÉP-KELET 
EURÓPÁBAN IS TAPASZTALHATTUNK (1995).81 ALACSONY DROGKIPRÓBÁLÁSI HAJLANDÓSÁGGAL 
RENDELKEZTEK A KÖZÉPKORÚ OKTATÁSBAN TANULÓ TIZENHAT ÉVES TINÉDZSEREK. A LEGMAGASABB 
ÉRTÉKET MÉG EKKOR, 8%-OS ARÁNNYAL LENGYELORSZÁG PRODUKÁLTA. AZONBAN ISMÉT ELMONDHATÓ, 
AMIT MÁR RÉGEBBEN IS EMLÍTETTEM, HOGY EGÉSZEN 2003-IG EGY INTENZÍVEBB NÖVEKEDÉSI 
HAJLANDÓSÁG MUTATKOZOTT MAJDNEM MINDEN ORSZÁGBAN, KIVÉTEL EZEK KÖZÜL LETTORSZÁG, AHOL 
1999 ÉS 2003 KÖZÖTTI NÖVEKEDÉS ÜTEME MEGÁLLT, DE EZEK UTÁN EGY ÚJABB EMELKEDÉS 
KEZDŐDÖTT. A LEGTÖBB VIZSGÁLT ORSZÁGRÓL MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY 2011-ES KUTATÁSOK ALAPJÁN 
AZ EURÓPAI TREND FÖLÉ NÖVEKEDŐ EREDMÉNYEKET PRODUKÁLTAK. A VIZSGÁLT HAT ORSZÁGBÓL 
CSUPÁN OROSZORSZÁGBAN LÁTHATÓ NAGYMÉRTÉKŰ VISSZAESÉS. ÉRDEKESSÉG, HOGY EBBEN AZ 
ORSZÁGBAN CSUPÁN A MOSZKVAI RÉGIÓBAN MÉRTÉK A FIATALOK KÁROS SZENVEDÉLYRE VALÓ HAJLAMAIT. 
EZT ÉN SZEMÉLY SZERINT ANNAK TULAJDONÍTOM BE, HOGY AZ ORSZÁGOS SZINTŰ KITERJEDÉSRE NEM 
LETT VOLNA ELÉG ANYAGI HÁTTÉR, VALAMINT AZ ADATGYŰJTÉS, ADATELEMZÉS NAGYON FÁRADTSÁGOS 
MUNKÁBA KERÜLT VOLNA, ÍGY CÉLSZERŰ VOLT OLYAN CÉLPOPULÁCIÓT KERESNI AHOL NAGYJÁBÓL 
REPREZENTATÍV KÉPET KAPOTT A FIATALOK KÁROS FOGYASZTÓI SZOKÁSAIRÓL A SZOCIOLÓGUS GÁRDA, ÉS 
EZ TERMÉSZETESEN A FŐVÁROS ÉS ANNAK RÉGIÓJÁRA ESETT. 2007 UTÁN MÉG EGYETLEN EGY 
ORSZÁGBAN CSÖKKENT A MARIHUÁNÁT VALAHA KIPRÓBÁLOK ARÁNYA A 16 ÉVESEK KÖZÖTT ÉS EZ AZ 
ORSZÁG ÉSZTORSZÁG. AZONBAN AZ ITT LÉVŐ CSÖKKENÉS IS MINIMÁLIS, MINDÖSSZE 2% PONTOS 
VISSZAESÉST REALIZÁL, ÉS AZ ELŐBBIEKBEN FELSOROLT ORSZÁGOK KÖZÜL ÍGY IS HOLTVERSENYBEN A 
LEGERŐSEBB EREDMÉNYEKET PRODUKÁLTA.  HA ÖSSZEHASONLÍTJUK A KÖZÉP-KELET EURÓPAI 
FOGYASZTÓI SZOKÁSOKAT, VALAMINT EZEN ORSZÁGOK EREDMÉNYEIT ELMONDHATÓ, HOGY AZ ITT ÉLŐ 
FIATALOK NAGYOBB ESÉLLYEL PRÓBÁLJÁK KI A MARIHUÁNÁT 16 ÉVES KORUKRA. EZ PONTOSAN 
SZÁMOKBAN MEGFOGALMAZZA, AZT JELENTI, HOGY KB. MINDEN NEGYEDIK KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYT 
FOLYTATÓ FIATAL ÉL A LEHETŐSÉGGEL ÉS KIPRÓBÁLJA KI A MARIHUÁNÁT BULGÁRIÁBAN, 
ÉSZTORSZÁGBAN, LETTORSZÁGBAN, VALAMINT LENGYELORSZÁGBAN. EZ AZ ARÁNY KEDVEZŐBB EGY 
KICSIT LITVÁNIÁBAN OTT, HA AZ ELŐBBI KIFEJEZÉST HASZNÁLATÁVAL ÉLEK, AKKOR KB. MINDEN ÖTÖDIK 
FIATALKORÚ JUT EL 16 ÉVES KORÁRA ODA, HOGY ÉL EZZEL A FAJTA ILLEGÁLIS SZERREL. 
OROSZORSZÁGBAN, MINT MÁR EMLÍTETTEM A HELYZET KEDVEZŐBB KÉPET MUTAT ITT A FIATALOK 15%-A 
                                                
81 Letöltés helye és ideje: http://www.espad.org/keyresult-generator 2012.11.-05  lásd: Melléklet 7.2.-es 
statisztikáját 
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PRÓBÁLJA KI 16 ÉVES KORÁRA A MARIHUÁNÁT, AMI AZ EURÓPAI ÁTLAG ALATT SZEREPLŐ ÉRTÉKET 
KÉPVISEL ÍGY. 
ÖSSZESSÉGÉBEN AZ ESPAD- KUTATÁS EREDMÉNYEINEK AZT A SZEGMENSEIT ELEMEZVE, AMI A 
SZAKDOLGOZATOMHOZ KAPCSOLÓDIK, TEHÁT A MARIHUÁNÁT VALAHA KIPRÓBÁLOK ARÁNYAINAK AZ 
EURÓPAI TRENDJEIT ÉRTÉKELVE ÉRDEKES EREDMÉNYEKET KAPHATTUNK. JÓL LÁTHATÓ, HOGY A 90 ÉVEK 
KÖZEPÉN A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS MÉG NAGYON KIS KÖRÖKBEN VOLT ÁLTALÁNOS. VALÓSZÍNŰ, HOGY 
EKKOR MÉG INKÁBB AZ ISKOLÁKBAN A DEVIÁNS CSOPORTOK KÉPVISELŐI ÉLTEK EZZEL A SZERREL. 
AZONBAN A MARIHUÁNA TÉRHÓDÍTÁSA EGÉSZEN 2003-IG TÖRETLEN NÖVEKEDÉST PRODUKÁLT, AZ 
UTÁNA LÉVŐ VISSZAESÉS IS INKÁBB CSAK NÉHÁNY SZÁZALÉKOS MÉRTÉKBEN CSÖKKENTETTE A MARIHUÁNÁT 
VALAHA KIPRÓBÁLOK ARÁNYÁT. JOBBAN LÁTHATÓ VISSZAESÉS TAPASZTALHATÓ NYUGAT-EURÓPÁBAN 
AZONBAN OTT LÉVŐ MAGAS ÉRTÉKEK ÍGY IS JÓCSKÁN AZ EURÓPAI TRENDÁTLAG FÖLÖTT SZEREPELNEK. A 
VOLT SZOCIALISTA BLOKK ORSZÁGAIBAN INKÁBB, AZAZ ÁLTALÁNOSABB, HOGY A NÖVEKEDÉS ÜTEME 
MINIMÁLIS ILLETVE STAGNÁLÓ ÁLLAPOTOKAT TÜKRÖZ. AZONBAN, ÍGY 2011-ES LEGFRISSEBB 
STATISZTIKÁKAT FIGYELEMBE VÉVE ELMONDHATÓ, HOGY EURÓPA SZERTE NAGYJÁBÓL MINDEN TÖBB MINT 




3.6. AZ ESPAD- KUTATÁS EGYÉB LEGÁLIS ILLETVE ILLEGÁLIS SZEREKRE VONATKOZÓ EREDMÉNYEI 
EURÓPA SZERTE, A MARIHUÁNA FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK ISMERETÉNEK TÜKRÉBEN  
EDDIG CSUPÁN AZ ESPAD KUTATÁS EGYETLEN SZEGMENSÉVEL FOGLALKOZTAM, MÉGPEDIG A 
MARIHUÁNA KIPRÓBÁLÁSI HAJLANDÓSSÁGGAL A TIZENHAT ÉVESEK KÖRÉBEN. A DEVIÁNS-VISELKEDÉSNEK 
AZONBAN TÖBB ASPEKTUSA IS LÉTEZIK, AZ ESPAD KUTATÁS TÁRGYÁT MÁSFAJTA ÖNPUSZTÍTÓ 
TEVÉKENYSÉGEK VIZSGÁLATA IS KÉPEZTE AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉVTIZEDBEN, ERRŐL SZERETNÉK MÉG NÉMI 
ISMERTETÉST NYÚJTANI. 
A DIAGRAMBÓL MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS ÉS A DOHÁNYZÁS UTÁN A KANNABISZ 
SZÁMÍT A HARMADIK LEGNÉPSZERŰBB „EGÉSZSÉGTELEN” ÉS „ÖNPUSZTÍTÓ” TEVÉKENYSÉGNEK. 
VALÓJÁBAN EZ NEM IS ANNYIRA MEGLEPŐ, HA AZT VIZSGÁLJUK, HOGY MELYIK SZER MILYEN MÉRTÉKBEN 
KÁROSÍTJA AZ EMBER SZERVEZETÉT, VALAMINT MILYEN NEHÉZ A KÜLÖNBÖZŐ ANYAGOK BESZERZÉSE ÉS 
VESZÉLYESSÉGI INDEXE. A LEGÁLIS SZEREKHEZ A FIATALOK SOKKAL KÖNNYEBBEN HOZZÁJUTHATNAK, MÉG 
HA A TÖRVÉNY TILTJA IS A 18 ÉV ALATT A DOHÁNYÁRU VALAMINT A SZESZESITAL FORGALMAZÁSÁT. 
SOKKAL ELFOGADOTTABB A CSALÁDBAN EZEK SZEREK ÉSZLELÉSE MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA LEBUKÁS 
ÉRI AZ ILLETŐT,HA MONDJUK RÉSZEGEN ÉR HAZA VAGY CIGARETTÁT TALÁLUNK A ZSEBÉBEN, MERT A 
TÁRSADALMUNK MÁR ÉVSZÁZADOK ÓTA KÁROSÍTJA MAGÁT EZEKKEL A SZEREKKEL, SŐT A KULTÚRÁNK 
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AKTÍV RÉSZÉT KÉPEZI LEGYEN SZÓ SZÜLETÉSNAPOKRÓL VAGY NEMZETI ÜNNEPEKRŐL.  A 16 ÉVESEK TÖBB 
MINT FELE FOGYASZT ALKOHOLT TÖBB- KEVESEBB RENDSZERESSÉGGEL, HARMADA DOHÁNYZIK LEGALÁBB 
ALKALOMSZERŰEN. KEVESEBB, MINT ÖTÖDE PEDIG KIPRÓBÁLTA A KANNABISZT TINÉDZSER KORÁBAN. 
EZEK A RIDEG TÉNYEK, DE HA ILYEN SZIGORÚAN NÉZZÜK A DOLGOKAT MINDEN TÍZEDIK KÖZÉPISKOLÁS 
ÉLETE FOLYAMÁN HASZNÁLT MÁR KÖNNYEN BESZEREZHETŐ ÉS A LEGNAGYOBB VESZÉLYT MAGÁBA 
FOGLALÓ INHALÁNS DROGOKAT, AMELYNEK VESZÉLYE AZ ISMERETLEN ÖSSZETEVŐKBEN REJLIK ÉS NAGYON 
KÖNNYEN EGYSZERI PRÓBÁLKOZÁS IS HALÁLT OKOZHAT, MIVEL NEM ISMERIK A KELLŐ MENNYISÉGŰ DÓZIST 
A KÁBULAT ELÉRÉSÉHEZ, EZÉRT KÖNNYEN TÚLADAGOLHATJÁK MAGUKAT A VÁLLALKOZÓ SZELLEMŰ 
TINÉDZSEREK. AZONBAN SZERENCSÉRE NEM ÁLTALÁNOS JELENSÉG, HOGY A SZÜLŐK AZON KAPJÁK AZ 
IFJÚSÁGOT, HOGY HÍGÍTÓS ZACSKÓ TARTALMÁTÓL AKARNAK, KÁBULATBA ESNI. 
 
FORRÁS: HTTP://WWW.ESPAD.ORG/KEYRESULT-GENERATOR 
    
A LEGNAGYOBB KÉRDÉS EZEK UTÁN, HOGY MI LESZ AZ ILLEGÁLIS SZEREKET KIPRÓBÁLÓ 
FIATALOKKAL? AZ BIZTOS, HOGY FELNŐNEK. LEHET, HOGY A NAGYOBBIK RÉSZÉT CSAK A KÍVÁNCSISÁG 
HAJTJA ÉS EGYSZERI KIPRÓBÁLÁS UTÁN SOHA TÖBBÉ NEM FOGYASZT MARIHUÁNÁT ÉLETE HÁTRALÉVŐ 
RÉSZÉBEN, KEMÉNYEBB DROGOKAT MEG MÉG ENNÉL JOBBAN IS ELKERÜLI. AZONBAN AZ IS 
ELKÉPZELHETŐ, HOGY EGYFAJTA KANNABISZ KULTÚRÁT ELSAJÁTÍTVA ELJUT A NEHEZEBB DROGOKHOZ IS 
VAGY RÖGTÖN VALAMI ERŐSEBBEL KEZD. A SZAKDOLGOZATOM KÖVETKEZŐ RÉSZEIBEN ARRA SZERETNÉK 
VÁLASZT KAPNI, HOGY MI LEHET A HATÁR MI AZ, AMI BELEFÉR ÉS MI AZ, AMI MÁR NEM! MIKOR ZILÁLÓDIK 
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TELJESEN SZÉT EGY IFJÚ ÉLETERŐS EMBER ÉLETE? MIKOR VÁLTOZIK MEG A BARÁTI KÖRE? MIKOR VESZÍTI 
EL A MOTIVÁCIÓIT? MIKOR JÖN EL AZ, AMIKOR CSAK A KÁBÍTÓSZER BESZERZÉSE ÉS ELFOGYASZTÁSA 
TUDJA CSAK ÖSZTÖNÖZNI, LEGYEN SZÓ CSUPÁN KANNABISZRÓL. VAJON LÉTEZIK OLYAN SZEMÉLY, AKI 
CSAK ALKALMI FOGYASZTÓ ÉS VÉGIG EBBEN A STÁTUSZBAN ÉLI AZ ÉLETÉT? 
EZÉRT IS AD SZERINTEM JÓ TÁPTALAJT AZ EGYETEM. A HALLGATÓK, AKIK ELKERÜLNEK 
OTTHONRÓL ÉS SAJÁT DÖNTÉSEIKNEK KÖSZÖNHETŐEN BEFOLYÁSOLHATJÁK ÉLETÜKET. VALÓJÁBAN MÉGIS 
FELELŐSSÉGTELJESEN ÉLIK MINDENNAPJAIKAT, DE ITT MÉG BELEFÉR EGY KIS LAZSÁLÁS, EGY KIS 
ISMERKEDÉS, BULIZÁS, VAJON NÉHAI MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS IS BELEFÉRHET? A KUTATÁSOM SORÁN 
OLYAN EGYETEMISTÁKKAL KÉSZÍTEK FÓKUSZCSOPORTOS- VIZSGÁLATOT, AKIK HARMAD, NEGYED, ÖTÖD 
ÉVESEK ÉS ŐSZINTÉN ELMONDHATJÁK MI AZ, AMI AZ EGYETEMI GÖRBE ESTÉBE BELEFÉR ÉS PERSZE MILYEN 
RENDSZERESSÉG MELLETT ÉS MI AZ AMI, KEZDETBEN AZ ÓRÁRA NEM JÁRÁSSAL, MAJD ÉV ISMÉTLÉSSEL, 
VÉGÜL PEDIG AZ EGYETEMRŐL TÖRTÉNŐ ELBOCSÁTASSÁL IS JÁRHAT. NÉMI HAZAI DROGKUTATÁS UTÁN RÁ 
IS TÉRNÉK A SZAKDOLGOZATOM FŐ IRÁNYÁRA AZ AKTÍV MARIHUÁNA-FOGYASZTÓK PRESZTÍZS 
ALAKULÁSÁRA AZ EGYETEMI TANULMÁNYAIK SORÁN.   
 
 
4. A MAGYAR KVANTITATÍV ILLETVE KVALITATÍV DROGKUTATÁSOK A 21. SZÁZADBAN, VALAMINT A 
MARIHUÁNA SZEREPE A MAGYAR DROGPREFERENCIÁK MEGOSZLÁSÁBAN 
4.1. MAGYARORSZÁGI DROGFOGYASZTÓI SZOKÁSOKRÓL ÉS ATTITŰDÖKRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN  
A KUTATÁSOK TÖBBSÉGE AZT BIZONYÍTJA, HOGY AZ ELSŐ KÁBÍTÓSZERREL VALÓ ÉRINTKEZÉS AZ 
ESETEK KÖZEL HÁROMNEGYED RÉSZÉBEN A MARIHUÁNÁVAL VAGY A HASISSAL TÖRTÉNIK. MINDEN 15-25-
DIK HASZNÁLÓ KEZDETT ECSTASYVAL, AMFETAMINNAL ILLETVE INHALÁNSSAL.  ELŐFORDULHAT MÉG ELSŐ 
KÁBÍTÓSZERREL VALÓ VISSZAÉLÉS TEKINTETÉBEN JAVALLAT NÉLKÜLI GYÓGYSZERHASZNÁLAT, VALAMINT 
NAGYON KIS MÉRTÉKBEN AZ LSD FOGYASZTÁSA. ÖSSZESSÉGÉBEN A DROGHASZNÁLÓK 87,7%-A 
INJEKTÁLT MÁR A SZERVEZETÉBE MARIHUÁNÁT VAGY HASIST.82 ÉPPEN EBBŐL KÖVETKEZIK, HOGY 
ÁLTÁLBAN AZ ELSŐ ILLEGÁLIS SZERREL VALÓ VISSZAÉLÉS KORCSOPORT MEGOSZLÁS ALAPJÁN MEGGYEZŐ 
EREDMÉNYT INDUKÁL AZ ELSŐ MARIHUÁNA FOGYASZTÁSSAL (20 ÉVES KOR).  A TILTOTT-SZEREK 
FOGYASZTÁSI SZOKÁSA ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTHATUNK EGYFAJTA DROGFOGYASZTÁSI PIRAMIST, AMELY A 
KÖVETKEZŐKÉPPEN NÉZNE KI: A LEGALSÓ SZINTEN, TEHÁT A LEGNAGYOBB VALÓSZÍNŰSÉGGEL A 
MARIHUÁNA, HASIS FOGYASZTÓK ÁLLNÁNAK A LEGNAGYOBB ARÁNYBAN. ŐKET KÖVETNÉ EGY KÖVETKEZŐ 
SZINT AHOL MÁR KEVESEBB FOGYASZTÓVAL TALÁLKOZHATNÁNK, EZEK A SZEMÉLYEK NAGYJÁBÓL 
UGYANAKKORA ARÁNYBAN FOGYASZTANÁNAK KÜLÖNBÖZŐ SZINTETIKUS SZEREKET EZEK PEDIG A 
                                                
82 Paksi Borbála- Drogok és Felnőttek, L’Harmattan Kiadó Budapest, 2003. 44. oldal 
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KÖVETKEZŐKET: ECSTASY-, AMFETAMIN, VALAMINT LSD.  A LEGKISEBB FOGYASZTÓI TÁBOR PEDIG 
EGYÉRTELMŰEN A KOKAIN ÉS OPIÁTOK (HEROIN) KÖZEGE ALKOTNÁ.    
PAKSI BORBÁLA 2001-ES SURVEY MÓDSZER ALKALMAZÁSÁVAL A MAGYAR TÁRSADALOM MINTEGY 
KÉTHARMADÁT KITEVŐ, 18 ÉS 65 ÉV KÖZÖTTI KOROSZTÁLY DROGHASZNÁLATÁRÓL, DROGOKKAL ÉS 
DROGHASZNÁLÓKKAL, VALAMINT DROGPOLITIKÁVAL KAPCSOLATOS GONDOLKODÁSÁRÓL KÉSZÍTETT 
ORSZÁGOS REPREZENTATÍV KUTATÁST. A FŐBB EREDMÉNYEIT VIZSGÁLVA ÉRDEKES ADATOKAT 
SZŰRHETÜNK KI.  A 18-65 ÉV KÖZÖTTI KORCSOPORTBAN ÉLŐK, VALAHA DROGOT FOGYASZTÓK 
HÁROMÖTÖDE AZ ELMÚLT ÉVBEN NEM ÉLT VISSZA SEMMI FÉLE KÁBÍTÓSZERREL. KÉTÖTÖDÜK AZONBAN A 
KÖZELMÚLTBAN IS HASZNÁLT VALAMI FÉLE KÁBÍTÓSZERT. EZEN KÍVÜL NAGYON KIS LÉTSZÁMBAN 
MEGJELENŐ CSOPORTOT ALKOTOTT AZ ÚJ BELÉPŐK CSOPORTJA, AKI A KUTATÁSHOZ SZÁMÍTVA EGY 
ÉVVEL VISSZAMENŐLEG PRÓBÁLT ELŐSZÖR BÁRMIFÉLE KÁBÍTÓSZERT. MINDENT EGYÜTTVÉVE 
TÉNYLEGESEN FOLYAMATOS FOGYASZTÓNAK A VALAHA FOGYASZTÓK 36,5%-A AZAZ A MINTÁBA KERÜLT 
ALANYOK ÉS A TÉNYLEGESEN VÁLASZOLÓK 2,3%-A TEKINTHETŐ.83 A FÉRFIAK SZEMSZÖGÉBŐL ERŐS 
DEVIÁNS SZUBKULTURÁLIS JELENSÉGEK TAPASZTALHATÓK A „GYENGÉBBIK NEMHEZ KÉPEST” MÉGPEDIG 
AZÉRT MERT SOKKAL ERŐSEBB DROGHOZ RAGASZKODÓ MAGATARTÁST MUTATTAK. EZ AZ ARÁNY 
PONTOSAN A KÖVETKEZŐKÉPPEN FEST A MINTÁBA KERÜLŐ, VÁLASZADÁSI HAJLANDÓSÁGGAL 
RENDELKEZŐK KÖRÉBEN: NŐK 0,8% A FÉRFIAK 3,7% SZÁMÍT MÉG MINDIG AKTÍV DROGFOGYASZTÓNAK. 
HA EZT MEGNÉZZÜK, AKKOR A FÉRFIAK MAJDNEM NÉGYSZER AKKORA VALÓSZÍNŰSÉGGEL VÁLHATNAK 
KÁBÍTÓSZERFÜGGŐVÉ.  A LEÁLLÁSI ARÁNY IS ELÉGGÉ KEDVEZŐTLEN: A VALAHA KÁBÍTÓSZERT FOGYASZTÓ 
NŐK 70% ÁLLÍTJA AZ, HOGY NEM ÉLT AZ ELMÚLT ÉVEKBEN KÁBÍTÓSZERREL ADDIG A FÉRFIAKNÁL EZ AZ 
ARÁNY MINDÖSSZE 57%. 
JÓL MEGÁLLAPÍTHATÓ AZ ELŐBBIEKBEN FELVÁZOLT KUTATÁSBÓL, HOGY A KÁBÍTÓSZERREL VALÓ 
VISSZAÉLÉSNEK, HA LEHET ILYET MONDANI MEG VAN A MAGA HELYE ÉS IDEJE. EZ ALATT AZT ÉRTEM, 
HOGY A 25 ÉV FELETT MÁR MINIMALIZÁLÓDIK A KÁBÍTÓSZERREL VALÓ KAPCSOLATBA KERÜLÉS 
VALÓSZÍNŰSÉGE, SŐT A 40 ÉV FELETTIEKNÉL MÁR SZINTE NULLÁRA REDUKÁLÓDIK EZ AZ ÉRTÉK. (LÁSD A 
MÁSODIK DIAGRAMOMAT A SZAKDOLGOZATBAN). A VALAHA KÁBÍTÓSZERREL VISSZAÉLŐK PEDIG 60%-A 
EGY BIZONYOS IDŐ UTÁN ABBAHAGYJA EZEN ÉLETMÓDOT, ÉS VALÓSZÍNŰLEG EGY KEVÉSBÉ NORMASÉRTŐ 
MAGATARTÁST KEZDENEK EL  ÉLNI. AZON DEVIÁNSNAK TEKINTHETŐ CSOPORTOK VISZONT, AKIK 
TOVÁBBRA IS KÁBÍTÓSZERREL VALÓ VISSZAÉLÉST TANÚSÍTANAK, VALÓSZÍNŰLEG EGY IDŐ UTÁN TELJESEN 
MENTHETETLENNÉ VÁLNAK. AZONBAN NAGY BEFOLYÁSSAL BÍR, HOGY MILYEN SZEREKET HASZNÁL AZ 
ILLETŐ. AKKOR, HA POLITOXIKOMÁN84 LÉTFORMA ELSAJÁTÍTÁSA IS VÉGBE MEGY, AKKOR TÖBB MINT 
VALÓSZÍNŰ, HOGY NEKIK A TÁRSADALOMBÓL VALÓ TELJES KISZAKADÁS, A DEPRIVÁLT ÉLETHELYZETBEN 
                                                
83 Paksi Borbála- Drogok és Felnőttek, L’Harmattan Kiadó Budapest, 2003. 50. oldal 
84 politoxikománia:  a több szertől való függést jelenti 
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LÉVŐ FÜGGÉS MARAD ÉLETÜK VÉGÉIG VAGY EGÉSZEN ADDIG, AMÍG ŐK SAJÁT AKARATUKBÓL ÉS 
KÜLÖNBÖZŐ ORVOSI SEGÍTSÉGGEL EL NEM JUTNAK A TELJES ABSZTINENCIÁHOZ. 
 
 
4.2. A DROGFOGYASZTÓK MEGÍTÉLÉSE AZ EZREDFORDULÓ MAGYARORSZÁGÁN 
AZ ELŐBB MÁR EMLÍTETT KUTATÁS SORÁN A DROGFOGYASZTÁST A LAKOSSÁG TÖBB MINT, 90 
SZÁZALÉKA HELYTELENÍTI. AMI TELJES MÉRTÉKBEN ÉRTHETŐ EGY OLYAN TÁRSADALOMBAN AHOL 
MINDENKI ARRA SZOCIALIZÁLÓDOTT, HOGY A TÁRSADALMI ELVÁRÁSOKNAK ÉS ÉLETHELYZETEKNEK ELEGET 
TÉVE ÉLJE AZ ÉLETÉT.   A VÁLASZADÓK TÖBB MINT, KÉTHARMADA A KÁBÍTÓSZERES SZEMÉLYT INKÁBB 
BETEGNEK, MINT BŰNÖZŐNEK TARTJA NYILVÁN. TOVÁBBI EGYHATODA INKÁBB BETEGNEK ÉS BŰNÖZŐNEK 
ÍTÉLI MEG A DROGOSOKAT EGYSZERRE. EZZEL SZEMBEN ÉRDEKES, HOGY CSUPÁN MINDEN ÖTVENEDIK 
EMBER GONDOLTA, HOGY A KÁBÍTÓSZERFÜGGŐ SZEMÉLY CSUPÁN BŰNÖZŐNEK TEKINTHETŐ. ENNEK 
FÜGGVÉNYÉBEN AZ EMBER AZT HINNÉ, HOGY EMPATIKUSAN VISELKEDNE A TÁRSADALOM EZEKKEL AZ 
EMBEREKKEL, DE KIDERÜL, HOGY A LEGNAGYOBB FÉLELMET PONT EZ A CSOPORT VÁLTJA KI AZ 
EMBEREKBŐL. PONTOSAN IDÉZVE A KÖVETKEZŐKBEN EZZEL A SZÖVEGRÉSZLETTEL TALÁLKOZHATUNK: 
  „A FELNŐTT LAKOSSÁG TÖBB MINT NÉGYÖTÖDE (83,3%-A) NEGATÍVAN VISZONYUL A 
KÁBÍTÓSZERESEKHEZ A SZOMSZÉDSÁGI VISZONY LEHETŐSÉGÉNEK FELMERÜLÉSÉNEK ESETÉN, S TÖBB MINT 
FELE EGYÉRTELMŰEN ELLENEZNÉ AZT.  NEM SOKKAL KISEBB A MÁSODIK SZENVEDÉLYSZER-HASZNÁLÓ 
CSOPORT, AZ „ISZÁKOSOK” ELUTASÍTÁSA, AZONBAN AZ ELUTASÍTÁS VELÜK SZEMBEN KEVÉSBÉ 
EGYÉRTELMŰ (EGYÉRTELMŰ ELLENZŐK ARÁNYA A KÁBÍTÓSZERESEK ESETÉN 56,4 % AZ „ISZÁKOSOK 
ESETÉN PEDIG 44, 3%). A SORRENDBEN A HARMADIK HELYRE KERÜLT LEGINKÁBB ELUTASÍTOTT 
CSOPORTHOZ TARTOZÓK – A HOMOSZEXUÁLIS SZEMÉLYEK- ESETÉBEN MÁR A DROGFOGYASZTÓKHOZ 
KÉPEST 20%-KAL KISEBB AZ UTASÍTÓK TÁBORA, S PÉLDÁUL A BÖRTÖNVISELT SZOMSZÉDSÁGTÓL CSAK 
KEVESEBB, MINT FELEANNYIAN ZÁRKÓZNÁNAK EL EGYÉRTELMŰEN. „85 
HA MEGNÉZZÜK AZ ELŐÍTÉLETESSÉGEK MÉRTÉKÉT SZERINTEM NEM MEGLEPŐ, HOGY EZ A KÉT A 
TÁRSADALOM SZÁMÁRA ELLENSZENVES CSOPORT VÉGZETT AZ ELSŐ KÉT HELYEN. LOGIKUSAN 
VÉGIGGONDOLVÁN A FELTETT KÉRDÉSRE A VÁLASZT KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN ÉS CSALÁDJÁBAN AZ 
EMBER OLYAN SZOMSZÉDOKAT KÉPZEL EL LEGSZÍVESEBBEN, AKIK JÓL SZITUÁLTAK ÉS A LEGKEVÉSBÉ SEM 
ZAVARJÁK MEG AZ EGYÉNEK MINDENNAPJÁT ÉS NYUGALMÁT. EZÉRT FORDULHAT ELŐ, HOGY A 
HÉTKÖZNAPI EMBEREK NAGYOBBIK RÉSZÉBEN VAN EGY FAJTA TÁRSADALMI TÁVOLSÁG, ELIDEGENEDÉS A 
KÁBÍTÓSZERESEKKEL ÉS AZ „ISZÁKOSOKKAL” KAPCSOLATBAN. ATTÓL TARTANAK, HOGYHA OLYAN 
LAKÓKÖRNYEZETBEN ÉLNÉNEK, AHOL ILYEN EMBEREK LAKNÁNAK A SZOMSZÉDSÁGBAN, MINT AZ ELŐBB 
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EMLÍTETT CSOPORTBA TARTOZÓK AKKOR NAGYOBB ESÉLLYEL ÉRNÉ ŐKET BÁRMIFÉLE ATROCITÁS ÍGY A 
SZUBJEKTÍV BIZTONSÁGÉRZETÜK IS ERODÁLÓDNA. MINDEZEKET AZ ELŐÍTÉLETEKET AZÉRT MUTATTAM BE 
A DOLGOZATOMBAN, MERT A FÓKUSZCSOPORTOS KUTATÁSOM SORÁN IS LESZNEK HASONLÓ SZITUÁCIÓK, 
AMIKOR A KUTATÁSBAN LÉVŐ ALANYOK ELŐÍTÉLETESSÉGÉT VIZSGÁLOM. FELTÉTELEZÉSEM SZERINT A MAI 
TÁRSADALOM NAGYOBBIK RÉSZE, HA AZT HALLJA VALAKIRŐL, HOGY KÁBÍTÓSZERES AKKOR A 
KEMÉNYDROG-FOGYASZTÓKRA APELLÁL ELSŐSORBAN, AKIKNEK UGYEBÁR CSAK EGY DOLOG JÁR A 
GONDOLATUKBAN AZ ANYAG BESZERZÉSE ÉS VALAMILYEN MÉRTÉKBEN TÖRTÉNŐ ELFOGYASZTÁSA. VAJON 
HOGYAN FOGNAK MEGÍTÉLNI A KÖNNYŰDROG FOGYASZTÓ SZEMÉLYT? HASONLÓKÉPPEN EGY KALAP ALÁ 
VONJA MAJD ŐKET A KUTATÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLY VAGY VALAMELYEST VELE ENGEDÉKENYEBB LESZ. 
AZ ELŐBBIEKBEN IS FELTŰNTETTEM, HOGY A KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLATOT A TÁRSADALOM TÖBB MINT 90 % 
ELÍTÉLI, DE A KUTATÁSBÓL AZ IS KIDERÜLT, HOGY NEM DIFFERENCIÁLTÁK A KÜLÖNBÖZŐ KÁBÍTÓSZEREK 
KÖZTI KÜLÖNBSÉGEKET. EZEK UTÁN KÍVÁNCSI VAGYOK, HOGY AZ AZÓTA FELNÖVEKVÉSBEN LÉVŐ 
EGYETEMISTA GENERÁCIÓK, AKIK SZEMTANÚI LEHETNEK A MARIHUÁNA SZÉLESEBB KÖRŰ 
MEGJELENÉSÉNEK, MIKÉNT VISELTETETNEK A SZERFOGYASZTÓ MAGATARTÁST TANÚSÍTÓI IFJÚSÁG IRÁNT. 
KÉPESEK A MOSTANI EGYETEMISTÁK KÜLÖNBSÉGET TENNI A KÜLÖNBÖZŐ DROGOK KÖZÖTT VAGY A 
SZISZTEMATIZÁLÁS TOVÁBBRA SEM TÖRTÉNIK MEG. ELNÉZŐEN FOGNAK VISELKEDNI AZOKKAL AZ 
EMBEREKKEL, AKIK CSUPÁN KIPRÓBÁLTÁK VAGY RENDSZERTELENÜL HASZNÁLTÁK EZ A SZERT? KIALAKULT-
E EGY FAJTA TOLERANCIA? HOGYAN VISELKEDNEK A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓVAL AZ ALKOHOL 
VISZONYLATÁBAN? A FÓKUSZCSOPORTOM SORÁN EZEKRE A KÉRDÉSEKRE IS PRÓBÁLOK VÁLASZT KAPNI. 
 
4.3. A MARIHUÁNA-HASZNÁLAT AZ EGYETEMISTÁK KÖZÖTT 
MIELŐTT A RÁTÉRNÉK A FÓKUSZCSOPORT KUTATÁSOMRA, VALAMINT AZOK ELEMZÉSÉRE 
FONTOSNAK TARTOM, HOGY PONTOS LEÍRÁST ADJAK AZ EGYETEMI FOLYÓ MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSI 
SZOKÁSOKRÓL. EZT EZEN ALFEJEZET ALATT FOGOM RÉSZLETESEN TISZTÁZNI. RÁCZ JÓZSEF KVALITATÍV 
DROGKUTATÁSOK CÍMŰ KÖNYVÉNEK EGYIK KISEBB OLVASMÁNYA FOGLALKOZIK EZZEL A TÉMÁVAL 
RÉSZLETESEN.86 AZ ADOTT TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN RÉGEBBEN SOLT ÁGNES ÉS LOPES ELVIRA 
KÉSZÍTETT INTERJÚT, VALAMINT ÍRT ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYT. A KÖVETKEZŐKBEN KIFEJTENÉM, 
HOGY MILYEN ATTITŰDÖKKEL RENDELKEZNEK AZOK AZ EGYETEMISTÁK, AKIK EHHEZ A NORMASZEGŐ 
FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ RÉTEGHEZ TARTOZNAK. 
AZ EGYETEMI MARIHUÁNA-FOGYASZTÓKRA JELLEMZŐ, HOGY ÁLTALÁBAN A TÖBBSÉGÜK NEM HASZNÁL 
MÁSIK ILLEGÁLIS SZERT. NAGYTÖBBSÉGÜK NEM AZ EGYETEMEN KEZDI EL HASZNÁLNI A KANNABISZT, 
HANEM MÁR A KÖZÉPISKOLÁS ÉVEIBEN IS FOGYASZTÓNAK SZÁMÍTOTT VAGY LEGALÁBB IS ÉLT AKKORIBAN A 
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KIPRÓBÁLÁS ADTA LEHETŐSÉGGEL.  EZEN KÁBÍTÓSZER ELFOGYASZTÁSÁNAK MÓDJA KÉT FÉLE 
ELKÜLÖNÜLÉST HATÁROZHAT MEG: AZ ELSŐT AZ ELŐBBIEKBEN EMLÍTETT SZERZŐK HASZNÁLATI 
SZEÁNSZKÉNT EMLEGETTÉK, EBBE AZ A RÉSZE TARTOZIK, AMIKOR KONKRÉTAN A TUDAT MÓDOSULÁS ADTA 
LEHETŐSÉGET RAGADJA MEG A FOGYASZTÓ. AZONBAN AZ ELFOGYASZTÁS NEM TÁRSUL FELTÉTLENÜL 
VALAMI MÁS TEVÉKENYSÉGGEL, A LÉNYEG, HOGY A SZER ADTA LEHETŐSÉGEK KIAKNÁZÁSRA KERÜLJENEK: 
GONDOLKODÁS, ZENEHALLGATÁS, BEPUNNYADÁS, BESZÉLGETÉSEK, NEVETGÉLÉS. A MÁSIK FAJTA 
KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLAT, AMIKOR A FOGYASZTÓ A MARIHUÁNÁT, MINT KIEGÉSZÍTŐ ESZKÖZKÉNT 
HASZNÁLJA A FOGYASZTÁSA SORÁN: AMIKOR NEM MAGA A SZER ÁLL A KÖZÉPPONTBAN, AZONBAN A 
HASZNÁLATA NAGYOBB EXTÁZISSAL PÁROSUL A KÜLÖNBÖZŐ AKKOR HASZNÁLATOS TEVÉKENYSÉGEKNÉL. 
PL: BILIÁRD, VIDEÓZÁS, SEX, BULIZÁS, HORGÁSZAT. A KÁBÍTÓSZER ELFOGYASZTÁSA AKKOR IS 
ÁLTALÁBAN HASONLÓ KERETEK KÖZÖTT ZAJLIK, AZONBAN A LEGELŐSZŐR VÁZOLT FOGYASZTÁSI 
MÓDSZERNÉL SOKKAL FONTOSABB A NYUGALOM. A SZEÁNSZOS FOGYASZTÁS ÁLTALÁBAN OTTHON 
TÖRTÉNIK NYUGODT KERETEK KÖZÖTT, A MÁSODIK ESET SOKKAL INKÁBB SPONTÁN TÖRTÉNIK, EZÉRT AZ 
ELFOGYASZTÁSI HELYSZÍNE IS SOKKAL SZERTEÁGAZÓBB. A MÁSODIK ESETBEN FELVÁZOLT 
TEVÉKENYSÉGEKNÉL A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS NEM TÁRSUL SZEÁNSSZAL. 
 
ÁLTALÁNOSSÁGBAN MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY KÉT FAJTA MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ SZUBKULTÚRA 
REALIZÁCIÓJA ÁLLAPÍTHATÓ MEG:  
• ALKALMI FOGYASZTÓK, AKIK A SZÓRAKOZÁS EGYFAJTA KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGÉÉRT 
FOGYASZTANAK MARIHUÁNÁT 
• A RENDSZERES FOGYASZTÓK, AKIKNEK A MINDENNAPJUKBA IS BEÉPÜLHET AZ AKTÍV 
SZERFOGYASZTÁS 
 
A RENDSZERES FOGYASZTÓK EGYFAJTA VÉDEKEZÉSI MECHANIZMUSKÉNT ÁLTALÁBAN UGYANAZZAL 
A NÉHÁNY INDOKKAL SZOKTÁK MEGMAGYARÁZNI AKTÍV FOGYASZTÁSUKAT. ÁLTALÁBAN EZEK A 
MAGYARÁZATOK SZOKTAK LEGGYAKRABBAN ELŐKERÜLNI AZ INTERJÚZÁSOK SORÁN: A MARIHUÁNA-
FOGYASZTÁS KULTURÁLTABB ÉS A TÁRSADALOM SZÁMÁRA BIZTONSÁGOSABB KIKAPCSOLÓDÁSI ESZKÖZ, 
MINT A NAGYOBB MENNYISÉGŰ ALKOHOLFOGYASZTÁS. A KIKAPCSOLÓDÁS SORÁN A KANNABISZ EGY OLYAN 
FAJTA FESZÜLTSÉG OLDÁST VISZ VÉGBE, AMELYRE SZÜKSÉG VAN A MAI MEGFESZÍTETT KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT MŰKÖDŐ TÁRSADALMUNKBAN, VALAMINT NINCS MÉG EGY ILYEN SZER, AMI ENNYIRE KI TUDNÁ 
KAPCSOLNI A FOGYASZTÓT. SZOKTÁK MÉG EMLÍTENI, HOGY SOKKAL TISZTÁBBAN TUDNAK ÍGY 
GONDOLKOZNI ÉS OLYAN ÖSSZEFÜGGÉSEKET IS ÉSZREVEHETNEK, AMI TISZTÁN ELKERÜLI A FIGYELMÜKET 
ÉS ÍGY SOKKAL JOBBAN MEG TUDJÁK ISMERNI MAGUKAT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGOT. 
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EBBŐL A TANULMÁNYBÓL AZ IS KIDERÜLT, HOGY A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS EGY IDŐ UTÁN, 
ÉRDEKTELENNÉ VÁLIK ÉS CSAK A RUTINSZERŰ „BESZÍVÁS” MARAD, AMI EGY IDŐ UTÁN NEM TÚL 
SZÓRAKOZTATÓ. AZONBAN EZ A PERIÓDUS HOSSZAN IS ELTARTHAT. VANNAK EGYETEMISTÁK, AKIK 
ÉVEKEN KERESZTÜL ŰZIK EZT A FAJTA KIKAPCSOLÓDÁSI SZOKÁST. ÁLTALÁBAN AZONBAN MEGÁLLÍTHATÓ, 
HOGY EGY IDŐ UTÁN FELHAGYNAK EZZEL A TEVÉKENYSÉGÜKKEL MÉG PEDIG AZÉRT, MERT EGYFAJTA 
ZOMBI SZERŰ ÉLETVITELHEZ KEZDENEK HOZZÁSZOKNI, AMI EGYRÉSZT AZ ÉRDEKTELENSÉGBEN, MÁSRÉSZT 
AZ ÉRZELMEK LEREDUKÁLÓDÁSÁBAN JELENTKEZIK. ÍGY A FELISMERÉS UTÁN AZ ISKOLAI DOLGOKRA VALÓ 
TELJES KONCENTRÁCIÓ VESZI ÁT A FŰSZÍVÁS SZEREPKÖRÉT. PERSZE ARRÓL IS BESZÁMOLTAK, HOGY 
ELŐFORDULTAK OLYAN ESETEK IS, AMIKOR A HALLGATÓ SZERVEZETE MÁR ANNYIRA TOLERÁLTA A 
MARIHUÁNÁT, HOGY ERŐSEBB SZEREKET IS KIPRÓBÁLTAK.  ÁLTALÁBAN AZONBAN A MARIHUÁNA-
FOGYASZTÁS MEGMARAD BIZONYOS HATÁROK KÖZÖTT. LEGGYAKRABBAN A HOLTIDŐK ÁTHIDALÁSÁNÁL, 
VALAMINT AZ UNALOMŰZÉS EGYFAJTA KIAKNÁZÁSAKÉNT FUNKCIONÁL A KANNABISZ-FOGYASZTÁS AZ 
EGYETEMEN. MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY HASONLÓ ESZKÖZ LEHET AZ EGYETEMEN A FŰ, MINT AZ ALKOHOL, 
TERMÉSZETESEN EZ ALATT NEM A NÉPSZERŰSÉGÉT ÉS AZ AZONOS SZINTŰ TOLERANCIÁT ÉRTEM, CSUPÁN 
BIZONYOS KÖZEGBEN FUNKCIONÁLHAT A MARIHUÁNA EGYFAJTA FESZÜLTSÉGOLDÓ, BULI HANGULATOT 
ELŐIDÉZŐ SZERKÉNT IS.  LEVONHATJUK TALÁN A KÖVETKEZTETÉST, HOGY EZEKNEK A HALLGATÓKNAK 
FŰSZÍVÁS EGYFAJTA OLYAN KELLÉK, AMELLYEL SAJÁT ÉS TÁRSADALMI KÖZEGÜK HATÁRAIT 
PRÓBÁLGATJÁK. 
MI VÁRHATÓ A KÉSŐBBIEKBEN EZEKTŐL AZ EGYETEMISTÁKTÓL? MICHAEL HALLSTONE87 KVALITATÍV 
KUTATÁSAI ALÁTÁMASSZÁK, HOGY A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓK TÖBB FAJTA STRATÉGIÁT 
VÁLASZTHATNAK: AZ ÁLTALA HASZNÁLT KATEGÓRIÁK ALAPJÁN HÁROMFAJTA CSOPORTOT 
KÜLÖNÍTHETÜNK EL AZ EGYETEM ABBAHAGYÁSA UTÁN:  
• NARKÓSOKAT: AKIK, KORÁN KEZDIK A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁST. SZERVEZETÜK EGYRE JOBBAN 
TOLERÁLJA A THC-T ÍGY AZ EXTÁZIS ÉLMÉNY FOLYAMATOSAN CSÖKKEN. A KÉSŐBBIEKBEN 
ERŐSEBB KÁBÍTÓSZEREKHEZ NYÚLNAK, AKÁR ELJUTHATNAK A LEGKEMÉNYEBB DROGOKHOZ IS. 
• HÉTVÉGI HARCOSOK: AZ ÉRETTEBB KOR, VALAMINT VISELKEDÉS VELEJÁRÓJAKÉNT A 
HÉTKÖZNAPOKBAN A MUNKA ÉS A CSALÁD SZEREPE VÁLIK A LEGFONTOSABBÁ. A HÉTVÉGI LAZÍTÁS 
ESZKÖZEKÉNT FENN MARADHAT A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS, AZONBAN ENNEK AZ ELŐFORDULÁSA 
IS FOLYAMATOSAN RITKUL. 
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• FELNÖVEKVŐK: EZ A CSOPORT SZINTEN KORÁN PRÓBÁLJA KI A MARIHUÁNÁT, EL IS JUT ERŐSEBB 
KÁBÍTÓSZEREKHEZ IS, DE EZEKBŐL EGY IDŐ UTÁN KIÁBRÁNDUL ÉS A KIKAPCSOLÓDÁS A 
MARIHUÁNA-HASZNÁLAT KONTROLLÁLT FORMÁJÁBAN MARAD FENN.  
 
A KUTATÁSOMBÓL SZERETNÉM KIDERÍTENI, HOGY A HÉTKÖZNAPI ÉLETBEN DROGOT NEM FOGYASZTÓ 
EGYETEMISTÁK MIKÉNT VÉLEKEDNEK EZEKRŐL AZ EMBEREKRŐL. A RÁCZ JÓZSEF-FÉLE TANULMÁNYBÓL 
KIDERÜLT, HOGY BUDAPESTEN KIALAKULT EGYFAJTA TOLERANCIA A MARIHUÁNÁT SZÍVÓ 
EGYETEMISTÁKKAL SZEMBEN. VAJON EZ A DOLOG ÁLTALÁNOS KÉPET MUTAT, VAGY ÚGY GONDOLJÁK AZ 
ITT TANULÓ DIÁKOK, HOGY EZEK AZ EMBEREK A LINKSÉGÜKNEK KÖSZÖNHETŐEN NEM KÉPESEK OLYAN 
TÁRSADALMI MUNKÁRA, MINT AZOK A TÁRSAI, AKIK SOSEM PRÓBÁLTÁK KI A MARIHUÁNÁT? VAJON MINDEN 
ATTÓL FÜGG, HOGY KI MIKOR HAGYJA ABBA ÉS MILYEN RENDSZERESSÉGGEL HASZNÁLJA EZT A SZERT? 
EGYÁLTALÁN HOGYAN REAGÁLNAK AZ AZONOS KORÚ FIATALOK, HA VALAKIRŐL KIDERÜLT, HOGY 
SZOKOTT SZÍVNI MARIHUÁNÁS CIGARETTÁT, ELÍTÉLIK, KÖZÖMBÖSEN REAGÁLNAK ERRE A DOLOGRA VAGY 
ELFOGADJÁK? A KÖVETKEZŐKBEN REMÉLEM ERRE A KÉRDÉSRE IS VÁLASZT TUDOK MAJD ADNI. 
 
 
5. FÓKUSZCSOPORT KUTATÁSOM SORÁN FELLELHETŐ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE 
5.1. A FÓKUSZCSOPORT SORÁN FELMERÜLŐ ETIKAI KÉRDÉSEK, AZ ELEMZÉS TARTALMA ÉS 
STRUKTURÁLÁSA   
A SZAKDOLGOZATOM AZ EGYETEMI KÖNNYŰDROG- FOGYASZTÁS ASPEKTUSAINAK MEGISMERÉSÉT 
ÉS FELTÁRÁSÁRÁT TŰZTE KI CÉLUL. A KUTATÁSOM TÉMÁJA ÉPPEN A TÁRGYKÖR ILLEGÁLIS 
TEVÉKENYSÉGÉBŐL ADÓDÓAN, ETIKAI PROBLÉMÁKAT VETETETT FEL. EGYES TÁRSADALOMKUTATÓK, MINT 
(LITOSSELITTI 2003, EDMUNDSON 1999) ÚGY VÉLEKEDNEK, HOGY ÉPPEN EZÉRT A FÓKUSZCSOPORT 
ALKALMATLAN KUTATÁSI FORMA AZ INTIM ÉS KÉNYELMETLEN TÉMÁK MEGTÁRGYALÁSÁRA.88 MÉGPEDIG 
AZÉRT, MERT A TÉMA MEGVITATÁSA KÖZBEN A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ ALANYOK KELLEMETLENÜL 
ÉREZHETIK MAGUKAT, HA OLYAN TÉMÁRÓL KELL BESZÉLNIÜK, AMELYEKRŐL NEM SZÍVESEN 
DISKURÁLNÁNAK NAGYOBB TÁRSASÁGBAN. A MINTÁBA KERÜLŐ ALANYOK ÉPPEN AZÉRT, MERT ILLEGÁLIS 
DROGFOGYASZTÁS KÜLÖNBÖZŐ ASPEKTUSAIT VITATTÁK MEG VAGY HELYZETÜKBŐL ADÓDÓAN (HARMADIK 
FÓKUSZCSOPORT) SAJÁT DROGFOGYASZTÁSI SZOKÁSAIKBÓL SZÁRMAZÓ KELLEMETLENSÉGEKRŐL 
ÉRTEKEZTEK, NEHEZEBBEN NYÍLHATTAK MEG A KUTATÁS SORÁN.  EZÉRT IS DÖNTÖTTEM ÚGY, HOGY A 
KUTATÁSOM ELSŐ KÉT CSOPORTJÁT (MIVEL ISMERTÉK EGYMÁST, ÍGY VALÓSZÍNŰLEG NEM AKARTAK 
KEDVEZŐTLEN KÉPET FESTI MAGUKRÓL A CSOPORT TÖBBI TAGJÁVAL EGYETEMBEN) OLYAN 
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HALLGATÓKBÓL TOBOROZTAM, AKIKNEK A FELADATA KIMERÜL AZ EGYETEMI MARIHUÁNA-FOGYASZTÓK 
JELLEMZŐINEK KÖRÜLÍRÁSÁBAN, VALAMINT A FOGYASZTÁSUKBÓL ADÓDÓAN KIALAKULÓ ELŐÍTÉLETEK 
MÉRTÉKÉNEK MEGISMERÉSÉBEN ÉS EBBŐL FAKADÓAN BEKÖVETKEZHETŐ PRESZTÍZS ROMLÁSUK 
HELYZETÉNEK FELVÁZOLÁSÁBAN.    
 ÚGY VÉLTEM, HOGY A KUTATÁSOM MIATT FELMERÜLŐ KÉNYES TÉMAKÖR ESETÉBEN ÉPPEN A 
FÓKUSZCSOPORT MÓDSZER SZERVEZÉSE LEHET A LEGHASZNOSABB, MIVEL OLYAN INFORMÁCIÓKHOZ IS 
HOZZÁJUTHATUNK, AMIT MÁS KUTATÁSI MÓDSZER SORÁN NEM TAPASZTALHATUNK MEG. TÖBB KUTATÓ IS 
EZT AZ ÁLLÁSPONTOT KÉPVISELI, HA INTIM TÉMÁK KÖRÜL VIZSGÁLÓDIK (KITZINGER 1994, FRITH 
2000).89 EZÉRT A HARMADIK CSOPORTOMAT OLYAN EGYÉNEK ALKOTTÁK, AKIK ÉLETÜK BÁRMELYIK 
EDDIGI SZAKASZÁBAN, KISEBB VAGY NAGYOBB GYAKORISÁGGAL, DE BIZTOSAN FOGYASZTOTTÁK MÁR 
MARIHUÁNÁT. FELTÉTELEZÉSEM SZERINT A HÓLABDA MÓDSZER KIVÁLASZTÁSÁVAL ELÉRJÜK AZT, HOGY A 
FÓKUSZCSOPORTBAN EGYARÁNT MEGTALÁLHATÓ LESZ GÁTLÁSOS ÉS KEVÉSBÉ GÁTLÁSOS EGYÉN 
EGYARÁNT. MIVEL A  KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓK TUDNI FOGJÁK, HOGY A CSOPORTBAN 
MINDENKI FOGYASZTOTT MARIHUÁNÁT, ÍGY A KEVÉSBÉ GÁTLÁSOS EMBEREK VÁLASZAI HAMAR 
MEGTÖRHETIK A JEGET ÉS ENNEK KÖSZÖNHETŐEN KIVÁLTHATJÁK A PASSZÍVABB ALANYOKBÓL AZT A 
HATÁST, HOGY A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSUK KÉNYES TÉMÁJÁRÓL ŐK IS BESZÉLJENEK. 
 
A FÓKUSZCSOPORTOM ESETÉBEN A TELJES MAGYARORSZÁGI EGYETEMISTÁKAT REPREZENTÁLÓ 
DROGSTATISZTIKAI KÉP NEM TELJESÜL. EGYFELŐL A FÓKUSZCSOPORT-KUTATÁS NEM AZ EGÉSZ 
TÁRSADALMAT REPREZENTÁLÓ KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS. ITT KIS MINTÁKRÓL VAN SZÓ, ÉPPEN EZÉRT A NEM 
VALÓSZÍNŰSÉGI MINTAVÉTEL ELJÁRÁS
90
 KÉT TÍPUSÁT HASZNÁLTAM A KUTATÁSOM SORÁN. ERRE AZÉRT 
VOLT SZÜKSÉG, MERT A VALÓSZÍNŰSÉGI MINTAVÉTEL MEGVALÓSÍTHATATLAN LETT VOLNA EGY ILYEN 
TÍPUSÚ KUTATÁSNÁL.  EZÉRT NEM IS TARTOZIK A CÉLJAIM KÖZÉ, HOGY ÁLTALÁNOS ÉS MINDENRE 
KITERJEDŐ KÖRKÉPET FOGALMAZZAK MEG AZ AKTUÁLISAN EGYETEMEN TANULÓ MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ 
KISEBBSÉGI CSOPORTRÓL. AZ EREDMÉNYEK DEKLARÁLÁSA SORÁN OLYAN MEGHATÁROZÁSOKRA 
TÖREKSZEK, HOGY A CÉLPOPULÁCIÓBAN POTENCIÁLISAN MEGÁLLAPÍTHASSAM MILYEN DIMENZIÓK, 
KONCEPCIÓK, MECHANIZMUSOK, FELFOGÁSOK REALIZÁLHATÓK, DE AZT NEM ÁLLÍTHATOM, HOGY A 
FÓKUSZCSOPORTBAN MEGJELENŐ MECHANIZMUSOKON KÍVÜL MÁS FELFOGÁSOK ÉS DIMENZIÓK NEM 
LÉTEZNEK. A KUTATÁS EREDMÉNYEINÉL FELMERÜLŐ SZÁMOKAT HELYÉN FOGOM KEZELNI, MERT A 
TÚLZOTT ÁLTALÁNOSÍTÁS AZT A BENYOMÁST KELTHETI AZ OLVASÓBAN, HOGY AMIT LEÍROK AZ AKÁR EGY 
ORSZÁGOS POPULÁCIÓRA IS IGAZ LEHET. AZ INTERPRETÁCIÓT TARTALMAZÓ ELEMZÉSHEZ A VERBÁLISAN 
ELHANGZOTTAKON KÍVÜL A NONVERBÁLIS JEGYEK FELJEGYZÉSE IS BELETARTOZIK. AZ ELEMZÉSEM 
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TOVÁBBI GYAKORI JELLEMZŐJE LESZ, HOGY A HOZZÁSZÓLÁSOKBÓL IDÉZETEKET FOGOK KÖZÖLNI, MIVEL 
ÚGY VÉLEM EZ ÍGY JOBBAN IGAZOLHATJA A KUTATÁSOM SORÁN FELLELHETŐ MEGÁLLAPÍTÁSOKAT.  
     
 
5.2. A HÁROM FÓKUSZCSOPORT KUTATÁS ELŐKÉSZÜLETEI, A CSOPORTOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS 
SPECIFIKUMAI 
AZ ELSŐ SZÁMÚ FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉSRE 2012. OKTÓBER 10.-ÉN KERÜLT SOR. A 
CSOPORT MEGKERESÉSE, MEGGYŐZÉSE VALAMINT ELŐKÉSZÜLETEK KÖRÜLI MUNKÁLATOK NAGYJÁBÓL KÉT 
HÉT ELŐKÉSZÜLETET VETTEK IGÉNYBE. AZ ELSŐ FÓKUSZCSOPORTOM TAGJAIT, VÉGZŐS MA-SZAKOS 
KISEBBSÉGPOLITIKA, ILLETVE MULTIKULTURÁLIS NEVELŐ-TANÁR SZAKOS HALLGATÓK ALKOTTÁK. A 
CSOPORTOT ÖT FŐ ALKOTTA, AKIK KÖZÜL MINDENKI LÁNY VOLT. A KIALAKULT FÓKUSZCSOPORTOT 
HOMOGÉNNEK TARTOM, MIVEL AZONOS NEMŰEK, TÁRSADALMI RÉTEGBŐL SZÁRMAZÓAK ÉS NAGYJÁBÓL 
HASONLÓ ÉRDEKLŐDÉSI KÖRREL RENDELKEZŐK HALLGATÓK ALKOTTÁK.  
AZ ELSŐ FÓKUSZCSOPORT A MINTAVÉTELI ELJÁRÁSA SORÁN EGYSZERŰEN ELÉRHETŐ ALANYOKRA 
HIVATKOZTAM.91 A FÓKUSZCSOPORTOMBAN LÉVŐ SZEMÉLYEK ISMERTÉK EGYMÁST, ENNEK A KUTATÁS 
SZEMPONTJÁBÓL MEGVANNAK A MAGA ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI IS EGYARÁNT, AZONBAN MIVEL RÖVID IDŐ 
ÁLLT A RENDELKEZÉSEMRE ÚGY GONDOLTAM A KUTATÁSOM TÁRGYÁNAK ÍGY IS MEGFELEL, HA EGY 
SZAKTÁRSAKBÓL ÁLLÓ FÓKUSZCSOPORTTAL KÉSZÍTEK VIZSGÁLATOKAT. NEM KELL FELTÉTLENÜL 
MARIHUÁNÁT FOGYASZTANIUK, HOGY VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍTSANAK ERRŐL A SZOKÁSNORMÁRÓL. EZÉRT IS 
ÉREZTEM ÚGY, HA ÁLTALÁNOSSÁGBAN BESZÉLÜNK A MARIHUÁNÁRÓL, ÚGY HOGY AZ EGYÉNENKÉNTI 
MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSRA NEM TÉRÜNK KI, CSUPÁN A KANNNABISZ KÜLÖNBÖZŐ SZUBKULTURÁLIS 
SZOKÁSAIT VIZSGÁLJUK, AKKOR A SZAKTÁRSAK NEM ÉRZIK MAGUKAT KELLEMETLENÜL ÉS ŐSZINTÉN MEG 
TUDNAK NYILVÁNULNI MINDEN SZORONGÁS NÉLKÜL EZZEL A TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN, EZÉRT IS ÉREZTEM 
ÚGY, HOGY EZ A NEM VALÓSZÍNŰSÉGI MINTAVÉTELI ELJÁRÁS IS MEGFELELŐ LESZ EBBEN AZ ESETBEN. 
TERMÉSZETESEN, HA LETT VOLNA RÉGEBBI KORSZAKÁBAN VAGY AKÁR MOST IS MARIHUÁNÁT SZÍVÓ EGYÉN 
A CSOPORTBAN VALÓSZÍNŰLEG JOBBAN ARRA TÖREKEDETT VOLNA, HOGY EZT ELTITKOLJA A SZAKTÁRSAI 
ELŐL VAGY JOBBAN KONKLÚZIÓRA TÖREKEDETT VOLNA A CSOPORT TÖBBSÉGÉNEK IRÁNYÁBAN. ENNÉL A 
CSOPORTOMNÁL AZONBAN NEM DERÜLT KI, HOGY MELYIK SZEMÉLY FOGYASZTOTT MÁR MARIHUÁNÁT ÉS 
MELYIK NEM, AMIT A KUTATÁSOM SZEMSZÖGÉBŐL NEM IS TARTOK TÚLZOTTAN NAGY PROBLÉMÁNAK. 
EGYRÉSZT A FÓKUSZCSOPORT-KUTATÁSOM NEM FOGLALKOZIK AZ AKTÍV MARIHUÁNA-FOGYASZTÓK 
SZUBKULTURÁLIS VISELKEDÉSI MODELLJÉNEK ÉS ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK LEÍRÁSÁNAK VIZSGÁLATÁVAL. 
ARRA TÖREKSZEK, HOGY PONTOS KÉPET KAPJUNK A KANNABISZ-FOGYASZTÓK MEGÍTÉLÉSÉRŐL, 
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TÁRSADALMI MEGBECSÜLTSÉGÜKRŐL, PRESZTÍZSÜKRŐL ÉS AZ ŐKET KÖRÜLVEVŐ ELŐÍTÉLETEKRŐL. EZÉRT 
IS NEM TARTOM FONTOSNAK, HOGY OLYAN EMBER IS LEGYEN A CSOPORTOMBAN, AKI MARIHUÁNÁT SZÍV 
VAGY SZÍVOTT VALAHA. ABBAN AZ ESETBEN, HA HISZÜNK A STATISZTIKÁKNAK, MAJDNEM MINDENKI ISMER 
OLYAN SZEMÉLYEKET KÖZELEBBRŐL VAGY TÁVOLABBRÓL, AKIRŐL TUDJA, HOGY AZ EGYETEM ALATT 
FOGYASZT VAGY FOGYASZTOTT MARIHUÁNÁT. EZÉRT ÚGY GONDOLOM A MEGÍTÉLÉS SZEMPONTJÁBÓL 
FONTOS KÉPET TUD KIALAKÍTANI AZ ADOTT SZEMÉLYRŐL, VALAMINT ANNAK STÁTUSZÁRÓL. A 
KÖVETKEZŐKBEN KÉRDÉSENKÉNT FOGOM ELEMEZNI A CSOPORTOMAT. A MUNKÁMBAN VÉGIG SEGÍTSÉGET 
NYÚJTOTT EGY MENTOR-ASSZISZTENS, AKI A KÜLÖNBÖZŐ NONVERBÁLIS JELEKET, VALAMINT 
GESZTIKULÁCIÓKAT VIZSGÁLTA A KUTATÁS SORÁN. A MENTORÁTOR SZEREPÉT MINDEN 
FÓKUSZCSOPORTNÁL ÉN TÖLTÖTTEM BE. 
A MÁSODIK SZÁMÚ FÓKUSZCSOPORTOS VIZSGÁLATOMAT 2012. OKTÓBER 17.-ÉN VÉGEZTEM. A CSOPORT 
ÖSSZEÁLLÍTÁSA VALAMINT SZERVEZÉSE, EGY HÉT LEFORGÁSA ALATT TÖRTÉNT. A MÁSODIK 
FÓKUSZCSOPORT MINTAVÉTELI ELJÁRÁSA SORÁN IS AZ EGYSZERŰEN ELÉRHETŐ ALANYOKRA 
HIVATKOZTAM. A CSOPORTOM SZINTÉN AZ EGYETEMEN VÉGZŐS MÁSODIK ÉVFOLYAMOS MA-SZAKOS 
HALLGATÓKBÓL ÁLLT, MÉGPEDIG EMBER- ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLETI TANÁR SZAKOS 
HALLGATÓKBÓL, AKIK KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ ALAPSZAKOT VÉGEZTEK.  A CSOPORT TAGJAINAK MEGOSZLÁSA 
NEMEK SZERINT A KÖVETKEZŐKÉPPEN NÉZETT KI: HÁROM FIÚBÓL ÉS KÉT LÁNYBÓL ÁLLT.   A CSOPORTOT 
HETEROGÉNNEK TEKINTENÉM, MERT A KUTATÁSOM SORÁN AZT ÉREZTEM, HOGY A RÉSZTVEVŐK 
KÜLÖNBÖZŐ TÁRSADALMI STÁTUSZBAN HELYEZKEDNEK EL AKTUÁLISAN, VALAMINT A KÜLÖNBÖZŐ 
ALAPSZAKOT IS VÉGEZTEK, AMI MELLETT ÚGY VÉLTEM EZ JOBBAN KÜLÖNBÖZŐ VÉLEMÉNYFORMÁLÁSSAL 
PÁROSULHAT A FÓKUSZCSOPORT MENETE ALATT. A FÓKUSZCSOPORTOMBAN LÉVŐ SZEMÉLYEK SZINTÉN 
ISMERTÉK EGYMÁST. A MENTOR-ASSZISZTENSEM EZÚTTAL IS SEGÍTETTE A MUNKÁMAT.  
A HARMADIK FÓKUSZCSOPORTOM ÖSSZEÁLLÍTÁSA ÉS MINTAVÉTELI ELJÁRÁSA KÜLÖNBÖZÖTT AZ EDDIG 
TAPASZTALT KÉT FÓKUSZCSOPORT SORÁN MÁR HASZNÁLT ELJÁRÁSMÓDTÓL. ENNÉL A CSOPORTNÁL AZ 
VOLT A CÉLOM, HOGY EGY OLYAN KÖZÖSSÉGET SZERVEZZEK ÖSSZE, AKIK VALAMILYEN FORMÁBAN KISEBB 
VAGY NAGYOBB GYAKORISÁGGAL, DE BIZTOSAN FOGYASZTOTTAK VAGY AKTUÁLISAN A MAI NAPIG 
FOGYASZTANAK AZ EGYETEMI TANULMÁNYAIK ALATT MARIHUÁNÁT. AZ EDDIG TAPASZTALT 
CSOPORTOKKAL SZEMBEN FONTOSNAK TARTOTTAM, HOGY EGY DEVIÁNS TÁRSASÁG NÉZETEIT IS 
ISMERTESEM A KUTATÁSOM SORÁN, MERT FELTÉTELEZÉSEM SZERINT A NORMASZEGŐ MAGATARTÁST 
VIZSGÁLÓ KUTATÁSBAN CSAK MINDKÉT OLDAL VÉLEMÉNYÉNEK MEGHALLGATÁSÁVAL TUDNUNK KOMPLEX ÉS 
PÁRTATLAN MEGÁLLAPÍTÁSOKAT TENNI. A HARMADIK FÓKUSZCSOPORTOM SORÁN IS A NEM 




 TARTOTTAM A LEGELFOGADHATÓBB MINTAVÉTELI ELJÁRÁSNAK. ENNEK A MINTAVÉTELI 
ELJÁRÁSNAK A CÉLJA, HOGY A NEHEZEN ELÉRHETŐ POPULÁCIÓK ESETÉBEN (PL. KÁBÍTÓSZER-
FOGYASZTÓK, ETNIKAI KISEBBSÉGEK STB.) MÁR MEGKÉRDEZETT SZEMÉLYEKTŐL KÉRÜNK JAVASLATOT 
TOVÁBBI VÁLASZADÓKRA, ÉS EZT AZ ELJÁRÁST ADDIG FOLYTATJUK, AMÍG A "MINTA" TERVEZETT SZÁMÁT 
EL NEM ÉRI A KUTATÓ. A MINTAVÉTEL MÓDJA MIATT A KUTATÁS EREDMÉNYEIT NEM TEKINTHETJÜK 
"REPREZENTATÍVNAK" AZONBAN A FELTÁRÓ JELLEGŰ KUTATÁSOKNÁL, MINT AMILYEN A SZAKDOLGOZATOM 
IS EZ A MÓDSZER TELJESEN MEGFELELŐ. A HARMADIK SZÁMÚ FÓKUSZCSOPORTOS VIZSGÁLATOMAT 2012. 
NOVEMBER 28.-ÁN VÉGEZTEM. A CSOPORT ÖSSZEÁLLÍTÁSA A MINTAVÉTELI ELJÁRÁS NEHÉZSÉGÉBŐL 
ADÓDÓAN, EGY HÓNAP LEFORGÁSA ALATT TÖRTÉNT. ENNÉL A CSOPORTNÁL, MINT MÁR EMLÍTETTEM A 
MINTAVÉTELI ELJÁRÁSA SORÁN A HÓLABDA MÓDSZER ÁLTAL ELÉRT ÉS KUTATÁSBAN RÉSZVÉTELT 
TANÚSÍTÓ HALLGATÓK VETTEK RÉSZT. A CSOPORTOMBAN MEGJELENŐ ÖSSZES HALLGATÓ A SZEGEDI 
TUDOMÁNYEGYETEM TANULÓ DIÁK. A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ ALANYOK HARMAD, NEGYED ÉS ÖTÖD 
ÉVFOLYAMOS JOGTUDOMÁNYI, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI, TERMÉSZETTUDOMÁNYI, PEDAGÓGUSKÉPZŐ 
KARON TANULÓ HALLGATÓKBÓL ÁLLT. A CSOPORT TAGJAINAK MEGOSZLÁSA NEMEK SZERINT A 
KÖVETKEZŐKÉPPEN NÉZETT KI: NÉGY FIÚBÓL ÉS EGY LÁNYBÓL ÁLLT.   A CSOPORTOT HOMOGÉNNEK 
TEKINTENÉM, MERT MINDANNYIAN VALAMILYEN FORMÁBAN KÖNNYŰDROG- FOGYASZTÓNAK SZÁMÍTOTTAK. 
MIVEL A RÉSZTVEVŐK FELTEHETŐLEG NEM ISMERTÉK EGYMÁST ÚGY ÉREZTEM, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ 
FOGYASZTÁSI SZOKÁSOKBÓL ADÓDÓ ELTÉRŐ ATTITŰDÖKET ÉS VÉLEMÉNYEKET ISMERHETÜNK MEG, AMI 
SEGÍTI A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK REPREZENTÁLÁSÁT. A HARMADIK SZÁMÚ FÓKUSZCSOPORTOMNÁL IS 
HASONLÓ KÉRDÉSEKET TETTEM FEL, MINT AZ ELŐBBIEKNÉL AZONBAN ITT TÖBBSZÖR KELLETT A 
MODERÁLÁS KÖZBEN MÓDOSÍTANOM A KÉRDÉSEIMET, VALAMINT ÚJAKAT HOZZÁTENNEM.  A MENTOR-
ASSZISZTENSEM EZÚTTAL IS SEGÍTETTE A MUNKÁMAT. 
 
 
5.3. A HÁROM FÓKUSZCSOPORT KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ELEMZÉSE, VALAMINT EZEK 
PREZENTÁLÁSA 
A FÓKUSZCSOPORTOK ELEMZÉSÉT EREDMÉNYEIT A KVALITATÍV ADATFELDOLGOZÓ TECHNIKÁVAL 
FOGOM ISMERTETNI, ENNEK KÉT FAJTA TECHNIKÁJÁT FOGOM EZÚTTAL HASZNÁLNI: A LEÍRÁST, KIVÁGÁS-
BEILLESZTÉST. TIZENHAT KÉRDÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA SORÁN ARRA TÖREKEDTEM, HOGY MEGISMERJEM A 
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN TANULÓ HALLGATÓK KISEBBSÉGBEN LÉVŐ CSOPORTJA IRÁNT 
TANÚSÍTOTT ELŐÍTÉLETESSÉG MÉRTÉKÉT. A KÖNNYŰDROG-FOGYASZTÁSBÓL ADÓDÓ, TÁRSADALMI 
MEGBECSÜLTSÉG SZINTJÉT ÉS A DROGFOGYASZTÁS ÁLTAL KIALAKULHATÓ PRESZTÍZS VÁLTOZÁS 
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MÉRTÉKÉT. A KÉRDÉSEKET ÚGY SZERKESZTETTEM ÖSSZE, HOGY ELŐSZÖR AZ ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 
MEGTÁRGYALÁSÁRA KERÜLJÖN SOR, MAJD AZ IDŐ ELTELTÉVEL A KÉNYESEBB KÉRDÉSEKRE FÓKUSZÁLTAM 
LEGINKÁBB. LÁSD A MELLÉKLETEM 7.3.-AS PONTJÁBAN. AZ ELKÖVETKEZŐ FEJEZETBEN A CSOPORTOK 
MECHANIZMUSÁBÓL ADÓDÓ EREDMÉNYEKET FOGOM PREZENTÁLNI. 
 
BEVEZETŐ KÉRDÉSSEL KEZDTEM A BESZÉLGETÉSEKET, EZT AZÉRT TARTOTTAM FONTOSNAK, 
HOGY MINDENKI MEGSZÓLALJON ÉS EZZEL VALAMILYEN SZINTEN OLDANI TUDJAM A BESZÉLGETÉS MIATT, 
KEZDETBEN FELLÉPŐ FESZÜLTSÉGET. CSOPORTBAN RÉSZTVEVŐ ALANYOK A FÓKUSZCSOPORTOK SORÁN A 
KÖVETKEZŐ NEVEKET VÁLASZTOTTÁK, HOGY AZ ANONIMITÁSUK NE SÉRÜLJÖN: 
• 1.-ES SZÁMÚ FÓKUSZCSOPORT: ANNA, DÓRI, REBEKA, TÍMEA, ZSUZSA 
• 2.-ES SZÁMÚ FÓKUSZCSOPORT: ANNA II.93,ÉVI,HYPOS,GÁBOR, NAPÓLEON 
• 3.-AS SZÁMÚ FÓKUSZCSOPORT: ARNOLD, ELIZABETH, GONZO, JANI, TRISTAN, RAFFAELLO 
 
AZ ELSŐ KÉRDÉSEM, TÉMÁJÁBAN MÁR KAPCSOLÓDOTT A SZAKDOLGOZATOMHOZ, A KÉRDÉS 
SORÁN ARRA KERESTEM A VÁLASZT, HOGY AZ EMBEREK MIÉRT KEZDENEK EL KÜLÖNBÖZŐ KÁBÍTÓSZEREKET 
FOGYASZTANI. ERRE A KÉRDÉSRE A KÖVETKEZŐ VÁLASZOK ÉRKEZTEK: AZ ELSŐ CSOPORTNÁL A 
FESZÜLTSÉG LEVEZETÉSE TÖBB IDŐT VETT IGÉNYBE. KICSIT NEHEZEN KEZDTEK EL BESZÉLNI AZ ALANYOK, 
MINT AZT A MÁSODIK CSOPORTNÁL TAPASZTALTAM. AZ OKOK KIFEJTÉSÉT ANNA KEZDTE AZ ELSŐ SZÁMÚ 
CSOPORTNÁL, NÉHÁNY KÉRDÉS UTÁN EGYÉRTELMŰ LESZ, HOGY AZ Ő SZEREPE DOMINÁNS SZEREPPEL BÍR 
ENNÉL A TÁRSASÁGNÁL. VÉLEMÉNYE SZERINT A KÁBÍTÓSZEREKET AZÉRT HASZNÁLNAK AZ EMBEREK, MERT 
KÍVÁNCSISÁG HAJTJA ŐKET, VALAMINT VANNAK SZEMÉLYEK, AKIKNEK EZ A FAJTA MAGATARTÁSBÓL 
EREDEZTETHETŐ VISELKEDÉS MEGOLDÁST NYÚJT AZ ÉLET SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁKNÁL. ENNÉL A 
KÉRDÉSNÉL A KONKLÚZIÓRA TÖREKVÉS TAPINTHATÓ VOLT A HALLGATÓK KÖZÖTT. MÉG EGY FAJTA 
KÜLÖNBÖZŐ VÉLEMÉNY FOGALMAZÓDOTT MEG A CSOPORTBAN, HOGY EZEK AZ EMBEREK TÖBBET VÁRNAK 
JELENLEGI ÉLETÜKTŐL, EZÉRT NYÚLNAK DROGOKHOZ, AMIVEL AZT HISZIK, EZEKET A DOLGOKON 
JAVÍTHATNAK. 
A MÁSODIK CSOPORT MÁR KÖZVETLENEBBÜL ÉS NYITOTTABBAN KEZDETT EL ÉRTEKEZNI. ENNÉL A 
KÉRDÉSNÉL KÉT AKTÍVABB FELSZÓLALÓ SZEMÉLY ÉVI ÉS HYPOS JÁTSZOTTA A FŐ SZEREPET, DE 
FELSZÓLÍTÁS NÉLKÜL MONDOTT VÉLEMÉNYT NAPÓLEON ÉS GÁBOR IS. EGYEDÜL ANNA II. NEM FEJTETTE 
KI ITT A GONDOLATAIT. VÉLEMÉNYÜK SZERINT A DROGFOGYASZTÁS PÓTCSELEKVÉSNEK MINŐSÜL, 
VALAMINT FONTOS MEGJELENÉSI FORMÁJA, HOGY AZ ILLETŐ EGY KICSIT KIKAPCSOLÓDJON A SZÜRKE 
                                                
93 Anna mellé azért került a második esetben számhatározó, mivel már egy Anna név kiválasztásra került, így a 
két alany véleménye között így fogok különbséget tenni 
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HÉTKÖZNAPOKBÓL ÉS A STRESSZ EGYFAJTA LEVEZETÉSÉT ILYEN MÓDON PRÓBÁLJA CSÖKKENTENI, 
PONTOSABBAN: „LAZÍTANI, FELEJTENI EGY KICSIT KISZAKADNI A MINDENNAPJAIKBÓL”.VÉLEKEDETT ÉVI. 
GÁBOR EGYETÉRTETT A PÓTCSELEKVÉS TÁRGYÁVAL, AZONBAN HOZZÁTETTE, HOGY SZERINTE A 
SZERETETT HIÁNY IS FONTOS SZEREPET TÖLT BE A DROGFOGYASZTÁS KIALAKULÁSÁBAN. HYPOS ENNÉL A 
KÉRDÉSNÉL SZÉLESEBB KÖRŰ LEHATÁROLÁSRA TÖREKSZIK ÉS TÚLLÉP AZ EGYÉNEK SZINTJÉN ÉS 
KOMPLEXEBB TÁRSADALMI KÉP ALAPJÁN PRÓBÁLT VÉLEMÉNYT FORMÁLNI. ÚGY VÉLTE EZ AZ ALANY, HOGY 
A KÁBÍTÓSZERREL VALÓ ÉRINTKEZÉS LEHETŐSÉGE SOKKAL KÖNNYEBBEN MEGVALÓSÍTHATÓ A MOSTANI 
FIATALABB GENERÁCIÓNÁL, MINT AMIKOR Ő VOLT TINÉDZSER (8-10 ÉVVEL EZELŐTT). VALAMINT A DÍLER 
SZEMSZÖGÉBŐL IS REFLEKTÁLT A KÉRDÉSRE, BIZONYOS KERETEK KÖZÖTT ADRENALIN NÖVELŐ SZEREPE 
VAN A KÁBÍTÓSZER ÁRUSÍTÁSÁNAK ARRÓL NEM IS BESZÉLVE, HOGY EZ JÓ ANYAGI LEHETŐSÉGEKKEL IS 
PÁROSULHAT. AZONBAN ENNÉL A CSOPORTNÁL IS KIALAKUL EGYÖNTETŰ KONKLÚZIÓ A KÉRDÉS VÉGÉN A 
DROGFOGYASZTÁS, MINT A SZÓRAKOZÁSI SZOKÁSOK LEGFŐBB JELLEMZŐJEKÉNT DEFINIÁLHATÓ A DEVIÁNS 
FIATALOK KÖRÉBEN. 
A HARMADIK (MARIHUÁNÁT FOGYASZTÓK) CSOPORTBAN ELSŐKÉNT FELSZÓLALÓ TRISTAN 
SZERINT, AZÉRT ÉLNEK A KÁBÍTÓSZERREL A KÜLÖNBÖZŐ EMBEREK, MERT JÓ DOLOG. JANI ÁLLÁSPONTJA 
AZ VOLT, HOGY A VALAMIBE VALÓ MENEKÜLÉS JÁTSSZA A LEGFONTOSABB SZEREPET, ARNOLD PEDIG ÚGY 
VÉLEKEDETT, HOGY A DROGOK MEGHATÁROZÓ JELLEGE ABBAN REJLIK A KEZDETEKBEN, HOGY VALAMI 
ÚJAT ISMERJENEK MEG AZ EMBEREK. „UTÁNA PEDIG UGYANAZÉRT HASZNÁLJÁK, MINT AMIT A TÖBBIEK IS 
MONDTAK, MERT JÓ”. RAFFAELLO SZERINT A LÁZADÁSNAK IS NAGY SZEREPE VAN A 
DROGFOGYASZTÁSBAN. TRISTAN EDDIG EGY NEM MONDOTT INDOKOT IS FELVETETT, EZ PEDIG A 
KÍVÁNCSISÁG. AMI SZERINTE AZ EGÉSZ DROGKARRIERT ELTOLHATJA SZÉLSŐSÉGESEBB 
IRÁNYBA.”KÍVÁNCSI VAGY, HOGY MILYEN LEHET A KEMÉNYEBB (DROG) MAJD A MÉG KEMÉNYEBB ÉS EZ 
ÍGY MEGY TOVÁBB”. A KÉRDEZETTEKEN LÁTSZÓDOTT, HOGY OLDOTT ÁLLAPOTBA KERÜLTEK, MÁR AZ 
ELSŐ KÉRDÉSNÉL MAJDNEM MINDENKI FELSZÓLALT. ÉRDEKES, HOGY EZT A KÉRDÉST EGY-KÉT TAG MÁS 
SZEMSZÖGBŐL VIZSGÁLTA, MINT AZ ELMÚLT KÉT CSOPORT SORÁN TAPASZTALTAM. TERMÉSZETESEN ITT IS 
VOLTAK OLYAN VÉLEMÉNYEK, AMELYEKET MÁR AZ ELSŐ KÉT TÁRSASÁGNÁL IS HALHATTUNK. AZONBAN A 
CSOPORTBAN, KISEBB LÉTSZÁMBAN OLYAN VÁLASZOK IS TÜKRÖZŐDTEK, AMELYEK NEM 
SZEMÉLYISÉGJEGYEKBŐL TÖRTÉNŐ PROBLÉMÁKRA ÖSSZPONTOSÍTOTTAK (ELÉGTELEN AZ ÉLETFELFOGÁS, 
SZERETETHIÁNY) HANEM A DROG, MINT ÉLVEZETI CIKK SZEMSZÖGÉBŐL KÖZELÍTETTE MEG A 
KÁBÍTÓSZERREL TÖRTÉNŐ ÉRINTKEZÉST („AZÉRT MERT JÓ”).       
A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEMRE (A MÁSODIK) SZOROSAN KÖTHETŐ AZ ELSŐ KÉRDÉSHEZ, AZONBAN 
ITT MÁR A KÜLÖNBÖZŐ DROGOK TEKINTETÉBEN SZŰKÍTEM A KÖRT ÉS A KONKRÉTAN A MARIHUÁNÁHOZ 
KÖTHETŐ FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK OKAIT VIZSGÁLTAM. AZ ELSŐ CSOPORTBAN REBEKA MONDOTT 
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VÉLEMÉNYT: SZERINTE A KÖNNYŰDROG-FOGYASZTÁS ALKALMI KIKAPCSOLÓDÁSKÉNT FUNKCIONÁL 
ÁLTALÁBAN, AMÍG A KEMÉNY DROG AZ ELVÁGYÓDÁST KÜLÖNBÖZŐ ASPEKTUSAINAK LEHETŐSÉGÉT TÁRJA 
KI A DROGFOGYASZTÓNAK. A CSOPORT ÁLTALÁBAN PASSZÍV CSAK KONKRÉT, FRONTÁLIS KÉRDÉSRE 
VÁLASZOLT EKKORIBAN TÖRTÉNTEK A POZICIONÁLÁSOK TÁRSASÁGÁGON BELÜL. ZSUZSIT, TIMIT ÉS DÓRIT 
IS FELSZÓLÍTOTTAM, HOGY TOVÁBBRA IS PRÓBÁLJAM MINDENKINEK AZ ÉRDEKLŐDÉSÉT FENNTARTANI, 
AZONBAN A KÉRDÉSEMRE ÚJFAJTA MEGKÖZELÍTÉS NEM ÉRKEZETT AZ ELSŐ CSOPORTNÁL. 
 A MÁSODIK KÖZÖSSÉGNÉL HYPOS ESZMEFUTTATÁSÁBÓL VEZETTEM LE A KÉRDÉSEMET. 
GÁBORNÁL MÁR AZ ELŐZŐEKBEN LÁTSZOTT, HOGY PRÓBÁL RÖVIDEN ÉS TÖMÖREN VÉLEMÉNYT FORMÁLNI 
ENNÉL A KÉRDÉSNÉL. ÁLLÁSPONTJA SZERINT A FESZÜLTSÉGOLDÁS, VALAMINT A GÁTLÁSOK OLDÁSÁRA 
HASZNÁLJÁK LEGINKÁBB A KANNABISZT. ÉVI SZERINT A MARIHUÁNÁNÁL KULCSFONTOSSÁGA VAN A 
TÁRSASÁG SZEREPÉNEK. EGY IDE KÖTHETŐ KÉRDÉSSEL PRÓBÁLTAM, TÖBB INFORMÁCIÓHOZ JUTNI, ÍGY 
MEGKÉRDEZTEM A CSOPORTOT, HOGY MILYEN FORMÁBAN HASZNÁLJÁK SZERINTÜK LEGINKÁBB A 
KANNABISZT, EGYEDÜLI KIKAPCSOLÓDÁSRA VAGY KÖZÖS TÁRSASÁGI „KELLÉKKÉNT” FUNKCIONÁLHATÓ 
JELENSÉG. EZEK UTÁN SZÁMOMRA NAPÓLEON MEGNYILVÁNULÁSA VOLT A LEGÉRDEKESEBB, VÉLEMÉNYE 
SZERINT ILYKOR MÉG AZ EMBEREK (EBBEN A KORBAN) NEM SZÍVNAK EGYEDÜL, A KÉRDÉSEMRE VAN EGY 
FAJTA VISZONT VÁLASZA AZ PEDIG ÍGY HANGZIK. KI AZ, AKI EGYEDÜL TÖMÉNYEZIK? (ELŐSZÖR 
HALHATUNK PÁRHUZAMOT AZ ALKOHOL ÉS A KANNABISZ - FOGYASZTÁS HASONLÓ FELHASZNÁLÁSI 
SZOKÁSNORMÁJÁRÓL). ÉVI SZERINT, HA MÁR VALAKI EGYEDÜL SZÍV AZ MÁR EGY ELŐREHALADOTTABB 
STÁDIUM, AHOGY Ő FOGALMAZ: „AZ MÁR EGY MÁSIK SZINT” ANNA II.-T IS MEGSZÓLALTATTAM, MERT 
EDDIG PASSZÍV MEGFIGYELŐKÉNT VETT RÉSZT A CSOPORTBAN, AZONBAN Ő IS HASONLÓ VÉLEMÉNYT 
FORMÁLT, MINT AMIK MÁR A TÖBBIEKTŐL AZ ELŐZŐEKBEN ELHANGZOTTAK. A VÉGSŐ KONKLÚZIÓ ENNÉL A 
KÉRDÉSNÉL IS MEGFOGALMAZÓDOTT, AZ EGYEDÜL TÖRTÉNŐ MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS EGYÉRTELMŰEN AZ 
ERŐSEBB SZINTŰ DROGFOGYASZTÁS VELEJÁRÓJA. 
A HARMADIK FÓKUSZCSOPORTBAN, UGYEBÁR MEGSZŰNIK AZ ÁLTALÁNOSSÁGBAN TÖRTÉNŐ 
VÉLEKEDÉS. ITT A VÁLASZOLÓK, MÁR AZ EGYÉNI DROGFOGYASZTÁSUK OKAIRÓL NYILATKOZNAK. GONZÓ 
KEZDTE A FELSZÓLALÁST, Ő EGYÉNILEG AZÉRT SZÍV MARIHUÁNÁT „MERT KELLEMES ÉLVEZETI SZER”. 
RAFFAELLO SZERINT MINDENKINEK MÁS MOTIVÁCIÓI VANNAK. TRISTAN ÁLLÁSPONTJA SZERINT LEGINKÁBB 
A LAZÍTÁS MELLÉ SZOKTA HASZNÁLNI, DE VANNAK SZITUÁCIÓK, AMIKOR KONKRÉTAN „FELPÖRGETI”. 
ENNEK FÜGGVÉGVÉNYE UGYEBÁR AZ, HOGY MILYEN VISZONYOK KÖZÖTT ÉL A MARIHUÁNA-
FOGYASZTÁSSAL. ITT A KUTATÁSI ALANYOK EGYFAJTA ÉLMÉNYBESZÁMOLÓBA KEZDTEK, HOGY ŐK MILYEN 
SZITUÁCIÓBAN SZERETIK MÉG HASZNÁLNI A KANNABISZT. ELIZABETH IS FELSZÓLALT, EZ MIND AZÉRT 
ÉRDEKES, MERT KÉT KÉRDÉS SORÁN ELÉRTEM AZT, HOGY MINDENKI FELSZÓLÍTÁS NÉLKÜL MEGSZÓLALJON. 
JÓL LÁTHATÓ, HOGY AZ ALANYOK KÖNNYEN LEVETKŐZTÉK GÁTLÁSUKAT ÉS ÉREZHETŐ NÁLUK EGYFAJTA 
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KÖZÖS SZUBKULTÚRÁBA VALÓ TARTOZÁS ÉRZÉSE. SOKSZOR VICCELŐDTEK, FELNEVETTEK EGYMÁS 
FELSZÓLALÁSA KÖZBEN. A HÁROM CSOPORT VÉLEMÉNYE UTÁN AZONBAN ÁLTALÁNOSSÁGOKAT IS 
MEGFIGYELHETTÜNK: A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS LEGGYAKORIBB MEGJELENÉSI FORMÁJA A 
KIKAPCSOLÓDÁSSAL EGYBEKÖTÖTT SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK KÖRÉ ÖSSZPONTOSUL. TÖBBNYIRE NEM 
EGYEDÜL TÖRTÉNIK A SZER ELFOGYASZTÁSA ÉS A MAGUKAT „RUTINOSABB FOGYASZTÓNAK” FELTÜNTET 
HALLGATÓKNÁL A KIKAPCSOLÓDÁSON KÍVÜL MÁS HELYZETEKBEN IS HASZNÁLHATÓ VÁLIK A SZER 
FOGYASZTÁSA: TANULÁS (ELIZABETH), BULIBA MENETEL (GONZO).      
A HARMADIK KÉRDÉSEMRE ARRA VONATKOZOTT, HOGY VÉLEMÉNYÜK SZERINT A DROGOSOK 
BETEGEK VAGY INKÁBB BŰNÖZŐK. REBEKA SZERINT A DROGFÜGGŐ SZEMÉLYISÉG EGYÉRTELMŰEN 
BETEGNEK SZÁMÍT, MIVEL A PSZICHIKAI, VALAMINT TESTI FÜGGÉS HATÁSÁRA VISELKEDIK ÚGY, HOGY 
TÖRVÉNYSÉRTŐ MAGATARTÁST FOLYTAT. DÓRI KEZDETT EL EGY KICSIT MÁS KÉPET FESTENI AZ 
ÁLTALÁNOSNAK TŰNŐ VÉLEKEDÉSEKBŐL, SZERINTE A BETEGSÉGBŐL ADÓDÓAN KIALAKUL EGY MAGAS 
SZINTŰ BŰNÖZŐI SZUBKULTÚRA IS. REBEKA IS MÓDOSÍTOTTA, AZ ELŐBBI ÉRVEIT ÉS MEGERŐSÍTETTE 
DÓRIT. TIMI ÉS ZSUZSA ENNÉL A KÉRDÉSNÉL SEM NYILVÁNÍTOTTA KI VÉLEMÉNYÉT. AZ ELSŐ 
FÓKUSZCSOPORT SORÁN KIALAKULÓ NORMÁK EGY KICSIT ÁTFORMÁLÓDTAK A HARMADIK KÉRDÉSRE: 
JELLEMZŐEN EGYFAJTA PASSZÍV-AKTÍV CSOPORT, CSAK A FELTETT KÉRDÉSRE VÁLASZOLTAK, 
FELSZÓLÍTÁSRA, EGYMÁST MEGHALLGATJÁK, ESETLEGES ELTÉRŐ VÉLEMÉNY UTÁN AZONBAN NEM ALAKUL 
KI VITA. ÖNÁLLÓ EGYMÁSNAK INTÉZETT KÉRDÉSEK NEM VOLTAK. ZSUZSA GYAKRAN JÁTSZOTT A 
TELEFONJÁVAL, ÉRDEKTELEN VISELKEDÉST FOLYTATOTT. MODERÁTORKÉNT ÉS A TÉMA VISZONYLAGOS 
HOZZÁÉRTŐJEKÉNT VÉLEMÉNYVEZÉRNEK TEKINTETTEK A FÓKUSZCSOPORTOM SORÁN ÍGY TÖBBSZÖR 
SZÓLALTAM MEG, MINT SZERETTEM VOLNA. DÓRI, ANNA, REBEKA- A CSOPORT AKTÍVABB TAGJAI, TÖBB 
SPONTÁN MEGNYILVÁNULÁSAI RENDELKEZTEK, MINT A TÖBBIEK. 
  A MÁSODIK FÓKUSZCSOPORTOM VÉLEMÉNYE IS AZ, HOGY A KÁBÍTÓSZERREL VISSZAÉLŐ EGYÉNEK 
BETEGEK.  PRÓBÁLOM AZ EGYÉRTELMŰEN EGYBEHANGZÓ VÉLEMÉNYEKET SZÉTZILÁLNI, VALAMINT ELÉRNI 
AZT, HOGY RÉSZLETESEBBEN VEGYÜK A TÉMAKÖRT, EZÉRT ÁTFOGALMAZTAM A KÉRDÉST. ÉS, ABBAN AZ 
ESETBEN, HA MONDJUK, OLYAN KEMÉNY DROGOKAT KELL FOGYASZTANIA, HOGY BŰNÖZNIE KELJEN? 
GÁBOR VÉLEMÉNYE ITT MÁR MÓDOSULT ÉS RÁVÁGTA HATÁROZOTTAN, HOGY AKKOR „MÁR IGEN” 
(BŰNÖZŐ). ÉVI, NAPÓLEON ÉS HYPOS KÖZÖTT KIALAKULT AZ ELSŐ KONFLIKTUS, DE GYORS 
KONSZENZUSSAL ZÁRULT, ÉVI MEGHATÁROZÓVÁ VÁLT A VITÁBAN ÉS BELE IS KEZDETT EGYFAJTA 
OKFEJTÉSBE. „AKKOR IS BETEG CSAK A BETEGSÉGE MIATT VÁLIK BŰNÖZŐVÉ.” GÁBORNAK ÉS 
NAPÓLEONNAK AZONOS VÉLEMÉNYE VOLT A KÉRDÉSNÉL, SZERINTÜK AKKOR VÁLIK A BŰNŐZÉVÉ AZ ADOTT 
SZEMÉLY, HA ÁRULJA A SZERT ÉS TISZTÁBAN VAN VELE, MILYEN HATÁSSAL ÉS KÖVETKEZMÉNYEKKEL 
PÁROSUL, HA A DROGOT TOVÁBBADJA (FELTÉTELEZÉSEM SZERINT ŐK MÁR A KÉRDÉSEMRE ADOTT VÁLASZ 
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ESETÉBEN IS BŰNÖZŐNEK KEZELTÉK A DROGFOGYASZTÓT, AZONBAN ÉVI MEGNYILVÁNULÁSÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN MÓDOSÍTOTTÁK A VÉLEMÉNYÜKET). HYPOS - RÖVIDEBB PASSZIVITÁSBA VONULT, KARBA 
TETTE A KEZÉT, LÁTHATÓAN LANKADT A FIGYELME.  
A HARMADIK KÖZÖSSÉG ELSŐ FELSZÓLALÓJA: ARNOLD SZERINT MINDEN ANNAK FÜGGVÉNYE, HOGY 
MILYEN SZINTŰ A SZEMÉLY FÜGGŐSSÉGE „PÉLDÁUL, HA EGY HEROINISTA MINDIG IDE-ODA BETÖR, AZÉRT 
HOGY ANYAGHOZ JUSSON AZ MÁR SZERINTEM BŰNÖZŐ, DE EGY MARIHUÁNA-FOGYASZTÓT NEM TARTOM 
BŰNÖZŐNEK, BETEGNEK SE IGAZÁBÓL”. GONZO ÉS TRISTAN IS ÚGY VÉLEKEDETT, HOGY A PROBLÉMA 
OTT KEZDŐDIK, HA MÁR BÁRMIFÉLE BŰNCSELEKMÉNYT KÖVETSZ EL AZÉRT, HOGY DROGOZHASS.  
KONKRÉTAN A FOGYASZTÁST AZONBAN ŐK NEM TARTJÁK BÜNTETENDŐNEK.  ENNÉL A KÉRDÉSNÉL IS 
ÉSZREVEHETŐ, HOGY KIALAKULT EGYFAJTA VÉDELMI MECHANIZMUS A CSOPORTON BELÜL. AMIKOR 
ÁLTALÁNOSSÁGBAN DROGOKRÓL BESZÉLÜNK A CSOPORTNÁL AZ VOLT TAPASZTALHATÓ, HOGY KI-
KITÉRNEK A MARIHUÁNÁRA ÉS AZT KÜLÖN KEZELTÉK. AZONBAN A KEMÉNY DROGHASZNÁLATTAL KÖNNYEN 
KÖLCSÖNHATÁSBA LÉVŐ BŰNÖZŐI ÉLETMÓDOT FOLYTATÓ SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN EZ A CSOPORT 
FOGALMAZTA MEG A LEGKRITIKUSABB VÉLEMÉNYEKET.   A TÁRSASÁG FELE EZEKET AZ EMBEREKET 
BŰNÖZŐNEK TITULÁLJA MÉG AKKOR IS, HA A PSZICHIKAI ÉS TESTI FÜGGÉS HATÁSÁRA IS KÖVETNEK EL 
BŰNCSELEKMÉNYT. ENNÉL A CSOPORTNÁL IS KEZDETT KIALAKULNI AZ AKTÍV ILLETVE PASSZÍV 
CSOPORTKÉP. A PASSZÍVABB HALLGATÓK ENNÉL A CSOPORTNÁL ELIZABETH ÉS RAFFAELLO.   
 A KÉRDÉSNÉL AZT TAPASZTALHATJUK, HOGY A HÁROM CSOPORT MEGGYŐZŐ TÖBBSÉGE 
EGYBEHANGZÓAN AZT ÁLLÍTOTTA, HOGY A DROGOSOK BETEGEK. EHHEZ AZ ÁLLÁSPONTJUK ÁLTALÁBAN 
AKKOR IS RAGASZKODNAK, HA AZ ILLETŐ A KÜLÖNBÖZŐ ILLEGÁLIS SZER BESZERZÉSE MIATT KÖVET EL 
BŰNCSELEKMÉNYT. A SZAKDOLGOZATOM ELŐBBI FEJEZETEIBEN IS OLVASHATTUK, HOGY AZ EMBEREK 
ORSZÁGOS REPREZENTATÍV VIZSGÁLATOK ESETÉBEN IS HASONLÓKÉPPEN VÉLEKEDTEK, AZONBAN EZ NEM 
TÁRSUL FELTÉTLENÜL IRÁNYUKBA MAGASABB SZINTŰ TOLERANCIÁVAL. 94 
A NEGYEDIK KÉRDÉSEM SORÁN ARRA KERESTEM A VÁLASZT, HOGY A DROGFÜGGŐ SZEMÉLYISÉG 
SZÓ HALLATÁN KINEK MILYEN DROGFOGYASZTÁSSAL VISSZAÉLŐ SZEMÉLY UGRIK BE LEGELŐSZÖR ERRE A 
KÉRDÉSEMRE MIND A HÁROM CSOPORTBAN UGYANÚGY REFLEKTÁLTAK A KUTATÁSI ALANYOK. 
MEGÁLLAPÍTHATÓ EZ UTÁN A KÉRDÉS UTÁN, HOGY MINDEN EGYES RÉSZTVEVŐ A KEMÉNYEBB DROGOKRA 
APELLÁLT ELSŐSORBAN. A MARIHUÁNÁVAL VISSZAÉLŐKET NEM EMLÍTIK MEG EBBEN AZ ESETBEN. AZ ELSŐ 
TÁRSASÁGBÓL ANNA VÉLEMÉNYE VOLT A MÉRVADÓ A CSOPORT TAGJAI EHHEZ IGAZODTAK:„AKI 
SZERINTEM ÍGY KÖNNYŰDROGOKAT FOGYASZT, AZ NEM SZÁMÍT ANNYIRA FÜGGŐNEK.” A MÁSODIK 
CSOPORTNÁL ÉPPEN HYPOS FEJTETTE KI, HOGY NEKI EGY NAGYON VISSZATASZÍTÓ, SZAKADTABB EMBER 
JUT AZ ESZÉBE ÉS ELSŐSORBAN INTRAVÉNÁS DROGOKRA APELLÁL. GÁBOR MÉG ANNYIT HOZZÁTESZ, 
                                                
94 Paksi Borbála- Drogok és Felnőttek, L’Harmattan Kiadó Budapest, 2003. 62. oldal 
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HOGY SZERINTE A DROGFÜGGŐ SZEMÉLYISÉG, MINT OLYAN HOSSZÚTÁVON MEGSZŰNIK LÉTEZNI, MIVEL A 
KÁBÍTÓSZER HATÁSÁRA KIALAKUL A DROGOSOK KÖZÖTT EGY SZOKÁSOS ÉLETVITEL, AMI AZ EGYÉNISÉGET 
EGY IDŐ UTÁN TELJESEN SZÉTZILÁLJA. A RÉGI VISELKEDÉSI SZOKÁSOKBÓL PEDIG GYAKORLATILAG SEMMI 
SEM MARAD (KONKRÉT DROGOT Ő NEM EMLÍTETT MEG, ÁLTALÁNOSSÁGBAN BESZÉLT). NAPÓLEON 
MEGÁLLAPÍTOTT EGY KÜLÖNVÉLEMÉNYT, MÉGPEDIG, HOGY A MÉDIA MINDIG SZÉLSŐSÉGES ESETEKET 
MUTAT MEG, VALAMINT GYEREKKORÁRA VISSZAEMLÉKEZVE A DADA PROGRAMBAN NAGYON BRUTÁLIS 
KÉPEKET MUTATTAK ÉS ERRE A MAI NAPIG EMLÉKSZIK. „MONDJUK EZ (MÁRMINT ENNEK A KÉPNEK A 
KIALAKULÁSA) KÖSZÖNHETŐ A GYEREKKORI FELVILÁGÍTÁSNAK… HISZEN EZEK A KÉPEK DIREKT 
BRUTÁLISAK, HOGY NE LEGYEN KEDVE AZ EMBEREKNEK”.  A HARMADIK TÁRSASÁG IS EGYBEHANGZÓAN 
ÁLLÍTOTTA, HOGY INKÁBB SZÉTCSÚSZOTT, VILÁGUKRÓL NEM TUDÓ EMBEREKRE APELLÁLNAK 
ELSŐSORBAN. A CSOPORTBAN KÜLÖNBÖZŐ PÉLDÁKKAL ILLUSZTRÁLTÁK, HOGY MILYEN TÍPUSÚ 
EMBEREKRE GONDOLTAK: LESOVÁNYODOTT (ELIZABETH), ZOMBI (RAFFAELLO), MACAULAY CULKIN 
(GONZO). A KÖZÖSSÉG EGYIK TAGJA JANI, ISMÉTELTEN KIJELENTETTE, HOGY BIZTOS, HOGY NEKI, DE 
SZERINTE AZ EMBEREK NAGY RÉSZÉNEK SEM A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ SZEMÉLY JUT AZ ESZÉBE.  
AZ ÖTÖDIK KÉRDÉSEMBEN PRÓBÁLTAM LEFEKTETNI AZOKAT AZ ALAPOKAT, AMELYEK ALAPJÁN 
MEGHATÁROZHATÓ, HOGY KI SZÁMÍT FÜGGŐNEK (LEGÁLIS VAGY ILLEGÁLIS IS DROGOKAT FIGYELEMBE 
VÉVE). AZ ELSŐ KÉT CSOPORTNÁL AZ VOLT A TAPASZTALHATÓ, HOGY A FÜGGŐSÉGI SZINT A 
RENDSZERESSÉGBEN REJLIK, AZONBAN MINDKÉT CSOPORT MÁS SZÁLLAKON JUTOTT EL EHHEZ A 
MEGÁLLAPÍTÁSHOZ, ÉS NEM SIKERÜLT PONTOSAN LEHATÁROLNIUK, HOGY MILYEN GYAKORISÁG MELLETT 
NEM FÜGGŐ MÉG AZ INDIVIDUUM. AZ ELSŐ CSOPORTBAN: TIMI SZERINT A NAPI FOGYASZTÁS MELLETT 
MÁR VALAKI EGYÉRTELMŰEN FÜGGŐ SZEMÉLYISÉGNEK SZÁMÍT, MIND AMELLETT ÚGY FOGALMAZ, HOGY: 
„HA VALAKI MINDEN HÉTVÉGÉN IS JÓL FELÖNT A GARATRA AKKOR SZÁMÁRA MÁR AZ IS FÜGGŐSSÉG, 
VAGY HA HÁROMÓRÁNKÉNT DOHÁNYOZNIA KELL AZ ILLETŐNEK”. KONKRÉT PÉLDÁVAL PRÓBÁLTAM 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓHOZ JUTNI A DOLGOK ILLEGÁLIS RÉSZÉRE KONCENTRÁLVA. MEGKÉRDEZTEM, HOGY 
MIKÉNT VÉLEKEDNEK ARRÓL, HA VALAKI HETI SZINTEN EGY TEKERT „JOINT” ELFOGYASZTÁSÁBAN RÉSZT 
VEVŐ SZEMÉLY, AZT FÜGGŐNEK TEKINTENÉK-E VAGY EZT MÉG A KIKAPCSOLÓDÁS EGYFAJTA ILLEGÁLIS 
SZEGMENSÉNEK TEKINTIK?  A VÁLASZBÓL EGYFAJTA DROGOSOKRÓL ALKOTOTT ÁLTALÁNOS VÉLEKEDÉS 
VOLT KIOLVASHATÓ, AZONBAN A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS NEM TÖRTÉNT MEG: „EZ ATTÓL FÜGG, HOGY 
AZ ISKOLAI TANULMÁNYOKKAL HATÁSSAL VAN EZ A FAJTA A FOGYASZTÁS VAGY, HOGY A BARÁTI KÖR 
ENNEK HATÁSÁRA MILYEN MÉRTÉKBEN ALAKUL ÁT” REBEKA SZERINT A KEMÉNYEBB DROGOKNÁL A NAPI 
SZINTŰ FOGYASZTÁSNÁL TEKINTHETŐ INKÁBB VALAKI FÜGGŐNEK.  
A MÁSODIK CSOPORTOMNÁL A KÉRDÉS BONCOLGATÁSA KÖZBEN HEVESEBB INDULATOK TÖRTEK A 
FELSZÍNRE. A CSOPORT LEGAKTÍVABB TAGJAI TOVÁBBRA IS- ÉVI, NAPÓLEON, HYPOS VOLT. GÁBOR 
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MEGVÁRTA AZ ELSŐ VÉLEMÉNYEK FELSZÍNRE KERÜLÉSÉT, MAJD UTÁNA CSATLAKOZOTT VALAMELYIKHEZ. 
EGYRE JOBBAN ALKALMAZKODÓ. ANNA II. TOVÁBBRA IS PASSZÍV MAGATARTÁST TANÚSÍTOTT. NAPÓLEON 
SZERINT A FÜGGŐSSÉG AKKOR ALAKUL KI, HA CSAK EZ HATÁROZZA MEG AZ EGYÉN ÉLETÉT ÉS EZ AZ 
ELSŐDLEGES ÉS LEGFONTOSABB DOLOG EZEKNEK AZ EMBEREKNEK. KÉRDÉSEMRE NAPÓLEONNAK VOLT A 
REAKCIÓJA, HOGY AKI CSAK HÉTVÉGÉN ISZIK NAGY MENNYISÉGBEN NEM TEKINTHETŐ OLYAN MÉRTÉKBEN 
FÜGGŐNEK, MINT AZ, AKI NAPI RENDSZERESSÉGGEL CSINÁLNÁ).” HISZEN A HÉTVÉGI BERÚGÁS NEM 
OKOZHAT AKKORA TESTI FÜGGŐSÉGET, MÉG HA ÉVEKIG CSINÁLJA, AKKOR SEM” (A VÁLASZA SZÓ 
SZERINT EZ VOLT, BÁR A GESZTUSAIBÓL AZ VOLT LEOLVASHATÓ, HOGY EZ A FAJTA VISELKEDÉS EGY 
BIZONYOS KORIG ELFOGADHATÓ). A VÉGSŐ KONKLÚZIÓ AZ EGÉSZ CSOPORT SZERINT A FÜGGŐSSÉG A 
RENDSZERESSÉGBEN REJLIK, MINDEGY DROG VAGY ALKOHOL. HYPOSNAK VOLT EGY ÉRDEKES 
MEGNYILVÁNULÁSA, AMIT SZÓ SZERINT IDÉZNÉK: „ …DE VAN ITT AZ A DOLOG, HOGY VALAKI FÉL ÉV 
ALATT ELTEKER EGY-KÉT FÜVES CIGIT AKKOR…ARRÓL NEM LEHET AZT MONDANI, HOGY… DE MONDJUK 
HAVONTA CSINÁLNA LENNE BENNE RENDSZERESSÉG, ÍGY NEHÉZ MEGKÜLÖNBÖZTETNI A TÉNYLEGES 
FÜGGŐT ÉS AKI CSAK HÉBE-HÓBA MERT AZ IS EGYFAJTA RENDSZERESSÉGGEL MŰKÖDIK. „ A 
LEGÉRDEKESEBB EBBEN A NÉHÁNY SORBAN, HOGY NEM MONDTA KI ARRÓL AZ EMBERRŐL, AKI FÉLÉVENTE 
EGYSZER VAGY KÉTSZER SZÍV, HOGY NEM FÜGGŐ. A BESZÉLGETÉS VISSZAHALLGATÁSÁNÁL HALLATSZOTT, 
HOGY ABBAHAGYTA A MONDATOT INNEN IS LÁTSZIK, HOGY KÉNYES TÉMÁRÓL BESZÉLTÜNK ÉS A 
MEGNYILVÁNULÓ NEHEZEN MERT HATÁROZOTTAN ÁLLÁST FOGLALNI A KÉRDÉSBEN.  
A HARMADIK KÖZÖSSÉG ELSŐ FELSZÓLALÓJA ISMÉTELTEN ARNOLD VOLT. SZERINTE BÁRMIFÉLE 
FÜGGŐSSÉG NAPI SZINTŰ RUTIN ÉS HIÁNYÉRZET MEGJELENÉSÉVEL KEZDŐDIK. ELIZABETH IS 
MEGERŐSÍTETTE AZ ELŐTTE FELSZÓLALÓ ARNOLDOT. „PÉLDÁUL, HOGYHA NÁLA NAPI SZINTŰ RUTIN, 
HOGY DÉLBEN BEDÖNT EGY FELEST ÉS EZ ELMARAD ÉS VÉGIG EZEN JÁR AZ AGYA, AMÍG A MUNKÁBA VAN, 
AKKOR AZ MÁR FÜGGŐSSÉG, DE HOGYHA AZ A SZITUÁCIÓ, HOGY HOPPÁ MÁR ÖT ÓRA VAN ÉS MILYEN 
GYORSAN ELTELT A NAP ÉS AZ A FELES, KÖZBEN ESZÉBE SEM JUT AKKOR MÁR SZERINTEM NEM 
FÜGGŐ”.VÉLEKEDETT ARNOLD. GONZO SZERINT SIMÁN BELEFÉRHET A FÜGGŐSSÉG NÉLKÜLI ÉLETMÓDBA 
A NAPI SZINTŰ FOGYASZTÁS, AZ ADDIKCIÓ VÉLEMÉNYE SZERINT ONNAN TETTEN ÉRHETŐ, AMIKOR AZ 
ALANY MÁR A KÖTELESSÉGÉT SEM TUDJA TELJESÍTENI (Ő IS AZ ALKOHOL PÉLDÁJÁVAL ÉLT). A 
TÖBBIEKTŐL KÉRDEZTEM MIVEL ŐK NEM AKARNAK ÁLLÁST FOGLALNI, HOGY A HETI EGY ALKALOMMAL 
TÖRTÉNŐ MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSSAL ÉLŐ EGYÉNEKET ŐK FÜGGŐNEK TARTJÁK-E? A REAKCIÓK ÉS A 
GESZTUSOK TELJESEN EGYÉRTELMŰEN JELEZTÉK SZÁMOMRA, HOGY AZ EGÉSZ CSOPORT ÚGY 
VÉLEKEDETT, HOGY A HETI EGY ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ KANNABISZ FOGYASZTÁS NEM TEKINTHETŐ 
FÜGGŐSSÉGNEK. ARNOLD VICCESEN HOZZÁTETTE, HOGY SZERINTE ILYEN GYAKORISÁGGAL TÖRTÉNŐ 
FOGYASZTÁS AKKOR LENNE PROBLÉMA, HA AZ ILLETŐ ÉVTIZEDEKEN KERESZTÜL CSINÁLNÁ EZT.  
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MIND HÁROM CSOPORTNÁL ÉSZREVEHETŐ, HOGY AZ ADDIKCIÓ PONTOS LEHATÁROLÁSA NEHÉZSÉGBE 
ÜTKÖZÖTT. NEHEZEN TUDTÁK A KÖZÖSSÉGEK DEFINIÁLNI, HOGY ÉPPEN MILYEN RENDSZERES 
FOGYASZTÁSI MAGATARTÁS MELLETT JELENTHETŐ KI VALAKIRŐL, HOGY ALKOHOLISTA, DROGOS VAGY 
ÉPPEN GYÓGYSZERFÜGGŐ. AZONBAN AZ MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY AZ ELSŐ KÉT FÓKUSZCSOPORTBAN 
LÉVŐ HALLGATÓK KÉTHARMADA ÚGY VÉLEKEDETT, HOGY A HETI SZINTEN TÖRTÉNŐ ÖNPUSZTÍTÁS, MÁR A 
FÜGGŐSSÉG VELE JÁRÓJAKÉNT DEFINIÁLHATÓ. UGYANERRE A KÉRDÉSRE A MARIHUÁNÁT-FOGYASZTÓK 
KÖZÖSSÉGE TELJESEN MÁSHOGY REFLEKTÁLT, VÉLEMÉNYÜK SZERINT A HETI EGY ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ 
ÖNPUSZTÍTÁS MÉG NEM JELENT FÜGGŐSSÉGET, A PROBLÉMÁK GYÖKERE VALÓJÁBAN A NAPI SZINTŰ 
FOGYASZTÁSNÁL KEZDŐDIK VAGY AKKOR, HA AZ ILLETŐ A KÖTELESSÉGEIT NEM TUDJA TELJESÍTENI. JÓL 
LÁTHATÓ, HOGY VALAMI OKBÓL KIFOLYÓLAG A HARMADIK CSOPORT A FÜGGŐSSÉG FOGALMÁT SOKKAL 
SZÉLSŐSÉGESEBB ESETEKBE HASZNÁLNÁ, MINT A MÁSIK KÉT KÖZÖSSÉG. 
A HATODIK KÉRDÉSEMBEN A HETI KÉTSZER TÖRTÉNŐ MARIHUÁNA-FOGYASZTÓI SZOKÁSOKKAL 
RENDELKEZŐ EGYÉNEK TANULMÁNYAI EREDMÉNYIRŐL ALKOTOTT KÉPET VIZSGÁLTAM ANNAK TÜKRÉBEN, 
HOGY MENNYIRE VERSENYKÉPESEK, VALAMINT MENNYIRE MOTIVÁLTAK EZEK A HALLGATÓK A 
KÁBÍTÓSZERT NEM HASZNÁLÓ DIÁKOKKAL SZEMBEN. AZ ELSŐ CSOPORTBÓL TIMI VÉLEMÉNYE TÜKRÖZTE 
AZT A MEGÁLLAPÍTÁST, HOGY AZ AKTÍV MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS RONCSOLHATJA A MEMÓRIÁT ÍGY 
ENNEK HATÁSÁRA EGY IDŐ UTÁN AZ ILLETŐ KEVÉSBÉ TUD TÁRSADALMILAG HATÉKONY MUNKÁT VÉGEZNI. 
ANNA SZERINT AZ ELEJÉN, NEM JELENT PROBLÉMÁT, HA A HALLGATÓ ESTÉNKÉNT FOGYASZT 
MARIHUÁNÁT, MERT NAPKÖZBEN HASONLÓ MUNKATELJESÍTMÉNYT TUD MEGTEREMTENI, MINT A NEM 
SZÍVÓ TÁRSAI. AZONBAN A HOSSZÚ TÁVON SZERINTE, HA EL IS TUDJA LÁTNI A MUNKÁJÁT A 
KÉSŐBBIEKBEN AKKOR SEM TEKINTHETŐ AZ ILLETŐ HITELES SZEMÉLYNEK. A MÁSODIK CSOPORT MIND AZ 
ÖT TAGJA GYAKORLATILAG MEGEGYEZŐ ÁLLÁSPONTOT KÉPVISELT, MINT TIMI. GÁBOR VÉLEMÉNYE 
SZERINT EGY DARABIG ELKÉPZELHETŐ, HOGY KÉPES OLYAN SZINTŰ MUNKAVÉGZÉSRE, MINT AZON 
SZAKTÁRSAI, AKIK NEM KÁBÍTÓSZEREZNEK. AZONBAN HOSSZÚTÁVON NEM TUDJA KONTROLÁLNI A 
FOGYASZTÁSÁNAK MÉRTÉKÉT, ENNEK KÖSZÖNHETŐEN A LINKSÉG EGY FORMÁJA MÁR MEGJELENIK A 
KANNABISZ-FOGYASZTÓNÁL. HYPOS VÉLEMÉNYE: „ PÉLDÁUL GYERE EL PISTI LŐJÜNK EL MÉG EGYET, 
AZTÁN AZT ÉRZI HOPPÁ: REGGEL BE KELLETT VOLNA MENNIE NYOLCRA, Ő MEG DÉLI TIZENKETTŐKOR 
FELÉBRED” NAPÓLEON VÉLEKEDÉSE SZERINT A SZELLEMI TELJESÍTMÉNY ROMLÁSA IS HAMAR 
MEGFIGYELHETŐ VÁLIK, SZÓVAL A „SZÜRKEÁLLOMÁNY” ROMLÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN HOSSZÚTÁVON, AZ 
ILYEN TÍPUSÚ HALLGATÓ ELVESZÍTI A VERSENYKÉPESSÉGÉT. HYPOS ÉS NAPÓLEON HOZZÁTETTE AZ 
AMÚGY IS KONKLÚZIÓT MÁR A KÉRDÉSBEN MEGÁLLAPÍTOTT ÉS LESZŰRT CSOPORTBAN, HOGY FŐLEG A 
MAGAS PRESZTÍZZSEL JÁRÓ MUNKÁKNÁL (JOGÁSZ, KÖZGAZDÁSZ, ORVOS), AHOL A KARRIERÉPÍTÉSNEK 
JÓVAL NAGYOBB SZEREPE VAN A SZORGALOMNAK A KITARTÁSNAK, MINT MÁSHOL OTT EZ A 
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VISELKEDÉSFORMA EGYÁLTALÁN NEM FOGADHATÓ EL. DÓRI KIALAKÍTOTT A CSOPORTOKTÓL ELKÜLÖNÜLŐ 
VÉLEMÉNYT SZERINTE BIZONYOS SZOCIÁLIS SZEKTOROKBAN DOLGOZÓ ÉS PROBLÉMÁS FIATALOKKAL 
FOGLALKOZÓ SZEMÉLYNÉL AKÁR ELŐNYT IS JELENHET, HA VAN AZ ILLETŐNEK EMPIRIKUS TAPASZTALATA: 
„ABBAN AZ ESETBEN VISZONT, HA VAN TAPASZTALATA, ÉS OLYAN ÁLLAMI GONDOZÁSBAN LÉVŐ 
FIATALOKKAL FOGLALKOZIK AKIK, SZINTÉN FOGYASZTÓK AZ Ő MEGLÁTÁSAI SEGÍTSÉGET NYÚJTHATNAK 
AZ ADOTT KÖZEGBEN”.  ÉRDEKESSÉG, HOGY A FELSZÓLALÁSBAN TAPASZTALHATÓ EGYFAJTA 
DROGOSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOSÍTÁS, EZ A MEGJEGYZÉS IS SZINTÉN DÓRIHOZ KÖTHETŐ: „HA 
LEÁLLT A DURVÁBB SZEREKRŐL VAGY A FŰRŐL, AKKOR Ő IGEN NAGY SEGÍTŐ MUNKÁT TUD ELLÁTNI” 
REBEKA IS ÁLTANOS NEM FELTÉTLENÜL CSAK A KÖNNYŰDROG-FOGYASZTÁSBÓL ADÓDÓ VÉLEMÉNYT 
FORMÁL: „ A DROG EGY IDŐ UTÁN LEÉPÍT”. 
A HARMADIK CSOPORTNÁL EZT A KÉRDÉST JÓL FELVEZETTEM, HOSSZABBAN RÉSZLETEZTEM A PÉLDÁT, ÍGY 
VOLT IDEJÜK ÁTGONDOLNI ÉS REFLEKTÁLNI A KÉRDÉSEMRE A TÉMA KAPCSÁN. AZ EREDETILEG A MÁSIK 
KÉT TÁRSASÁGNÁL MEGKÉRDEZETT HETI KÉTSZER TÖRTÉNŐ MARIHUÁNA-FOGYASZTÁST, HÁROMRA 
NÖVELTEM, KÍVÁNCSI VOLTAM, HOGY ENNEK HATÁSÁRA HOGYAN FOGJÁK MEGÍTÉLNI SAJÁT 
TELJESÍTMÉNYÜKET.  A CSOPORT KÖZEL MINDEN TAGJA BÓLOGATOTT, MERT ÚGY ÉREZTE ILYEN SZINTŰ 
FOGYASZTÁS MELLETT AZ ISKOLAI PRODUKTIVITÁSUK KÉPVISELHET EGY OLYAN MAGAS SZINTET, AMIT NEM 
FOGYASZTÓ SZORGALMAS HALLGATÓK IS ELÉRNEK. GONZO ELSŐ FELSZÓLALÓKÉNT MEGJEGYEZTE, HOGY 
„ÉN EZT CSINÁLTAM”MÁRMINT ILYEN FOGYASZTÓ SZINT MELLETT TUDTA TARTANI A LÉPÉST A TÖBBI 
ÉVFOLYAMTÁRSÁVAL. A TÖBBIEK NEM ILYEN EGYBEHANGZÓAN, DE KÜLÖNBÖZŐ OKOKAT KERESTEK, AMI 
MIATT A MEGLÉVŐ SZINT ELÉRÉSE TELJESÍTHETŐ. ARNOLD SZERINT AZ EGYÉNI KÉPESSÉGEK AZONBAN 
HATÁSSAL LEHETNEK A TELJESÍTMÉNYRE, VAN, AKINEK TÉNYLEG A TELJES ABSZTINENCIA SZÜKSÉGES 
AHHOZ, HOGY MEGFELELŐ EREDMÉNYEKET PRODUKÁLJON BÁR SZEMÉLY SZERINT ŐT EZ A MEGADOTT 
MENNYISÉG NEM AKADÁLYOZTA EDDIG. TRISTAN SZERINT HELYÉN KELL KEZELNI A FOGYASZTÁST, HA 
TUDJA A KÖNNYŰDROGOT-HASZNÁLÓ MIKOR, MILYEN KERETEK KÖZÖTT CSINÁLHATJA EZT A FAJTA 
KIKAPCSOLÓDÁST, AKKOR NEM JELENHET MEG PROBLÉMAKÉNT. „AZ A KÉT-HÁROM ÓRA KIESIK, DE 
UTÁNA SIMÁN CSINÁLHATOD” (TOVÁBB A KÖTELESSÉGEIDET).  TÖBB INFORMÁCIÓT PRÓBÁLTAM MEG 
KIHOZNI A HALLGATÓSÁGBÓL, EZÉRT MEGKÉRDEZTEM, HOGY A RENDSZERESEBB FOGYASZTÁS MELLETT 
NEM KERÜLHET E HÁTTÉRBE AZ ISKOLA A KANNABISZ-FOGYASZTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN, MONDJUK ÉPPEN 
AZZAL, HOGY AZ ELŐZŐ NAPI DROGFELHASZNÁLÁSNAK ADÓDÓAN NEM VESZNEK RÉSZT A REGGELI 
FOGLALKOZÁSON. KÉT HALLGATÓ (ELIZABETH, GONZO) AZ ALKOHOL KÁROSABB HATÁSAIVAL 
PÉLDÁLÓZOTT. SZERINTÜK, HOGYHA ELŐZŐ NAP VALAKI ALKOHOLT ÍVOTT SOKKAL, NAGYOBB ESÉLLYEL 
HAGYJA KI AZ ÓRÁT, MINT AKI CSAK KANNABISZT SZÍVOTT. JANI SZERINT A HOSSZÚ TÁVÚ FOGYASZTÁS 
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ERODÁLÓ HATÁST ALAKÍTHAT KI, ÉS ÚGY GONDOLTA, HOGY A VERSENYKÉPESSÉG FENNTARTHATÓSÁGA 
EGY IDŐ UTÁN NEM FOG TELJESÜLNI.     
AZ ELSŐ KÉT TÁRSASÁGNÁL A NAGY TÖBBSÉG ÁLTAL EGYBEHANGZÓ VÉLEMÉNY JELENT MEG. A 
HOSSZÚTÁVON MARIHUÁNÁT SZÍVÓ EGYETEMISTA, CSAK RÖVIDTÁVON KÉPES FELVENNI A RITMUST AZ 
OKTATÁSBAN TANULÓ NEM FOGYASZTÓ TÁRSAIVAL, A HOSSZÚ TÁVÚ MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS AZ 
ALANYOK SZERINT TÖBB OKBÓL A VERSENYKÉPESSÉG ELVESZTÉSÉVEL JÁR. AZ ELSŐ CSOPORTBAN JOBBAN 
IRÁNYULT ARRA A BESZÉLGETÉS, HOGY A HALLGATÓ MEGMARADHAT EGY OLYAN SZINTEN, AMIT A 
MARIHUÁNA-KIPRÓBÁLÁSA ELŐTT IS MEGÜTÖTT. EZT AZ ÁLLÁSPONTOT KÉPVISELTE A CSOPORT 
HARMADA, AZONBAN MINDKÉT CSOPORT SZERINT A NAGYON MAGAS PRESZTÍZZSEL ÉS NAGY ENERGIA 
BEFEKTETÉSSEL JÁRÓ SZAKOKNÁL,(ORVOS, JOGÁSZ, KÖZGAZDÁSZ) A HOSSZÚ TÁVÚ FOGYASZTÁS 
KÖNNYEN A TANULMÁNYOK EREDMÉNYTELENSÉGÉHEZ IS VEZETHET.  A DEVIÁNS (HARMADIK) CSOPORT 
TÖBB, MINT FELE SZERINT A HETI HÁROM ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ MARIHUÁNA FOGYASZTÁS MELLETT A 
VERSENYKÉPESSÉG FENNTARTHATÓSÁGA MEGTARTHATÓ, BÁR ILYEN SZINTŰ KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLAT 
MELLETT MÁR AZ EGYÉNNEK ÚGY KELL KONTROLÁLNI A FOGYASZTÁSÁT, HOGY AZ ISMERETSZERZÉS 
ELSAJÁTÍTÁSÁBAN NE AKADÁLYOZZA PL: ESTÉNKÉNT SZÍV AZ ILLETŐ. ENNÉL A CSOPORTNÁL TÖBBEN 
MEGEMLÍTETTÉK, HOGY AZ EGYÉNI KÉPESSÉGEKNEK FONTOS BEFOLYÁSA VAN A KÉRDÉS KAPCSÁN, MERT 
HA ÉRZI MAGÁN, HOGY ILYEN SZINTŰ FOGYASZTÁS MELLETT NEM TUDJA AZ ELVÁRÁSAIT TELJESÍTENI 
AKKOR A MENNYISÉGET CSÖKKENTENI KELL. A HAT EMBERBŐL CSUPÁN EGY JELENTETTE KI 
HATÁROZOTTAN, HOGY A HOSSZÚ TÁVÚ FOGYASZTÁSNAK MINDENFÉLEKÉPPEN ERODÁLÓ HATÁSA VAN A 
VERSENYKÉPESSÉG SZEMPONTJÁBÓL.   
 A HETEDIK KÉRDÉSEMBEN TOVÁBBRA IS AZ ERODÁLÓDÁS MÉRTÉKÉT PRÓBÁLTAM 
MEGHATÁROZNI. EZÚTTAL AZT VIZSGÁLTAM, HOGY A MARIHUÁNÁT FOGYASZTÓ EGYÉNEKNÉL MILYEN 
VÁLTOZÁS ÁLLHAT BE A SZOCIÁLIS KAPCSOLATOK TERÉN. A KÉRDÉS ARRA KONCENTRÁLÓDOTT 
LEGINKÁBB, HOGY FELMÉRJÜK, HOGY AZ AKTÍV MARIHUÁNA-FOGYASZTÓK KÉPESEK E MEGTARTANI A 
DROG ELŐTT KIALAKÍTOTT BARÁTI KAPCSOLATIT. AZ ELSŐ CSOPORTNÁL A DOMINÁNS JELZŐVEL 
ILLETHETŐ ANNA SZERINT MINDEN NÉHÁNY FONTOSABB BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐ FÜGGVÉNYE, EZEK KÖZÉ 
SOROLHATÓ, HOGY AZ ILLETŐ MILYEN GYAKORI ALKALOMMAL FOGYASZT KÜLÖNBÖZŐ KANNABISZ 
SZÁRMAZÉKOKAT, MILYEN FONTOS SZÁMÁRA A KÁBÍTÓSZER IRÁNTI VÁGY, VALAMINT MILYEN HATÁSSAL 
VAN RÁ A SZER KÖZVETLEN FOGYASZTÁS ALKALMÁVAL. „PÉLDÁUL HA UGYANÚGY TUD BESZÉLGETNI CSAK 
BE VAN PIROSODVA A SZEME VAGY ILYESMI AKKOR, AZ NEM RONCSOLJA AZ EMBERI KAPCSOLATAIT.”. 
AZONBAN VÉLEMÉNYE SZERINT A NAGYOBB MENNYISÉGŰ SZERFOGYASZTÁST, VISZONT MÁR CSAK AZ 
TUDJA TOLERÁLNI, AKI SZINTÉN FOGYASZTÓ. REBEKA ÁLLÁSPONTJA AZ VOLT, HOGY AZOK BARÁTOK 
FOGNAK MEGMARADNI A RÉGI TÁRSASÁGBÓL, AKIK HASONLÓ ÉLETSTÍLUSBAN ÉLNEK, MINT MAGA A 
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KÖNNYŰDROG FOGYASZTÓ. EZ ALATT A BULIZÓS, ALKOHOLT IS FOGYASZTÓ, LINKEBB ÉS DEVIÁNSABB 
ÉLETFORMÁT ÉLŐK EGY CSOPORTJÁT ÉRTETTE A FELSZÓLALÓ. TIMI SZERINT A RÉGEBBI BARÁTI KÖR VAGY 
BARÁTNŐ TOLERANCIÁJÁN MÚLIK, HOGY MILYEN SZERFOGYASZTÁS MELLETT VISELI EL AZ ADOTT ILLETŐT. 
 
  A MÁSODIK CSOPORTNÁL ENNEK A KÉRDÉSNEK NAGYOBB KULCSSZEREPE JUTOTT, MINT AZ 
ELŐZŐNÉL. GÁBOR MEGNYILVÁNULÁSA ARRA ENGEDTEK KÖVETKEZTETNI, HOGY SZÉLSŐSÉGESEN ELÍTÉLI 
A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS BÁRMIFÉLE ASPEKTUSÁT ÉS MÓDJÁT, A VÁLASZAIBÓL IS EZ TÜKRÖZŐDIK: „ A 
BARÁTI KÖR FOLYAMATOSAN LEÉPÜL, SZERINTEM, UGYE EGYRE INKÁBB AZ ANYAG LESZ A FONTOSABB”. 
NAPÓLEON IS A NÖVEKVŐ SZERFOGYASZTÁSBÓL ADÓDÓAN ÚGY VÉLTE, HOGY A KAPCSOLATOK SZÉTESÉSE 
A LEGVALÓSZÍNŰBB AZ ILYEN ESETEKBEN. HYPOS HÍVTA FEL A CSOPORT FIGYELMÉT EGYÉB JELLEMZŐKRE, 
MÉGPEDIG: SZERINTE A KÖZEG VÁLTOZIK EBBEN AZ ESETBEN. A DROG-FOGYASZTÓ SZEMÉLY ELKÜLÖNÍTI 
EZT A FAJTA KIKAPCSOLÓDÁSI TEVÉKENYSÉGET A KÁBÍTÓSZERREL VISSZA NEM ÉLŐK ELŐL, NEM CSINÁLJA 
OLYAN KÖZEGBEN EZT AZ ILLEGÁLIS KIKAPCSOLÓDÁSI ALTERNATÍVÁT OLYAN TÁRSASÁGBAN, AHOL TUDJA, 
HOGY AZ ADOTT KÖZEGBEN NEM VENNÉ KI MAGÁT JÓL EZ A FAJTA DEVIÁNSVISELKEDÉS. AZT IS 
FELTÉTELEZTE, HOGY A BARÁTI TÁRSASÁGA NEM IS TUDJA AZ ADOTT SZEMÉLYRŐL, HOGY SZOKOTT 
MARIHUÁNÁT HASZNÁLNI A FOGYASZTÓ. HYPOS PÉLDÁJA: „PÉLDÁUL AMIKOR ELMEGYEK VALAKIVEL 
MECCSRE AZ EGY SZŰK KÖR, MÁSSAL NÉZEK MEG MONDJUK EGY BAJNOK LIGÁJÁT ÉS MEGYEK EL 
SZÓRAKOZNI.” HYPOS FELHÍVTA A FIGYELMET ISMÉT A MÉRTÉKLETESSÉG KÉRDÉSÉRE A MARIHUÁNA-
FOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN. A BARÁTNŐ KÉRDÉSÉNÉL (FIÚK ESETÉBEN) UGYANAZ A SZITUÁCIÓ ÁLL 
FENT, MINT A BARÁTOK ESETÉBEN. TEHÁT ÚGY VÉLTE AZ AKTUÁLIS BESZÉLŐ, HOGY A BARÁTNŐ 
VALÓSZÍNŰLEG NEM FOGJA TOLERÁLNI A DOLGOKAT. ABBAN AZ ESETBEN LÉPHET FEL MAGASABB SZINTŰ 
TOLERANCIA, HA MAGA A BARÁTNŐ IS A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓK CSOPORTJÁT ERŐSÍTI, ÍGY A 
KAPCSOLATUNK HASONLÓ „ÉRDEKELTSÉGNEK” KÖSZÖNHETŐEN MEGMARADHAT. ÉVI SZERINT A TÁRS 
KÉRDÉS EGÉSZEN ADDIG MEHET, ÍGY AMÍG DÖNTÉSKÉNYSZERBE NEM KERÜL AZ ILLETŐ. „ A LÁNY VAGY A 
FÜVES CIGI. OTT FOG ELDŐLNI IGAZÁBÓL, HOGY MELYIK IRÁNYBA INDUL EL. OTT MÉG LEHET FORDULAT 
ÉS MARAD A BARÁTNŐVEL ÉS AKKOR KÖNNYEN JÖHET A LESZAKADÁS, HOGY Ő SINCS AZ ÉLETEMBEN”.  
 
TOVÁBB FEJTEGETTEM EZT A KÉRDÉST, ÉS MEGKÉRDEZEM A HALLGATÓSÁGOT, HOGY MIT 
GONDOLNAK ABBAN AZ ESETBEN, HA A TANULÓ ÉRZÉKELI, HOGY A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSBÓL 
KIFOLYÓLAG TÖBB PROBLÉMA REALIZÁLÓDIK AZ ÉLETÉBEN ÉS ENNEK HATÁSÁRA A MENNYISÉGET ELKEZDI 
CSÖKKENTENI, VISZONT A TELJES ABSZTINENCIA TOVÁBBRA IS A HÁTTÉRBE SZORUL, AKKOR MI VÁRHATÓ 
EZEN HALLGATÓ SZOCIÁLIS KAPCSOLATAINAK JÖVŐJÉTŐL. NAPÓLEON KEZDTE EL ISMÉT ELEMEZNI A 
TÉMÁT. SZERINTE EZ A FAJTA HOZZÁÁLLÁS A KEVÉSBÉ JÁRHATÓ ÚT MODELLJE, EGYRÉSZT MERT A 
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MARIHUÁNA FÜGGŐSÉGET OKOZ. (ITT A KUTATÁS ALANYA A PSZICHÉS FÜGGÉSRE GONDOL). „ A 
CIGARETTÁRÓL SEM ÚGY SZOKOM LE, HOGY CSÖKKENTEM AZ ADAGOT… EGY DARABIG TUDJA TARTANI 
EZT AZ EGYRE KEVESEBB MENNYISÉGET, DE AZTÁN JÖN EGY BULI VAGY VALAMI ÉS AKKOR JÖN EGY 
NAGYOBB ADAG” ÉVI IS, NAPÓLEON MEGERŐSÍTÉSÉRE SIETETT. SZERINTE A RÉGI BARÁTI TÁRSASÁG ÚGY 
IS BELERÁNGATJÁK AZ INDIVIDUUMOT A DROGFOGYASZTÁSBA. GÁBOR ISMÉTELTEN FELSZÓLALT, MOST 
MÁR MEGMERNÉM ERŐSÍTENI, HOGY Ő VALÓSZÍNŰLEG SOSEM FOGYASZTOTT KANNABISZT EDDIGI ÉLETE 
SORÁN „OLYAT IS HALLOTTAM… HA SZÍV ÉS ANNAK ELMÚLIK  A HATÁSA ÉS A KEDÉLYÁLLAPOTA LENTEBB 
KERÜL, ÚGYHOGY ÚJRA NAGYOBB ADAGOT KELL VENNI, MEGINT ELMÚLIK MEGINT LENTEBB KERÜL … ” 
SOKSZOR VISSZAKERÜLT A BESZÉLGETÉS A SZERVEZET TOLERANCIA SZINTJÉNEK ERŐSÖDŐSÉRE ÉS EBBŐL 
FAKADÓ KÁBÍTÓSZER MENNYISÉGEK FOLYAMATOS EMELKEDÉSÉHEZ.  EZ A KÉRDÉS TÖBB PONTBAN IS 
ÉRDEKES, EGYRÉSZT HA NEM TUDNÁNK, HOGY MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSRÓL BESZÉLÜNK PONTOSAN 
AKKOR, AKÁR MÁS DROGOKKAL IS PÓTOLHATNÁNK A BESZÉLGETÉS SORÁN FELHOZOTT PÉLDÁKAT. HISZEN 
TELJESEN ÁLTALÁNOS DROGKARRIER SORÁN ÁTALAKULÓ SZOCIÁLIS KÉP SZŰRHETŐ KI A VÁLASZOKBÓL. 
• A SZERVEZET TOLERANCIÁJÁNAK KÖSZÖNHETŐEN NAGYOBB DÓZIS SZÜKSÉGES A KÍVÁNT HATÁS 
ELÉRÉSÉHEZ. CSÖKKENTETT ANYAG BEVITELE NEM JÁRHATÓ ÉS NEM JELENT MEGOLDÁST, MERT 
AZ ALANY ÚGY IS VISSZATÉR A JÁRATLAN ÚTRA 
•  A ROSSZ KÖZEG HATÁSÁRA A NÉHAI FOGYASZTÁS LEHETŐSÉGE GYAKORLATILAG 
MEGVALÓSÍTHATATLAN 
• A TELJES KÖRŰ ABSZTINENCIA A JÁRHATÓ ÚT „BARÁTNŐ VAGY A FÜVES CIGI” 
• ÉREZHETŐ, HOGY A PÉLDÁK TEKINTETÉBEN SOKKAL JOBBAN A FÉRFIAKRA ILLESZTIK A DEVIÁNS 
JELZŐKET, MINT A NŐKRE 
 
EZEK A MÁSODIK CSOPORTNÁL FELMERÜLŐ ÁLTALÁNOS VÉLEKEDÉSEK ARRA ENGEDTEK 
KÖVETKEZTETNI, HOGY A DROG SZISZTEMATIZÁLÁSA SOK ESETBEN NEM TÖRTÉNIK MEG. 
A HARMADIK CSOPORTNÁL EZ A KÉRDÉS UGYEBÁR SZEMÉLYRE SZABOTTAN LETT FELTÉVE. 
MEGKÉRDEZTEM A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ ALANYOKAT, HOGY TALÁLKOZTAK E OLYAN SZEMÉLYEKKEL, 
AKIK INTOLERÁNSAN ÉS ELŐÍTÉLETESEN VISELKEDTEK AMIATT, MERT TUDTÁK, HOGY SZEMÉLY SZERINT 
KANNABISZ-HASZNÁLÓK VAGYTOK.  EHHEZ A KÉRDÉSHEZ KAPCSOLÓDOTT MÉG, HOGY MILYEN MÉRTÉKBEN 
VÁLTOZTAK MEG A SZOCIÁLIS KAPCSOLATAIK A KÖNNYŰDROG FOGYASZTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN. ARNOLD 
MESÉLTE EL, HOGY VELE SZEMBEN TANÚSÍTOTTAK ILYEN FAJTA ELŐÍTÉLETES VISELKEDÉSFORMÁT, DE 
ENNEK ELŐFORDULÁSA MINIMÁLIS JELLEGGEL FORDULT ELŐ. JANI INKÁBB OLYANOKRA EMLÉKEZETT, 
HOGY MEGJEGYZÉSEKET KAPOTT, AMI MIATT, MERT MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ. A LEGSZÉLSŐSÉGESEBB 
ESETT ELIZABETH-TEL TÖRTÉNT, AKIT KONKRÉTAN EGY ALKALOMMAL KIKÖZÖSÍTETTÉK EGY 
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ÖSSZEJÖVETELEN.  GONZO ELÉGEDETTEN KONSTATÁLTA, HOGY VELE MÉG ILYEN NEM TÖRTÉNT. AZT 
MONDTA EZ AZÉRT LEHETSÉGES, MERT OLYAN SZITUÁCIÓKBAN, AMIKOR A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSBÓL 
ADÓDÓAN KELLEMETLENSÉG LÉPHETNE FEL Ő NEM HASZNÁLJA EZT A SZERT, VALAMINT PRÓBÁLJA 
TITKOLNI BIZONYOS KÖZEGBEN, HOGY MARIHUÁNA-HASZNÁLÓ. A KÖZÖSSÉG NAGY TÖBBSÉGE ELÁRULTA, 
HOGY OLYAN TÁRSASÁGBAN AHOL KÖNNYŰDROGOT NEM FOGYASZTÓ EMBEREK IS JELEN VANNAK, 
HASONLÓ MAGATARTÁST TANÚSÍTANAK, MINT AMIT GONZO KÉPVISEL. A KÉRDÉSEM MÁSODIK RÉSZE A 
MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSNAK KÖSZÖNHETŐ LEHETSÉGESEN MEGVÁLTOZÓ SZOCIÁLIS KAPCSOLATOK 
ALAKULÁSÁRA VONATKOZHATÓ ASPEKTUSOKAT VIZSGÁLTA. A MEGJELENTEK MINDEN EGYES TAGJA AZT 
AZ ÁLLÁSPONTOT KÉPVISELTE, HOGY AZ EGYETEMI ÉVEI ÉS MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSÁBÓL ADÓDÓ 
VISELKEDÉSÜK HATÁSÁRA A SZOCIÁLIS KAPCSOLATAI NEM ALAKULTAK ÁT, VAGY HA ÁT IS ALAKULTAK AZ A 
KÜLÖNBÖZŐ ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEKNEK KÖSZÖNHETŐEN A MARIHUÁNÁTÓL 
FÜGGETLENÜL IS MEGVÁLTOZTAK VOLNA.  KÉRDÉSEMRE, HOGY PÁRKAPCSOLATUK SORÁN OKOZOTT E A 
KÖNNYŰ DROG FOGYASZTÁSUK BÁRMIFÉLE KOMOLYABB PROBLÉMÁT, A TÁRSASÁG ÖTHATODA AZT 
VÁLASZOLTA, HOGY  NEM, A TÁRSUK TOLERÁNSAN VISELKEDÉST TANÚSÍTOTT SZERHASZNÁLATTAL 
SZEMBEN. EGYEDÜL ARNOLD EMLÍTETTE MEG, HOGY „ELŐFORDULT, HOGY SZÓLOGATOTT MIATTA, DE A 
TOVÁBBI FOGYASZTÁSOMNAK KÖSZÖNHETŐEN A MEGJEGYEZÉSEKNEK NEM LETT KOMOLYABB 
KÖVETKEZMÉNYE”   
     
AZ ELSŐ KÉT CSOPORTBAN AZ ELHANGZOTT VÁLASZOK ALAPJÁN MEGÁLLAPÍTHATJUK, HOGY 
NAGYJÁBÓL AZONOS ARÁNYÚ ÁLLÁSFOGLALÁS MELLETT KÉT KÜLÖN VÉLEMÉNY LÁTSZIK KIRAJZOLÓDNI.  A 
CSOPORT EGYIK RÉSZE NAGYJÁBÓL FELE ÚGY VÉLI, HOGY AZ EGYETEMI MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS A 
KORÁBBI IDŐSZAKBÓL SZÁRMAZÓ KAPCSOLATOKAT LEGYEN SZÓ PÁRKAPCSOLATRÓL VAGY BARÁTI 
KAPCSOLATRÓL KÖNNYEN SZÉTZILÁLHATÓVÁ TEHETI MÁR A KÖNNYŰDROG FOGYASZTÁS IS. A CSOPORT 
RADIKÁLISABB RÉSZE SZERINT A NÖVEKVŐ FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK BORÍTÉKOLHATOK. ÉPPEN EZÉRT A 
BARÁTI TÁRSASÁG INTOLERÁNS LESZ A KÁBÍTÓSZERT SZÍVÓ EGYÉNNEL, ÍGY EGY OLYAN BARÁTI TÁRSASÁG 
FOGJA A FOGYASZTÓ SZÁMÁRA JÁTSZANI A FONTOS SZEREPET AHOL A KANNABISZ-FOGYASZTÁS 
ELFOGADOTT VAGY AZ ÖNPUSZTÍTÓ ÉLETMÓD KÜLÖNBÖZŐ ASPEKTUSAI NAGYOBB MÉRTÉKBEN 
MEGFIGYELHETŐK A MINDENNAPOKBAN.  ENNÉL A KÖZÖSSÉGNÉL A TELJES ABSZTINENCIÁHOZ VALÓ 
TÖREKEDÉS TŰNIK AZ EGYETLEN MEGOLDÁSNAK. A LIBERÁLISABB TÁBORBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK ÉS 
VÉLEKEDÉSEK, VISZONT ARRA ENGEDTEK KÖVETKEZTETNI, HOGY A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS BIZONYOS 
KERETEK KÖZÖTT PÁROSULHAT TOLERANCIÁVAL IS A KÖNNYŰ DROGGAL NEM ÉLŐK ESETÉBEN. NÉHÁNY 
VÉLEMÉNY ALAPJÁN AZ MONDHATÓ, HOGYHA A KANNABISZ-FOGYASZTÁSSAL ÉLŐ SZEMÉLYEK CSAK ZÁRT 
BARÁTI TÁRSASSÁGBAN ÉLNEK A SZERHASZNÁLATTAL ÉS TUDATOS DROGFOGYASZTÁST TANÚSÍTANAK, 
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ÚGYHOGY A MENNYISÉG NÖVEKEDÉSE NEM MEGY VÉGBE, VALAMINT A SZERHASZNÁLATTAL NEM SÉRTI A 
NEM FOGYASZTÓK TÖMEGÉT, AKKOR A DROGFOGYASZTÁS ELŐTTI TÁRSASÁG VÁLTOZATLAN MARADHAT. 
MINDKÉT KÖZÖSSÉGNEK AZONBAN EGY MAGASABB SZINTŰ (FOGYASZTÓ- NEM FOGYASZTÓ) TOLERANCIÁT 
KELL TANÚSÍTANIA. A DEVIÁNS (HARMADIK TÁRSASÁG) IS AZ UTÓBB FELVÁZOLT KÉPET ERŐSÍTETTE MEG A 
KUTATÁS SORÁN. TUDJÁK A SZERFOGYASZTÓK, HOGY AZ ILLEGÁLIS TEVÉKENYSÉGÜKET NEM TOLERÁLJA 
AZ EGÉSZ EGYETEMI KÖZÖSSÉG ÍGY NEM AKKOR ÉLNEK A KÖNNYŰDROG FOGYASZTÁSSAL, AMIKOR EBBŐL 
KELLEMETLENSÉGÜK LEHET. A KIKAPCSOLÓDÁS EZEN VÁLFAJÁT CSAK OLYAN KÖZEGBEN ŰZIK, AKIK 
SZINTÉN FOGYASZTÓI MAGATARTÁST TANÚSÍTANAK.   
  A NYOLCADIK KÉRDÉSEM A KÜLÖNBÖZŐ MARIHUÁNA-FOGYASZTÓI CSOPORTOKAT PRÓBÁLTA 
MEGISMERNI. KÉRTEM A HALLGATÓKAT MESÉLJENEK OLYAN KÖZELI VAGY TÁVOLI ISMERŐSEIKRŐL, 
AKIKRŐL BIZTOSAN TUDJÁK, HOGY RENDSZERESEN FOGYASZTANAK VAGY A MÚLTBAN FOGYASZTOTTAK 
MARIHUÁNÁT, VALAMINT MONDJÁK EL EZEKNÉL AZ EMBEREKNÉL MILYEN MAGATARTÁSBELI VISELKEDÉSEK 
TÜKRÖZŐDTEK.   
AZ ELSŐ FÓKUSZCSOPORTNÁL DÓRI KEZDTE A FELSZÓLALÁST TÖBB SAJÁT TAPASZTALATOKON ALAPULÓ 
PÉLDÁT MESÉLT EL. AZ EDDIG TAPASZTALATAI ALAPJÁN, SZERINTE VAN AZ ÁLTALÁNOSSÁGBAN 
MEGJELENŐ LINK ÉLETMÓDOT FOLYTATÓ MARIHUÁNA-FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉG ÉS EGY MÁSIK CSOPORT 
AKIK, VISZONYLAG RÉGEBBEN AKTÍVABBAN FOGYASZTÓNAK SZÁMÍTOTTAK, DE MÁRA MÁR TELJESEN 
ABSZTINENS SZEMÉLYEK, AKI TELJEKÖRŰ ÉLETMÓDOT FOLYTATNAK. PÉLDÁJA ALAPJÁN AZ A SZEMÉLY, 
AKI MAI NAPIG SZÍV A SZER HATÁSÁRA FURCSÁN VISELKEDIK, SŐT HA ÉPPENSÉGGEL A TALÁLKOZÁS 
INTERVALLUMA ALATT FOGYASZTOTT IS MARIHUÁNÁT A VISELKEDÉSE MÉG SZÉLSŐSÉGESEBB ÉS 
AGRESSZÍVABB FORMÁT ÖLTÖTT. UTÓLAGOSAN KIDERÜLT, HOGY EZ A SZEMÉLY ALAPJÁRATON IS 
FURCSÁN VISELKEDIK ÉS RÉGEBBEN KEMÉNY DROGOKAT IS FOGYASZTOTT ÍGY DÓRI NEM ÁLLÍTOTTA, HOGY 
A MARIHUÁNA HATÁRÁRA VAGY MÁS DROGOK HATÁSÁRA VÁLTOZOTT E MEG ILYEN RADIKÁLIS MÉRTÉKBEN 
A SZEMÉLYISÉGE. REBEKA IS HASONLÓ VÉLEMÉNYT NYILVÁNÍTOTT, MINT DÓRI ÉS ELMESÉLT EGY TELJESEN 
HASONLÓ TÖRTÉNETET. TIMI IS FELSZÓLALT ÉS ELMESÉLI, HOGY ALAPSZAKON TANULÓ VOLT 
ÉVFOLYAMTÁRSÁRA IS HASONLÓ SZEMÉLYISÉGJEGGYEL RENDELKEZETT, MINT AZ ELŐZŐ PÉLDÁBAN 
ELMESÉLT FIATALEMBER. „ROBBANÉKONY ÉS LINK ÉLETMÓDOT FOLYTATOTT, AZ ISKOLÁT IS EGY ÉVVEL 
KÉSŐBB FEJEZTE BE, MINT MI. NEM TUDOTT LESZIGORLATOZNI MŰVÉSZETTÖRTÉNETBŐL, JELENLEG 
TETOVÁLÓKÉNT DOLGOZIK ANGLIÁBAN.”  ZSUZSI ELÖSZÖR A CSOPORTTÓL ELTÉRŐ VÉLEMÉNYT 
FOGALMAZOTT MEG. NEKI IS VAN EGY ISMERŐSE, AKI A MAI NAPIG UGYANOLYAN ÉLETET FOLYTAT, MINT 
A KANNABISZ-FOGYASZTÁSA ELŐTT, KÉRDÉSEMRE VÁLASZOLVA MÉG UGYANAZ A BARÁTI KÖRBEN MOZOG 
AZ ILLETŐ, MINT A SZERFOGYASZTÁS ELŐTTI IDŐSZAKBAN. REBEKA, ZSUZSI PÉLDÁJÁRA REAGÁLVA 
ELMESÉLTE, HOGY GIMNÁZIUMBAN VOLTAK OLYANOK, AKIKRŐL NEM IS TUDTA, HOGY ÉLNEK EZZEL A 
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FAJTA TEVÉKENYSÉGGEL CSAK KÉSŐBB TUDTA MEG, HOGY ŐK RENDSZERESEN FOGYASZTOTTAK 
MARIHUÁNÁT AZONBAN ENNEK HATÁSÁT NEM ÉRZÉKELTE RAJTUK. REBEKA ELLEN PÉLDÁT IS 
MEGFOGALMAZ, EGYETEM ALATT VISZONT TÖBB OLYAN EMBERT ISMERT MEG, AKI A SZERNEK 
KÖSZÖNHETŐEN, NEM JÁRT ISKOLÁBA, VALAMINT ÉRDEKTELENÜL VISELKEDETT A SAJÁT SZAKJA IRÁNT. 
MIUTÁN ELMESÉLTE A PÉLDÁIT PRÓBÁL EGYFAJTA KONKLÚZIÓT MEGÁLLAPÍTANI: „TEHÁT VAN KÖZÜLÜK 
OLYAN, AKI RENDBE JÖTT, MÁRMINT ÚGY, HOGY LESZOKOTT ÉS VAN OLYAN, AKI AZÓTA SEM TÉRT 
VISSZA AZ EGYETEMRE…” 
REBEKA KIJELENTÉSÉT MEGRAGADVA MEGKÉRDEZTEM, HOGY MIKÉNT VÉLIK A TELJESÉRTÉKŰ ISKOLA ÉS 
KARRIERORIENTÁLT-MODELL CSAK AKKOR FOLYTATHATÓ AZ EGYETEMEN, HA TELJES MÉRTÉKBEN 
ABBAHAGYJÁK A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSÁT?  DÓRI ERRE A KÉRDÉSEMRE EGY PÉLDA ILLUSZTRÁLÁSÁVAL 
VÁLASZOLT: „NEM FELTÉTLENÜL OLYAN EZ, MINT A ZUGÍVÓKNÁL” DÓRI SZERINT SZEMÉLYISÉGFÜGGŐ 
HOGY KI AZ, AKIN LÁTSZIK A DOLOG ÉS KI AZ, AKI ÚGY TUDJA EZT CSINÁLNI, HOGY A KÖZVETLEN 
KÖRNYEZETE NEM ÉRZÉKELI.  
A MÁSODIK FÓKUSZCSOPORTOMNÁL CSUPA NEGATÍV PÉLDÁT EMLÍTETTEK A HALLGATÓK NEM 
ÚGY, MINT AZ ELSŐ CSOPORTNÁL. GÁBORNÁL EDDIG IS LÁTSZÓDOTT, HOGY A MINDENFÉLE 
KÁBÍTÓSZEREKTŐL NAGYON SZÉLSŐSÉGESEN ELHATÁROLÓDIK, SŐT EGYFAJTA MEGBÉLYEGZŐ 
VISELKEDÉSMÓDOT TANÚSÍTÓ MECHANIZMUST IS KIALAKÍTOTT.  ERRE A KÉRDÉSRE IS EGY SZÉLSŐSÉGES 
NEM HÉTKÖZNAPI PÉLDÁVAL REFLEKTÁL: „ISMERTEM EGY SRÁCOT TUDTOMMAL Ő CSAK FÜVET SZÍVOTT 
ÉS ÖNGYILKOS LETT” RÁKÉRDEZTEM, HOGY SZERINTE AZ ÖNGYILKOSSÁGÁNAK KÖZE LEHETETT A 
MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSÁHOZ. GÁBOR RÖVIDEN ELMESÉLTE, HOGY SZERINTE BEFOLYÁSOLHATTA A 
SZER, MIVEL AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNŐ SIKERTELENSÉGEK HATÁSÁRA (AMI AZ AKTÍV MARIHUÁNA-
FOGYASZTÁSSAL IS ÖSSZEFÜGGHET) FOLYAMATOS LECSÚSZÁSNAK LEHETTEK TANÚI. AZT IS HOZZÁTESZI 
NEM MELLÉKESEN, HOGY EGY LÁNY IS KÖZREJÁTSZHATOTT A TETTÉNEK ELKÖVETÉSÉBEN. GÁBORON 
LÁTSZÓDOTT, HOGY AZ EGÉSZ TÖRTÉNET ELMESÉLÉSE MENNYIRE NYOMOTT HAGYOTT BENNE ÉS EGY 
KISEBB CSÖND IS KÖVETKEZIK A TÖRTÉNET BEFEJEZÉSE UTÁN. NAPÓLEON IS ELMESÉLTE, HOGY 
KOLLÉGIUMI LAKHATÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN SOK ILYEN LINK SZEMÉLYT ISMER ÉS SZERINTE A HOSSZÚ 
TÁVÚ FOGYASZTÁS KIALAKÍT EGYFAJTA ÁLTALÁNOS LINK ÉS NEM TÖRŐDÖM ÉLETMÓDOT. ÉVI IS EGY 
SZEMÉLYES PÉLDÁVAL ILLUSZTRÁLTA, HOGY EGY SZAKTÁRSA, AKI RÉGEBBEN ALKALMI KÖNNYŰDROG-
FOGYASZTÓ VOLT EGY ROSSZ TÁRSASÁGNAK KÖSZÖNHETŐEN, MÉG NAGYOBB DÓZISBAN HASZNÁL 
MARIHUÁNÁT ÉS EZ LÁTSZIK AZ ÓRÁJA JÁRÁS INTENZITÁSÁN, VALAMINT A ROMLÓ EREDMÉNYEIN, 
FOLYAMATOS KAPKODÁSÁN, HOGY A SZER HATÁSÁRA EGYFAJTA LINK ÉLETMÓDOT ÉL. HYPOS MEG IS 
JEGYEZTE, HOGY NEM IS ISMER OLYAN FÜVEST, AKI NEM ILYEN LENNE. EZ A CSOPORTNORMA ALAPJÁN 
LESZŰRHETŐ KONKLÚZIÓ ENNÉL A KÉRDÉSNÉL.  
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A HARMADIK CSOPORTNÁL A „NEGATÍV PÉLDA” SZEMSZÖGÉBŐL VIZSGÁLTAM A KÉRDÉST. 
MEGKÉRTEM ŐKET, HOGY MONDJÁK MEG ŐSZINTÉN, HOGY ISMERNEK E OLYAN MARIHUÁNA-FOGYASZTÓT, 
AKIK CSAK KÖNNYŰDROGOT FOGYASZTANAK BÁR ENNEK HATÁSÁRA AZ ÉLETHEZ VALÓ HOZZÁÁLLÁSUKAT A 
MOTIVÁLATLANSÁG HATÁROZZA MEG.  A CSOPORT EGYÉRTELMŰ EGYBEHANGZÓ 
VÉLEMÉNYKINYILVÁNÍTÁSSAL JELEZTE, HOGY TERMÉSZETESEN VANNAK ILYEN EMBEREK, EGYEDÜL GONZO 
MONDTA AZT, HOGY Ő ILYEN TÍPUSÚ FÜVEST NEM ISMER. ARNOLD SZERINT AZONBAN NEM A 
MARIHUÁNÁNAK KÖSZÖNHETŐ, HOGY ILYEN TÍPUSÚ VISELKEDÉST PRODUKÁLNAK EZEK AZ ILLETŐK, HANEM 
FELTÉTELEZÉSE SZERINT AZ ILYEN EMBEREK SAJÁT SZEMÉLYISÉGÉBŐL ADÓDÓAN HANYAGOK. EZT A 
VÉLEMÉNYT A TÖBBIEK IS IGYEKEZTÉK MEGERŐSÍTENI. ENNÉL A CSOPORTNÁL IS MAXIMÁLISAN JELLEMZŐ, 
HOGY KONKLÚZIÓRA TÖREKVŐ TÁRSASÁGRÓL BESZÉLHETÜNK. 
ENNÉL A KÉRDÉSNÉL MINDHÁROM TÁRSASÁG SZEMSZÖGÉBŐL ÖSSZEGEZVE MEGÁLLAPÍTHATÓ, HOGY A 
MARIHUÁNA-FOGYASZTÓK CSOPORTJA KÉT KISEBB ALCSOPORTRA BONTHATÓ A KUTATÁSI ALANYOK 
SZERINT. EGYRÉSZT A VÁLASZADÓK TÖBBSÉGE, ÁLTALÁBAN OLYAN KANNABISZ-FOGYASZTÓKAT ISMER, 
AKIK A FOGYASZTÁSUKBÓL KIFOLYÓLAG NEM TELJESÍTIK EREDMÉNYESEN A KÖTELEZETTSÉGEIKET, 
VALAMINT ÉSZREVEHETŐ VÁLIK NÁLUK EGYFAJTA KOMOLYTALAN ÉLETFELFOGÁS. VANNAK RÉSZTVEVŐK, 
AKIK ÚGY TAPASZTALHATJÁK, HOGY AZ AKTÍV MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ AGRESSZÍV VISELKEDÉST IS 
TANÚSÍTHATNAK.  A MÁSIK CSOPORT VÉLEMÉNYHEZ TARTOZÓK SZERINT AZ ÁLTALUK ISMERT MARIHUÁNA-
FOGYASZTÓK NEM VISELNEK SEMMIFÉLE NEGATÍV MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELEKET. A VISELKEDÉSÜK 
MAXIMÁLISAN MEGFELEL A TÁRSADALOM ELVÁRASAINAK. AZONBAN EZZEL A VÉLEMÉNNYEL ELSŐ KÉT 
TÁRSASÁG CSUPÁN EGYNEGYEDE ÉRTETT EGYET. A HARMADIK FÓKUSZCSOPORT SORÁN A NEGATÍV KÉPET 
VIZSGÁLVA AZT TAPASZTALTAM, HOGY A KANNABISZ-FOGYASZTÓK KÖZÖTT MAJDNEM MINDENKI ISMER 
OLYAN TÍPUSÚ SZEMÉLYISÉGET, AMIT A NEM DEVIÁNS CSOPORTOK TÖBBSÉGE REPREZENTÁL. AZONBAN A 
MARIHUÁNÁT FOGYASZTÓK KÖZÖSSÉGÉNEK TÖBBSÉGE, ÚGY VÉLEKEDETT, HOGY A TÉTLENKEDŐ 
ÉLETMÓDOT KIALAKÍTÓ HALLGATÓK E VISELKEDÉSÉNEK KIFORMÁLÓDÁSÁBAN NEM JÁTSZOTT SZEREPET A 
KANNABISZ.  A LINK ÉLETMÓD MEGJELENÉSE EGYÜTT JÁRHAT A KÖNNYŰDROG FOGYASZTÁSSAL, AZONBAN 
VÉLEMÉNYÜK SZERINT NEM A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS ALAKÍTJA HASZONTALANNÁ AZ INDIVIDUUM 
ÉLETÉT.  
A KILENCEDIK KÉRDÉSEM SORÁN ARRA KÉRDEZTEM RÁ, HOGY MIKÉPPEN FOGADNÁK A 
HALLGATÓK, HA MAGYARORSZÁGON A KÖZELJÖVŐBEN A TÖRVÉNY LEGÁLIS KERETEK KÖZÖTT 
ENGEDÉLYEZNÉ A MARIHUÁNA FOGYASZTÁST, VALAMINT ENNEK HATÁSÁRA MILYEN TÁRSADALMI 
VÁLTOZÁSOK LENNÉNEK MEGFIGYELHETŐK? AZ ELSŐ SZÁMÚ FÓKUSZCSOPORT EGYBEHANGZÓ VÉLEMÉNYE 
AZ VOLT, HOGY SZEMÉLY SZERINT NEM ÖRÜLNÉNEK ENNEK A DÖNTÉSNEK. REBEKA SZERINT ITTHON 
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ENNEK HATÁSÁRA NAGYMÉRTÉKBEN MEGNÖVEKEDNE A DROGFOGYASZTÁSBÓL ADÓDÓ EGYÉB PROBLÉMÁK 
SZÁMA. ANNA MÁS ÁLLÁSPONTOT KÉPVISELT, SZERINTE MAGYARORSZÁGON AZ ALKOHOL ÍGY IS NAGY 
PROBLÉMÁKAT OKOZ, ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY LEGÁLIS SZERRŐL BESZÉLÜNK. SZERINTE IS NÖVEKVŐ 
LENNE A SZERFOGYASZTÁS AZONBAN NEM OLYAN NAGYARÁNYÚ NÖVEKEDÉS LENNE TAPASZTALHATÓ, 
HISZEN AKI AKARJA ILLEGÁLIS KERETEK KÖZÖTT IS BE TUDJA SZEREZNI EZT A KÁBÍTÓSZERT, VISZONYLAG 
KÖNNYEN. TÖBB KÉRDÉSNÉL IS TAPASZTALHATÓ, HOGY A DOMINÁNS SZEMÉLY SZEREPÉT ANNA, 
NÉMELYIK KÉRDÉSNÉL PEDIG DÓRI TÖLTÖTTE BE. ANNÁHOZ IGAZODOTT REBEKA, VALAMINT ZSUZSA IS. 
TIMI SOKSZOR HATÁROZATLAN VOLT. 
 A MÁSODIK MESTERSÉGES KÖZÖSSÉG IS HASONLÓ VÉLEMÉNYEK FOGALMAZÓDTAK MEG. GÁBOR SZÓLALT 
FEL ELŐSZÖR. Ő MINDENFÉLEKÉPPEN TILTANÁ A LEGALIZÁCIÓT, MERT A FÜGGÉSSÉG NEM FEJLESZTI, 
HANEM LEÉPÍTI AZ EMBERT.  „TELJESEN MÁS, HA MOST LEGÁLIS LENNE A FŰ MÉG AZ IS KIPRÓBÁLNÁ, 
AKIT NEM ÉRDEKEL, DE MIVEL TUDJA, HOGY LEGÁLIS AKKOR NEM BÜNTETNÉK MEG OLYAN, MINT A 
RÁGÓGUMI AKKOR SEMMI GOND NINCSEN”. NAPÓLEON EGYFAJTA OKFEJTÉSBE KEZDETT, HOGY EL KELL 
GONDOLKOZNI, HOGY NEM VÉLETLEN, HOGY AZ ÖSSZES TÖBBI ORSZÁGBAN NÉHÁNY KIVÉTELÉVEL 
TOVÁBBRA IS ILLEGÁLIS. ÉVI MEGERŐSÍTETTE GÁBOR VÉLEMÉNYÉT, SZERINTE A VESZÉLYZÓNA 
KITÁGULNA, ÉS TÖBB SZEMÉLY LENNE, VESZÉLYEZTETETT, MINT JELENLEG. MÁSODRÉSZT PEDIG 
SZERINTE, AKI BE AKARJA SZEREZNI A KÍVÁNT SZERT, AZ KÖNNYEN BESZERZI. ÍGY NEM SOKKAL 
BONYOLULTABB HOZZÁJUTNI A DROGHOZ, MINT HA LEGÁLIS KERETEKET BIZTOSÍTANA AZ ÁLLAM. 
NAPÓLEON MÉG ELMONDTA, HOGY A HAGYOMÁNY KÉRDÉSE IS KÖZREJÁTSZIK A KÜLÖNBÖZŐ SZEREK 
TOLERANCIÁJÁNAK MÉRTÉKÉHEZ. EZÉRT KEZELI SZERINTE MÁSHOGY A TÁRSADALMUNK AZ ALKOHOLT ÉS A 
DOHÁNYT. „TUDATOSABBAN TUDJÁK HASZNÁLNI, HISZEN EZER ÉVE JELEN VAN (ALKOHOL)”.  
A HARMADIK (DEVIÁNS) CSOPORT EGYIK RÉSZÉNEK AZ A MEGLÁTÁSA AZ VOLT, HOGY ŐK SZEMÉLY SZERINT 
ÖRÜLNÉNEK ANNAK, HA ITTHON MAGYARORSZÁGON A MARIHUÁNA LEGALIZÁLÁSRA KERÜLNE.  TRISTAN 
SZERINT AZÉRT LENNE JOBB: „MERT KISEBB LENNE A STRESSZ, HOGY VESZEM MEG, HOL VESZEM MEG, 
ILYENEK”. ARNOLD SZERINT A MOSTANI FOGYASZTÓK SZOKÁSNORMÁI NEM VÁLTOZNÁNAK MEG. 
ÁLLÁSPONTJA SZERINT MINIMÁLISAN NŐNE MEG AZ AKTÍV FOGYASZTÓK SZÁMA, VISZONT A KIPRÓBÁLOK 
ARÁNYA NAGYMÉRTÉKŰ GYARAPODÓ TENDENCIÁT MUTATNA. KÉRDÉSEMRE, HOGY A MAGYAR 
TÁRSADALMAT ERRE FELKÉSZÜLTNEK TARTJÁTOK-E, AZ EGÉSZ CSOPORT EGYÖNTETŰ NEMMEL REAGÁLT. 
GONZO ÉS TRISTAN FEJTETTE KI RÉSZLETEKBE MENŐEN A TÁRSADALOM ÉRETLENSÉGÉNEK OKAIT. 
MEGLÁTÁSUK SZERINT A MAGYAR LAKOSSÁG ELÉG MEGHATÁROZÓ RÉSZE ÍGY IS ÖNKÁROSÍTÓ ÉLETMÓDOT 
FOLYTAT, A MARIHUÁNA LEGALIZÁLÁSÁNÁL ELVESZÍTENÉK EZEK A SZEMÉLYEK A KONTROLLT, ÍGY EZ A 
TÁRSADALMI FOLYAMAT MÉG DRASZTIKUSABB KÉPET ÖLTENE EGY IDŐ UTÁN. TRISTAN SZERINT A MOSTANI 
HÚSZON- HARMINC ÉVES FIATALOK AKIK, KÖNNYŰDROG FOGYASZTÓK MEGTANULTAK, EZZEL A SZERREL 
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ÉLNI. AZONBAN AZ IDŐSEBB KOROSZTÁLY VESZÉLYEKNEK LENNE KITÉVE, HA LEGALIZÁLNÁK A KANNABISZ-
SZÁRMAZÉKOKAT.  
AZ ELSŐ KÉT CSOPORT MINDEN EGYES TAGJA, VALAMINT A HARMADIK CSAPAT AZ EGYÉNI ÉRDEKET 
HÁTTÉRBE SZORÍTVA A HAZAI TÁRSADALOMRA REFLEKTÁLVA KÜLÖNBÖZŐ PÉLDÁKKAL ILLUSZTRÁLTA 
MIÉRT IS LENNE VESZÉLYES A MARIHUÁNA LEGALIZÁLÁSA MAGYARORSZÁGON. LEGTÖBBEN AZZAL 
ÉRVELTEK, HOGY AZ ALKOHOLFOGYASZTÁSBÓL EREDEZTETHETŐ TÁRSADALMI PROBLÉMÁK ÍGY IS 
JELENTŐSEK HAZÁNKBAN ÉS EZT CSAK MÉG TOVÁBB TETÉZNÉ AZ ÁLLAM, HA LEGÁLIS KERETEKET 
BIZTOSÍTANA A FŰSZÍVÁSNAK. AZ MÁR MEGOSZTOTTA A TÁRSASÁGOT, HOGY MILYEN MÉRTÉKBEN 
GYARAPODNA AZ ÖNPUSZTÍTÁSRA HAJLAMOSAK SZÁMA. A HÁROM CSOPORTBAN MINDENHOL 
KISEBBSÉGKÉNT JELENTEK MEG OLYAN VÉLEMÉNYEK, HOGY CSAK KEZDETBEN NÖVEKEDNE A KÖNNYŰDROG 
FOGYASZTÓK SZÁMA, VALAMINT CSAK A KIPRÓBÁLOK ARÁNYSZÁMAI NÖVEKEDNÉNEK MEG. A TÖBBSÉG 
MIND HÁROM TÁRSASÁGON BELÜL ÚGY VÉLTE, HOGY A MÉRTÉKTELENSÉG OLYAN MÉRTÉKET ÖLTENE, 
AMELY MÉG JOBBAN ERODÁLNÁ AZ AMÚGY IS ÖNKÁROSÍTÓ VISELKEDÉSRE HAJLAMOS MAGYAR 
TÁRSADALMAT.     
A TÍZEDIK KÉRDÉSEMNÉL A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓK ÁLTAL EMLEGETETT KÖZHELYEK 
IGAZSÁGTARTALMA FELŐL ÉRDEKLŐDTEM, EZEKRE AZ ÁLTANOS KIJELENTÉSEKRE KELLETT REFLEKTÁLNIUK 
A KUTATSÁS ALANYAINAK:  
 
• A KANNABISZ NEM SZÁMÍT DROGNAK 
•  AZ ALKOHOL IS UGYANOLYAN SZINTEN, SŐT VALAMILYEN MÉRTÉKBEN (LÁSD: MÁSNAP) JOBBAN 
KÁROSÍTHATJA AZ EGYÉN SZERVEZETÉT. 
•  A MARIHUÁNÁTÓL NEM ALAKUL FÜGGŐSSÉG CSAK TESTI LEVERTSÉGGEL JÁR. 
 
AZ ELSŐ CSOPORTBAN ELŐSZÖR DÓRI FEJTETTE KI A VÉLEMÉNYÉT, SZERINTE A KÉT DEVIÁNSNAK 
TEKINTHETŐ CSOPORT ÁLLÁSPONTJA ÉS VÉDEKEZŐ MECHANIZMUSA MEGEGYEZŐ, HA A DOHÁNYOSOK ÉS A 
KANNABISZ -FOGYASZTÓK ÉRVEIT VIZSGÁLJUK. „BÁRMIKOR LE TUDOM, TENNI. AKKOR MIÉRT NEM 
TESZED LE? MERT JÓ”.  AZ EGÉSZ FOLYAMAT MÖGÖTT A RITUÁLÉ A LÉNYEG, NEM FELTÉTLENÜL A TESTI 
FÜGGŐSÉG. ANNA SZERINT MÁR ANNÁL A KIFEJEZÉSNÉL PROBLÉMÁK VANNAK, AMIKOR AZ ILLETŐ AZT 
MONDJA, HOGY BÁRMIKOR LE TUDOM TENNI AZ ADOTT ANYAGOT (ITT ANNA PÁRHUZAMOT VONT A 
DOHÁNYZÁST ÉS KANNABISZ-FOGYASZTÁS KÖZÖTT). KÉSŐBB MEGEMLÍTETTE, HOGY AZ IS HELYTELEN 
HOZZÁÁLLÁS, HOGY ALKOHOLLAL HASONLÍTJÁK ÖSSZE, HISZEN MINDKÉT SZER VALAMILYEN MÉRTÉKBEN 
RONCSOLJA AZ EMBERI SZERVEZETET, ÍGY AZ ÖSSZEHASONLÍTGATÁSNAK SEMMI ÉRTELME NINCS. ANNA 
SZERINT A FÜGGŐSÉG MAGA ROSSZ, MINDEGY HOGY AZ ÉPPEN MITŐL EREDEZTETHETŐ.  VALÓJÁBAN 
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AZONBAN SEMMI VALÓSÁGALAPJA NINCS ANNAK, AMIT A FÜVESEK HANGSÚLYOZNAK. A MÁSODIK CSOPORT 
EGYÉRTELMŰ VÉLEMÉNYT TANÚSÍTOTT AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY A MARIHUÁNA FÜGGŐSÉGET OKOZ. 
(SZINTEN A LELKI FÜGGŐSÉG RÉSZE VAN MEGRAGADVA A TÉMÁNAK, A TESTI FÜGGŐSÉG UGYEBÁR 
ORVOSILAG BIZONYÍTOTTAN NEM LÉTEZIK ÍGY A LELKI FÜGGŐSÉG ASPEKTUSAIRÓL ESIK SZÓ, BÁR EZ A 
BESZÉLGETÉSBŐL NEM DERÜL KI). A HARMADIK KÖZÖSSÉGBEN ELŐSZÖR GONZO FOGALMAZTA MEG AZ 
ÁLLÁSPONTJÁT, SZERINTE AZ ÁLTALAM FELOLVASOTT KIJELENTÉSEK KÖZÜL AZT TÁMASZTANÁ ALÁ, HOGY 
A MARIHUÁNA HASZNÁLATÁTÓL NEM LESZ OLYAN KÁBULT AZ EMBER MÁSNAP, MINT LENNE AZ 
ALKOHOLTÓL.  MEGLÁTÁSA SZERINT, AMI MIATT JOBB EZ A SZER AZ ALKOHOLLAL ÖSSZEHASONLÍTVA, 
HOGY KEVÉSBÉ VÁLNAK TŐLE A HASZNÁLÓK AGRESSZÍVVÁ. ARNOLD SZERINT A MARIHUÁNA ÉS AZ 
ALKOHOL KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG, HOGY AZ ALKOHOL EGY ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ NAGYOBB 
FELHASZNÁLÁSA AZ EGYÉNBEN SOKKAL NAGYOBB KÁROKAT OKOZ, MINTHA AZ EMBER „TÚLSZÍVNÁ 
MAGÁT”. TRISTAN IS GONZO VÉLEMÉNYÉT ERŐSÍTETTE MEG. 
ENNEK A KÉRDÉSNEK AZ ÖSSZEFOGLALÁSÁBÓL AZ ÁLLAPÍTHATÓ MEG, HOGY A KÉT CSOPORT SZERINT A 
FÜVESEKNEK EZ FAJTA HOZZÁÁLLÁSA CSUPÁN VÉDEKEZÉSKÉNT FUNKCIONÁL A FOGYASZTÁSUKBÓL ADÓDÓ 
MIÉRTEKRE. AZONBAN A NEM FOGYASZTÓK EZEKET AZ ÉRVEKET KIFOGÁSNAK TEKINTIK UGYANÚGY, MINT 
A LEGÁLIS SZEREKNÉL HASZNÁLHATÓ KLISÉK HALLATÁN. ANNA VÉLEMÉNYE TÜKRÖZTE A NEM DEVIÁNS 
CSOPORTBÓL ADÓDÓ VÉLEMÉNYEKET. FELESLEGES A KÜLÖNBÖZŐ LEGÁLIS ÉS ILLEGÁLIS SZEREKET 
EGYMÁSHOZ HASONLÍTANI, MIVEL VALAMILYEN MÉRTÉKBEN MINDEGY MILYEN ILYEN TÍPUSÚ SZERT 
HASZNÁL AZ EMBER, AZ ÖNKÁROSÍTÓ HATÁS VALAMILYEN FORMÁBAN ÚGY IS VÉGBEMEGY. A HARMADIK 
CSOPORTNÁL MEGINT AZT TAPASZTALTAM, HOGY HAJLAMOSAK ELHÁRÍTANI A FELELŐSSÉGET ÉS MAGUK 
SZÁMÁRA HAMIS KÉPET FESTENI AZÉRT, HOGY MEGIDEOLOGIZÁLJÁK SZERHASZNÁLATUKAT.      
 A TIZENEGYEDIK KÉRDÉSEM A KAPUD DROG ELMÉLETRŐL ALKOTOTT KÉPET VIZSGÁLTAM, 
ÁLTALÁNOSSÁGBAN A HALLGATÓK KÖRÉBEN: AZ ELSŐ CSOPORTBAN A KÉT VÉLEMÉNYVEZÉR FORMÁLT 
ELŐSZÖR VÉLEMÉNYT. DÓRI SZERINT NEM ÁLTANOS JELENSÉG AZ, HOGY EGY MARIHUÁNA-
FOGYASZTÓBÓL, INTRAVÉNÁS DROGHASZNÁLÓ VÁLIK.  ANNA EGY HÉTKÖZNAPI DROGKARRIERRE 
JELLEMZŐ ÁLTALÁNOS JEGYEKET EMLÍTETT MEG, SZERINTE KÉT TÉNYEZŐ JÁTSZHAT KÖZRE, AMELYNEK 
HATÁSÁRA A FOGYASZTÓ ELJUTHAT KEMÉNYEBB DROGOKHOZ. EZ A KÉT FAKTOR PEDIG A GYENGE 
SZEMÉLYISÉG JEGGYEL RENDELKEZŐ EGYÉNISÉG, VALAMINT A ROSSZ BARÁTI TÁRSASÁG.  ANNA SZERINT 
OLYAN TÍPUS IS GYAKORI A MARIHUÁNÁVAL ILLEGÁLISAN VISSZAÉLŐK CSOPORTJÁBAN, AKIK NEM 
PRÓBÁLNAK KI TOVÁBBI ILLEGÁLIS KÁBÍTÓSZEREKET, AZONBAN A MARIHUÁNA MENNYISÉGET NAGYOBB 
DÓZISBAN HASZNÁLVA TOVÁBB FOLYTATJÁK EZT A FAJTA LÉTFORMÁT. A CSOPORTBÓL HIÁNYZIK EGYMÁS 
VÉLEMÉNYÉNEK MEGCÁFOLÁSA, ÍGY FOLYAMATOSAN EGYMÁS MEGHALLGATÁSA ÉS 
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VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA UTÁN SZÓLAL FEL A KÖVETKEZŐ ILLETŐ. REBEKA SZERINT A DÓZIS MIVEL EGYRE 
KEVÉSBÉ KIELÉGÍTŐ, ÍGY EGY IDŐ UTÁN KEMÉNY DROGOK HASZNÁLATÁHOZ VEZETHETI AZ ILLETŐT.   
NAPÓLEON FOGALMAZTA MEG A LEGMARKÁNSABBAN VÉLEMÉNYÉT A MÁSODIK CSOPORTBAN, GÁBOR 
EGÉSZÍTETTE KI EGYKÉT HOZZÁSZÓLÁSSAL, JÓL LÁTSZIK, HOGY EZ A KÉT EMBER EGY KLIKKBE 
TARTOZOTT, ÍGY FOLYAMATOSAN EGYMÁS SEGÍTÉSÉRE SIETTEK, AZONBAN A DOMINÁNSABB SZEMÉLY 
NAPÓLEON. ERRE A KÉRDÉSRE A REAKCIÓK EGYÉRTELMŰEK VOLTAK, MINDENKI ÁLTAL HASONLÓ 
VÉLEMÉNYEK TÜKRÖZŐDTEK A CSOPORTBAN. A KAPU DROG ELMÉLET NAPÓLEON SZERINT NÉHÁNY 
PONTBAN TÁMADHATÓ, AZONBAN ÁLTALÁNOSSÁGBAN LOGIKUS KÉPET MUTAT. A PÉLDÁJÁVAL ÉLVE: „A 
NEM MINDEN ROVAR BOGÁR, DE MINDEN BOGÁR ROVAR” MONDÁSUNKHOZ HASONLÓ EZ A FAJTA 
DROGKARRIER, NEM MINDEN FÜVES FOG INTRAVÉNÁS DROGOT HASZNÁLNI, DE VALÓSZÍNŰLEG A HEROIN 
FÜGGŐK IS VALAMIFÉLE KÖNNYŰDROGGAL KEZDTÉK ANNAK IDEJÉN A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁSI 
SZOKÁSAIKAT VAGY A KEMÉNY DROGOK MELLETT ÉLNEK MÉG A MARIHUÁNA SZER HASZNÁLATÁVAL IS. 
FELTÉTELEZÉSE SZERINT, A KAPU-DROG ELMÉLET NÉHA TÚLZÁSBA ESIK, NEM A LEGKEMÉNYEBB 
DROGOKHOZ JUT EL A FOGYASZTÓ, DE ÉPPEN ELÉG PROBLÉMÁVAL JÁR AZ IS, HA MÁR VALAMI FÉLE 
AMFETAMIN SZÁRMAZÉKOT JUTAT A SZERVEZETÉBE, MERT ENNEK HATÁSÁRA A LEÉPÜLÉS MÉRTÉKE MÉG 
ERŐSEBB KERETEK KÖZÖTT FOG VÉGBEMENNI. 
A HARMADIK KÖZÖSSÉG ELSŐ FELSZÓLALÓJA RENDHAGYÓ MÓDON ARNOLD VOLT: SZERINTE AZ EGÉSZ 
KAPUDROG ELMÉLET HELYTÁLLÓSÁGA VITATHATÓ ÉS SAJÁT PÉLDÁJÁT HOZZA FEL ENNEK AZ ELMÉLETNEK 
A MEGCÁFOLÁSÁRA.  ŐSZINTÉN BEVALLOTTA, HOGY CSAK TERMÉSZETES NÖVÉNYI SZÁRMAZÉKBÓL 
KÉSZÜLT KÁBÍTÓSZEREKET FOGYASZTOTT EDDIG ÉLETE SORÁN (MÁGIKUS GOMBA ÉS KANNABISZ). A 
SZINTETIKUS DROGOKHOZ SOSEM VONZÓDOTT ÉS VÉLEMÉNYE SZERINT SOSEM ÉRZETT AZ IRÁNT 
KÉSZTETÉST, HOGY MÁS ILLEGÁLIS SZEREKET KIPRÓBÁLJON. SZERINTE AZ EGÉSZ KÁBÍTÓSZERHEZ 
KÖTHETŐ PROBLÉMÁK AZ AKARATERŐ HIÁNYA MIATT ALAKULNAK KI. GONZO ÁLLÁSPONTJA SZERINT 
KEMÉNY DROGOKKAL IS KAPCSOLATBA LÉPHET AZ EMBER, MERT LESZNEK OLYAN HELYZETEK, AMIKOR 
KÍNÁLJÁK MAJD, DE ETTŐL SZERINTE EL KELL HATÁROLÓDNI. KICSIT ERŐSZAKOSABBAN LÉPTEM FEL ÉS 
MEGKÉREM A HALLGATÓSÁGOT, HOGYHA NEM ÁLL NEHEZÜKRE MONDJÁK MEG ŐSZINTÉN, HOGY 
PRÓBÁLTAK MÁR A KANNABISZON KÍVÜL ERŐSEBB KÁBÍTÓSZEREKET.  EZEK UTÁN EGY KIS HALLGATÁS 
KÖVETKEZETT, AZONBAN JANI ŐSZINTE MEGNYILVÁNULÁSA MEGTÖRTE A CSENDET.  
„ ÉN KOKAINOZTAM IS MÁR PÉLDÁUL”. ELÁRULTA, HOGY UTÁNA NAPOKIG SÓVÁRGÓ ÉRZÉSE TÁMADT A 
SZER UTÁN, DE EZT TUDTA KEZELNI ÍGY NEM LETT BELŐLE KOMOLYABB PROBLÉMÁJA. RAFFAELLO ÉS 
ELIZABETH KIJELENTETTÉK, HOGY ŐK CSAK KANNABISZ-SZÁRMAZÉKOT FOGYASZTOTTAK ÉS HATÁROZOTT 
ÁLLÁSPONTOT KÉPVISELTEK A KÉRDÉSEMMEL KAPCSOLATBAN: „NEM IS AKAROK MÁST KIPRÓBÁLNI”. 
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TRISTAN ŐSZINTÉN BEVALLOTTA, HOGY EGY ALKALOMMAL ECSTASY-T IS HASZNÁLT. EZEK UTÁN, HOGY 
MINDENKI MEGNYÍLT GONZO IS ELISMERTE, HOGY PRÓBÁLT MÁR EGY ALKALOMMAL „MÁGIKUS GOMBÁT”. 
JÓL LÁTHATÓ, HOGY ENNÉL VÉLEMÉNYNÉL IS A KÉT DROGFOGYASZTÁSI SZOKÁSOKKAL NEM RENDELKEZŐ 
CSOPORT NAGYJÁBÓL EGY TÍPUSÚ ÁLLÁSPONTOT KÉPVISELT. A KANNABISZ-SZÁRMAZÉKOK FOGYASZTÁSA 
NEM FELTÉTLENÜL JELENT AUTOMATIKUSAN KEMÉNYEBB SZEREKKEL VALÓ VISSZAÉLÉST. A TÖBBSÉG IS 
ÚGY VÉLEKEDETT, HOGY A DROGFOGYASZTÁS MECHANIZMUSA MEGMARADHAT A KEZDETI KERETEK 
KÖZÖTT. AZONBAN A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓK NAGYOBB ESÉLLYEL PRÓBÁLHATNAK KI KEMÉNYEBB 
DROGOKAT, MINT AZOK, AKIK SEMMIFÉLE NARKOTIKUMOT NEM PRÓBÁLTAK ÉLETÜK SORÁN. A KEMÉNYEBB 
DROGFOGYASZTÁSI SZOKÁSOK ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ TÖBBEK KÖZÖTT AZ AKTÍV MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSBÓL 
KIALAKULÓ TOLERANCIA SZINT MEGNÖVEKEDÉSEKÉNT AZ ÚJ DROGOK PREFERÁLÁSÁNAK ELŐTÉRBE 
HELYEZŐDÉSE, VALAMINT A GYENGE JELLEM ÉS A ROSSZ BARÁTI TÁRSASÁG JÁTSZHATJA LEGNAGYOBB 
PROBLÉMÁT, VÉLEKEDÉSEK NAGY RÉSZE SZERINT EZÉRT VAN VALÓSÁG ALAPJA A KAPUDROG ELMÉLETNEK. 
A HARMADIK (DEVIÁNS) CSOPORT SZERINT A KAPU-DROG ELMÉLET VITATHATÓ, MERT FELTÉTELEZÉSÜK 
SZERINT A KÖNNYEN BEFOLYÁSOLHATÓ SZEMÉLYISÉG FOG CSAK ELJUTNI EGY OLYAN BIZONYOS SZINTRE, 
AHOL MÁR A DROGFOGYASZTÁSBÓL ADÓDÓ ATTITŰDÖK PROBLÉMÁT FOGNAK JELENTENI NEM CSAK AZ 
INDIVIDUUMNAK, HANEM KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉNEK IS EGYARÁNT. A CSOPORT HARMADÁRA IGAZ, 
HOGY CSAK A MARIHUÁNÁT PRÓBÁLTAK ÉLETÜK SORÁN ÉS SZERETNÉNEK EZEN A SZINTEN IS MARADNI, 
AZONBAN A KÖZÖSSÉG KÉTHARMADA PRÓBÁLT MÁR ERŐSEBB KÁBÍTÓSZEREKET IS. VÉLEMÉNYEM SZERINT 
EZEK UTÁN JÓL LÁTHATÓ, HOGY A KAPUDROG ELMÉT BIZONYOS ESETEKBEN NEM ÁLLJA MEG A HELYÉT, 
MERT NEM MINDEN MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ FOG A KANNABISZ HASZNÁLATA UTÁN HEROINT VAGY 
KOKAINT HASZNÁLNI ÉLETE SORÁN. SŐT AMERIKAI KUTATÓK STATISZTIKÁKKAL ALÁTÁMASZTOTTÁK, HOGY 
TÖBB MINT 72 MILLIÓ AMERIKAI PRÓBÁLT VALAHA MARIHUÁNÁT, MÉGIS MINDEN 120. MARIHUÁNA 
FOGYASZTÓRA ESIK EGY RENDSZERES KOKAINHASZNÁLÓ.95 AZONBAN AZT NEM SZABAD ELFEJTENI, HOGY 
A BÁRMIFÉLE DROGOT KIPRÓBÁLÓK KÖZEL HÁROMNEGYEDE KANNABISZT HASZNÁLT ELŐSZÖR ÉS 
ÖSSZESSÉGÉBEN A DROGHASZNÁLÓK 87,7%- A INJEKTÁLT MÁR A SZERVEZETÉBE MARIHUÁNÁT VAGY 
HASIST. 96EZEK UTÁN ÚGY VÉLEM, HOGY A KÖNNYŰDROG FOGYASZTÁSA NEM FELTÉTLENÜL JELENTI 
AUTOMATIKUSAN KEMÉNYEBB SZEREK KIPRÓBÁLÁSÁT. AZONBAN AZT NAGY MEGGYŐZŐDÉSSEL 
ÁLLÍTHATOM, HOGY A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓK NAGYOBB ESÉLLYEL PRÓBÁLHATNAK KI KEMÉNYEBB 
DROGOKAT, MINT AKIK SEMMIFÉLE NARKOTIKUMOT NEM PRÓBÁLTAK. 
 
                                                
95 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, US Department of Health and Human Services, 
National Household Survey on Drug Abuse: Population Estimates 1998 (Washington DC: US Department of 
Health and Human Services, 1999), pp. 19, 25, 31 
96 Paksi Borbála- Drogok és Felnőttek, L’Harmattan Kiadó Budapest, 2003. 44. oldal 
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A TIZENKETTEDIK KÉRDÉSEM SORÁN A KORMÁNY ÁLTAL ELFOGADOTT ÉS 2013. JÚLIUS 1-TŐL 
HATÁLYBA LÉPŐ, SZIGORÍTÓ INTÉZKEDÉSEKET JÓVÁHAGYÓ BTK. ÚJ DROGSTRATÉGIÁJÁT ELEMEZTÉK A 
KÜLÖNBÖZŐ CSOPORTOK. ZSUZSI SZERINT A 2013-BAN HATÁLYBA LÉPŐ BTK. SZIGORÚAN 
SZANKCIONÁLHATJA A MARIHUÁNÁVAL VISSZAÉLŐ EGYÉNEKET EZZEL A TÖRVÉNNYEL ILYEN MÓDON NEM 
ÉRT EGYET, DÓRI EZT A VÉLEMÉNYT SZINTÉN MEGERŐSÍTETTE, VALAMINT HOZZÁTETETTE, HOGY A 
TÖRVÉNY ÍGY OLYAN ÁLLAMPOLGÁROKAT IS ÉRINTHET, AKIK VALÓJÁBAN AZ ÉLET NAGYOBB RÉSZÉBEN 
NEM FOLYTATNAK NORMASZEGŐ MAGATARTÁST (NEM FÜGGŐK). CSAK A SZITUÁCIÓBÓL ADÓDÓAN EGY 
BIZONYOS MEGBÉLYEGEZENDŐ HELYZETBE KERÜLHETNEK, AMI A TOVÁBBI ÉLETÜKET NEGATÍV IRÁNYBA 
BEFOLYÁSOLHATJA. REBEKA VÉLEMÉNYE SZERINT, A SZANKCIONÁLÁS NEM A LEGJOBB MÓDJA A DROG 
PROBLÉMAKÖR MEGOLDÁSÁNAK, MERT NEM VESZI FIGYELEMBE, HOGY EZEK AZ EMBEREK INKÁBB 
BETEGEK, MINT BŰNÖZŐK. A REHABILITÁCIÓS KÖZPONTOK ÉS SZAKEMBEREK ÁLTALI KEZELÉST TARTOTTA 
A LEGELFOGADHATÓBBNAK. ANNA IS ALKALMAZKODOTT A CSOPORTNORMÁHOZ, DE MÁS ASPEKTUSBÓL 
KÖZELÍTI MEG A TÉMÁT. „MEGINT CSAK AZ ALKOHOL JUT ESZEMBE, NEM TUDOM MENNYIVEL JOBB, HA 
23 ÉVESEN BEKERÜLÖK A DETOXBA VAGY EGYKÉT ALKALOMMAL ELSZÍVOK EGY FÜVES CIGIT” SZERINTE 
EGYENÉRTÉKŰEN KÉNE SZANKCIONÁLNI AZ ALKOHOLLAL VALAMINT A MARIHUÁNÁVAL VISSZAÉLŐK 
CSOPORTJÁT BIZONYOS ESETEKBEN, MERT EGY FÜVES CIGARETTÁT ELSZÍVÓ SZEMÉLY LEHET, HOGY 
KEVÉSBÉ TESZ KÁRT A KÖRNYEZETÉBEN BIZONYOS SZITUÁCIÓKBAN, MINT EGY ERŐSEN ITTAS EMBER. DÓRI 
MEGJEGYZTE MÉG, HOGY EBBŐL A FELFOGÁSBÓL HIÁNYZIK A REINTEGRÁCIÓS MECHANIZMUS KIÉPÍTÉSE ÉS 
AZ EGYÉN VALAMILYEN SZINTŰ FELKAROLÁSA.  
 
A MÁSODIK KÖZÖSSÉG IS HASONLÓ VÉLEMÉNYEKET FOGALMAZOTT MEG, GÁBOR SZERINT A KÉT 
ÉVES LETÖLTENDŐ BÖRTÖNBÜNTETÉS TÚLSÁGOSAN ERŐSEN SZANKCIONÁLÓ MECHANIZMUS, MIVEL AZ 
EGYÉN PSZICHIKAILAG SOKKAL JOBBAN SÉRÜL ÉS HATÁS NEM FELÉTLENÜL KEDVEZŐ, A REHABILITÁCIÓS 
KÖZPONTOKBA TÖRTÉNŐ ELTERELÉS ADTA LEHETŐSÉGEK GONDOLATÁT MAXIMÁLISAN TÁMOGATTA. A 
CSOPORT TÖBBI TAGJA EGYETÉRT AZZAL, HOGY A BÖRTÖN „MEGBÉLYEGZŐ HATÁSA” TÚLSÁGOSAN 
RADIKÁLIS A KÁBÍTÓSZER HASZNÁLÓ SZANKCIONÁLÁSÁRA. RÁADÁSUL AZ ADOTT SZEMÉLY JÖVŐBENI 
TALPRA ÁLLÁSA NAGYMÉRTÉKBEN SÉRÜL, MÉG AKKOR IS, HA AZ ANYAG FOGYASZTÁSA A BÖRTÖNBEN 
TÖLTÖTT IDŐSZAKNAK KÖSZÖNHETŐEN ABBA IS MARAD. NAPÓLEON DURVÁBB KÖZMUNKAPROGRAMBA 
VONNÁ BE A MARIHUÁNÁVAL FOGYASZTÁSSAL LEBUKOTT SZEMÉLYEKET. ÚGY TŰNHETETT, HOGY A 
KÉRDÉS EGYFAJTA EGYOLDALÚNAK NYILVÁNÍTHATÓ KONKLÚZIÓVAL ZÁRULT, AZONBAN ANNA II. ELŐSZÖR 
NYILVÁNULT FEL, ÚGY HOGY NEM A MODERÁTOR SZÓLÍTOTTA FEL KÜLÖN, HOGY MONDJON VÉLEMÉNYT. 
KÉRDÉSE A KÖVETKEZŐKÉPPEN FESTETT: „TE ÖRÜLNÉL, HA MEGTUDNÁD, HOGY AZ EGYIK TANÁROD 
DROGOS VOLT”? MÁR A KÉRDÉS EREDETÉT VIZSGÁLVA IS LESZŰRHETJÜK, HOGY ANNA II. ESETÉBEN 
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SZERINTE BÁRMIFÉLE DROGHASZNÁLÓ MEGBÉLYEGZENDŐ SZEMÉLY, LEGYEN SZÓ BÁRMILYEN ÉS 
BÁRMEKKORA DROGFELHASZNÁLÁSRÓL. NAPÓLEON REFLEKTÁLT A FELTETT KÉRDÉSRE: SZERINTE 
FONTOS, HOGY MILYEN GYAKORI ALKALOMMAL, DROGGAL VISSZAÉLŐ SZEMÉLYT FOGNAK EL A 
HATÓSÁGOK, ÉS ENNEK FELTÉTELE, HOGY KI LEHET MÉG OKTATÓ A KÉSŐBBIEKBEN ÉS KI NEM. 
 
A HARMADIK CSOPORTBAN UGYANEZT A KÉRDÉST TETTEM FEL, MINT AZ ELSŐ KETTŐNÉL CSAK 
MEGKÉRDEZTEM, HOGY EZ A SZIGORÍTÓ MECHANIZMUS MILYEN MÓDON FOGJA BEFOLYÁSOLNI A 
MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSISZOKÁSUKAT. JANI ÁLLÁSPONTJA AZ VOLT, HOGY ŐT FELESLEGESEN 
SZANKCIONÁLJÁK AZÉRT MERT KANNABISZ-FOGYASZTÓ. A TÖBBI FELSZÓLALÓ (ARNOLD, GONZO, 
TRISTAN) ÚGY VÉLEKEDETT, HOGY A TÖRVÉNY EZZEL CSAK AZT FOGJA ELÉRNI, HOGY MINDEN EGYES 
TETTEN ÉRT FOGYASZTÓT TELJESEN FELESLEGESEN MEGREGULÁZNAK. TRISTAN VÉLEMÉNYÉT EMELNÉM KI 
AZ ÁLTALÁNOS VÉLEKEDÉSEKBŐL: „MOST AKKOR 19 ÉVES EGYETEMISTÁKAT FOGNAK BERAKNI A 
BÖRTÖNBE?” KÉRDÉSEMRE REFLEKTÁLVA AZT VÁLASZOLTA A MEGJELENTEK ÖTHATODA, HOGY JOBBAN 
ODA FOGNAK FIGYELNI, HOGY OLYAN KERETEK KÖZÖTT FOGYASSZANAK MARIHUÁNÁT, HOGY A TÖRVÉNY 
KEZE NE ÉRJE ŐKET UTOL, AZONBAN CSÖKKENTENI NEM AKARJÁK EMIATT A FOGYASZTÁSBÓL ADÓDÓ 
MENNYISÉGÜKET. GONZO VÁLLALTA FEL EGYEDÜL, HOGY RÁ NAGY HATÁSSAL LESZ A TÖRVÉNY, MERT 
SZERINTE „ÍGY MÁR NEM FOGJA MEGÉRNI”, HOGY KOCKÁZTASSON. 
 
A 2013. JÚLIUS 1.-TŐL HATÁLYBA LÉPŐ ÚJ BTK.-BAN A MIND HÁROM CSOPORTOK ÁLTAL 
MEGFOGALMAZOTT VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN A DROGFOGYASZTÓ REGULÁZANDÓ EGYÉNNÉ FOG VÁLNI, AKIT 
A TÁRSADALOM KÖNNYEDÉN MEGBÉLYEGEZHET, ÍGY AZ EGYÉN PSZICHIKAILAG NAGYOBB KÁRT 
SZENVEDHET, MINT AMIT VALÓJÁBAN ÉRDEMELNE AZÉRT, MERT KÁBÍTÓSZERT FOGYASZTOTT. A TÖBBSÉG 
ÁLTAL INKÁBB A DROGPREVENCIÓS MECHANIZMUSOK KIÉPÍTÉSE LENNE A CÉLSZERŰBB, HOGY A 
KÁBÍTÓSZERT FOGYASZTÓ SZEMÉLY, MINÉL GYORSABBAN VISSZAINTEGRÁLJA A TÁRSADALOM A MEGFELELŐ 
KÖZEGBE. AZ ELŐBBIEKBEN MÁR MEGEMLÍTETTEM, HOGY A PREVENCIÓVAL FOGLALKOZÓ SZERVEK IS 
HASONLÓ KRITIKÁKAT FOGALMAZNAK MEG AZ ÚJ DROGSTRATÉGIÁRÓL, MINT AMIT A HALLGATÓKTÓL 
HALLHATUNK. 97 A MARIHUÁNÁT-HASZNÁLÓK CSOPORTJÁNAK JELENTŐS RÉSZÉT A TÖRVÉNY NEM FOGJA 
ELRETTENTENI ATTÓL, HOGY TOVÁBBRA IS MARIHUÁNA-FOGYASZTÓI SZOKÁSOKAT TANÚSÍTSON.  
 
A TIZENHARMADIK KÉRDÉSEMNÉL ARRA PRÓBÁLTAM VÁLASZT KAPNI, HOGY MENNYIRE 
TOLERÁLJA AZ EGYETEMI KÖZEG A RENDSZERTELEN MARIHUÁNÁVAL VALÓ VISSZAÉLÉST ÉS MILYEN 
FOGYASZTÁSI SZINTNÉL VÉLEKEDNEK MÉG ÚGY AZ ALANYOK, HOGY AZ EGYÉN MAGATARTÁSA A 
                                                
97 Letöltés helye és ideje: http://drogriporter.hu/kkb2012febr   2012. 11.30. 15:14 
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FOGYASZTÁSÁNAK KÖSZÖNHETŐEN MÉG NEM JÁR SZEMÉLYISÉG ROMBOLÓ HATÁSSAL. HAJLANDÓAK E  
MÉG AZT IS TOLERÁLNI A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK, HA KÖZVETLEN KÖRNYEZETÜKBEN TANÚSÍTÓNAK 
ILYEN FAJTA VISELKEDÉST. (HAVONTA EGY-KÉT ALKALOMRA VONATKOZÓ FOGYASZTÁSSAL VISSZAÉLŐ 
EGYÉN ESETÉRE VONATKOZOTT A KÉRDÉS). AZ ELSŐ CSOPORTBAN ISMÉT ANNA KEZDTE A FELSZÓLALÁST, 
Ő A CSOPORTBAN A LEGAKTÍVABB, DE EGYBEN A LEGHARSÁNYABB IS. VÉLEMÉNYE MÁS KERETEK KÖZÖTT, 
DE ELHANGZOTT, SZERINTE AZ EGYETEMEN A HAVI KÉT ALKALOMMAL ELFOGYASZTOTT KANNABISZ-
SZÁRMAZÉK ABBAN AZ ESETBEN, HA EZ NEM MUTAT NÖVEKVŐ TENDENCIÁT, NEM OKOZ MARADANDÓ 
KÁROSODÁST ÉS EBBŐL FAKADÓ PRESZTÍZSROMLÁST AZ EGYÉNNÉL. AZ EGÉSZ CSOPORT HASONLÓ 
VÉLEMÉNYT FOGALMAZOTT MEG. EZT A VISELKEDÉS-MODELLT, MÉG ELFOGADHATÓNAK TARTOTTÁK. 
EZEK UTÁN MEGKÉRDEZTEM A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ ALANYOKAT, HOGYAN FOGADNÁK, HA 
KÖZVETLEN KÖRNYEZETÜKBEN ÉSZLELNÉK ILYEN MAGATARTÁSRA UTALÓ JELEKET.  A CSOPORT 
EGYÖNTETŰ VÉLEMÉNYKIFEJTÉSSEL JELZI, HOGY ZAVARNÁ ŐKET A SZITUÁCIÓ. TIMI SZERINT, AZ EMBER 
EL AKAR HATÁROLÓDNI ATTÓL KÖZEGTŐL, AHOVA NEM TARTOZIK. REBEKA VÉLEMÉNYE IS A 
CSOPORTNORMÁKHOZ IGAZODOTT: „BELEFÉR EZ A FAJTA VISELKEDÉS, DE AZ ÉN TÁRSASÁGOMBAN NE 
KELJEN MÁR VALAKINEK SZÍVNIA, HOGY EGY JÓT TUDJUNK BESZÉLGETNI”. ZSUZSI PONTOSAN 
MEGERŐSÍTETTE AZ ELŐTTE FELSZÓLALÓKAT. ÉRDEKES, HOGY MINDENKI TELJESEN KONKLÚZIÓRA 
TÖREKVŐ ÁLLÁSPONTOT KÉPVISEL, KÉRDÉSEMRE VÁLASZOLVA, AZÉRT ZAVARNÁ ŐKET A MARIHUÁNÁT-
FOGYASZTÓ SZEMÉLY JELENLÉTE, MERT VISELKEDÉSÉVEL NEM TUDNI OLYAN MAGATARTÁST KÉPVISELNI, 
AMIT AZ ADOTT KÖZEG MEGKÍVÁN. KIVÉTELT KÉPEZ EZ ALÓL DÓRI, AKIT LEHET DEVIÁNSNAK TEKINTENI A 
CSOPORT VISZONYÁBAN, MIVEL GYAKRABBAN HANGOZTATOTT ELLENVÉLEMÉNYT. A KÉRDÉS ELSŐ 
RÉSZÉVEL EGYETÉRT „TEHÁT BELEFÉR EZ A FÉLE VISELKEDÉSI MÓD”, VISZONT SZERINTE VAN OLYAN 
KÖZEG ÉS OLYAN BESZÉDTÉMÁK, AMIKOR A FÜVES VISELKEDÉSE ŐT, SZEMÉLY SZERINT NEM FESZÉLYEZNÉ.  
ISMÉTELTEN GÁBOR KEZDTE A FELSZÓLALÁSÁT A MÁSODIK CSOPORTBAN, SZERINTE EZ A 
FAJTAVISELKEDÉS SEM MEGENGEDHETŐ, HISZEN ENNÉL CSAK ROSSZABB LESZ A HELYZET, MERT VAGY 
ABBA HAGYJA TELJESEN VAGY A ROSSZ ÖSVÉNY FELÉ VESZI AZ IRÁNYT A KANNABISZ HASZNÁLÓ. ÉVI 
SZERINT ETTŐL A MENNYISÉGTŐL AZ ADOTT SZEMÉLY NEM SZÁMÍT FÜGGŐNEK, ÉS HA HELYÉN TUDJA 
KEZELNI A DOLGOKAT, AKKOR EZ A VISELKEDÉSFORMA BELE IS FÉRHET ÍGY AZ EGYETEMI KERETEK KÖZÉ. 
NAPÓLEON ÚGY VÉLTE NEM AZ ALKALMI FOGYASZTÁSSAL VAN ITT A PROBLÉMA, HANEM A KÖZEGGEL, 
AKIKKEL AZ ADOTT „JOINTOT” ELFOGYASZTJA, MERT UTÁNA ENNEK A BARÁTI TÁRSASÁGNAK A 
MEGISMERÉSE, ROSSZ JÖVŐBENI HOZZÁÁLLÁSSAL IS PÁROSULHAT, ÍGY PEDIG A NAGYON RITKA 
KÁBÍTÓSZER FOGYASZTÁS EGY EGYRE AKTÍVABB FOLYAMATOT IS BEINDÍTHAT. HYPOS SZERINT EZ EGY 
„SZÁRNYNYITOGATÁS”, AMI PROBLÉMÁK KEZDETÉT IS JELENTHETI. A MARIHUÁNÁT KIPRÓBÁLÓT VAGY 
NÉHA HASZNÁLÓT AZONBAN SZERINTE SEM SZABADNA MEGBÉLYEGEZNI. HYPOS VÉLEMÉNYE SZERINT, 
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HOGY A VILÁG VÁLTOZIK ÉS EZZEL EGYÜTT A NORMÁK IS VÁLTOZHATNAK, ÚGYHOGY AZ IS 
ELKÉPZELHETŐ, HOGY EGY IDŐ UTÁN EZT A FAJTA VISELKEDÉST A TÁRSADALMUNK, NEM TARTJA MAJD 
DEVIÁNSNAK. „A LEGFONTOSABB DOLOG, HOGY AZ EGYÉN SAJÁT MAGÁVAL TUDJON ELSZÁMOLNI” 
VÉLEKEDETT HYPOS.  
ENNÉL A KÉRDÉSNÉL IS TOVÁBB KONKRETIZÁLTAM ÉS MEGKÉRDEZTEM, HOGY MIT SZÓLNÁNAK ABBAN AZ 
ESETBEN, HA EGY SZÓRAKOZÓHELYEN VAGY ITALT KIMÉRŐ HELYEN EGY SZÁMUKRA EDDIG 
SZIMPATIKUSNAK TARTOTT SZEMÉLY A BESZÉLGETÉS KÖZBEN HIRTELEN BEJELENTENÉ, HOGY ELMEGY 
ELSZÍVNI EGY FÜVES CIGIT ÉS UTÁNA VISSZAJÖNNE TOVÁBB FOLYTATNI A BESZÉLGETÉST, AKKOR HOGYAN 
REAGÁLNÁNAK A SZITUÁCIÓRA? 
GÁBOR MONDTA, HOGY Ő MEG SEM VÁRNÁ AZ ILLETŐT, AZONNAL OTT HAGYNÁ A HELYSZÍNT. ÉVI 
SZERINT A LEHETŐSÉGET MEGADNÁ, AZONBAN AZ EGYÉN A SZER HATÁSÁRA MEGVÁLTOZNA ÍGY AZ EDDIGI 
JÓL SIKERÜLT BESZÉLGETÉS VALÓSZÍNŰLEG TRAGIKUS VAGY KOMIKUS KIMENETELŰ LENNE. NAPÓLEON 
SZERINT NEM TUDNA ÚGY VISELKEDNI, MINTHA NEM ÉRINTENÉ KELLEMETLENÜL AZ ADOTT SZITUÁCIÓ ÍGY 
VALAMIFÉLE ELŐÍTÉLET BENNE IS KIALAKULNA. HYPOS IS TOVÁBB FOLYTATNÁ A BESZÉLGETÉST, DE 
SZERINTE AZ ADDIG ÉRZETT SZIMPÁTIA ELTŰNNE, ÍGY A BESZÉLGETÉS MEGMARADNA EGYFAJTA 
TÁRGYILAGOS KERETEK KÖZÖTT. AZ EGÉSZ KÖZÖSSÉG MEGFOGALMAZTA, HOGY A VISELKEDÉS TÚL 
MERÉSZ AZ ELSŐ TALÁLKOZÁSHOZ KÉPEST, NAPÓLEON EGY VICCES HASONLATTAL ÉLT: „HA VALAKI A 
DISZKÓBAN EGÉSZ ESTE DURVÁN RÁG (CÉLOZVA EZZEL AZ AMFETAMIN EGYIK MELLÉKHATÁSÁRA), ATTÓL 
NEM LESZ SZIMPATIKUS NEKED AZ ILLETŐ.” ANNA II. A CSOPORTNORMÁKNAK MEGFELELŐ VISELKEDÉST 
TANÚSÍTOTT. 
A VÉLEMÉNYEKBŐL LEHATÁROLHATÓ EREDMÉNYEK ÁLLAPÍTHATÓAK MEG MINDKÉT CSOPORTBAN. 
A HAVI KÉT ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ ÉS NÖVEKEDŐ TENDENCIÁT NEM TANÚSÍTÓ KANNABISZ-FOGYASZTÁST 
AZ EGYETEMEN ELFOGADHATÓNAK TARTJÁK A HALLGATÓK, TÖBB MINT NÉGYÖTÖDE.  ABBAN AZ 
ESETBEN, AZONBAN AMIKOR A FŰFOGYASZTÁS NEM DISZKRÉT MÓDON TÖRTÉNIK, VAGYIS OLYAN KERETEK 
KÖZÖTT ZAJLIK, HOGY A KUTATÁSI ALANY KÖZVETLEN KÖRNYEZETÉBEN ÉRZÉKELI EZT A TEVÉKENYSÉGET, 
AKKOR A TOLERANCIA SZINTJE NAGYMÉRTÉKŰ VISSZAESÉST TANÚSÍT. 
 
A TIZENNEGYEDIK KÉRDÉS EGY SZITUÁCIÓHOZ KÖTHETŐ ATTITŰD VIZSGÁLATOT MÉRŐ TÉMA 
KÖRÉ ÖSSZPONTOSULT. A KÉRDÉSBEN AZ ALANYOK VOLTAK A MUNKAADÓK ÉS NEKIK KELLETT EGY 
MARIHUÁNÁHOZ KÖTHETŐ SZUBKULTÚRÁVAL RENDELKEZŐ AZONBAN NAGYON JÓ 
MUNKATAPASZTALATOKKAL RENDELKEZŐ EGYÉN FELVÉTELÉRŐL DÖNTENI.  A SZITUÁCIÓVAL 
KAPCSOLATBAN A KÖVETKEZŐ EREDMÉNYEK SZÜLETTEK AZ ELSŐ CSOPORTBAN: DÓRI SZERINT AZÉRT 
NEHÉZ DÖNTENI, MERT VALÓSZÍNŰLEG ÍGY ELSŐ BEHATÁS ALAPJÁN ÚGY VÉLEKEDNE, HOGY NEM 
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ALKALMAZZA AZ ILLETŐT, VISZONT EZZEL UGYEBÁR DISZKRIMINÁCIÓT TANÚSÍT, ÍGY DÖNTÉS VÉGLEGES 
EREDMÉNYÉT NEM TUDHATTUK MEG. ZSUZSI VÉLEMÉNYE SZERINT BEHÍVNÁ AZ INTERJÚRA, VISZONT OTT 
KONKRÉTAN MEGKÉRDEZNÉ, HOGY MILYEN FORMÁBAN IS MÉRTÉKBEN FOGYASZT AZ ILLETŐ KANNABISZ-
SZÁRMAZÉKOKAT, AZONBAN HA AZ ILLETŐ MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN NEM ÉLNE EZZEL A FAJTA DEVIÁNSNAK 
SZÁMÍTÓ VISELKEDÉSI FORMÁVAL CSAK A PRIVÁT KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT OTTHON FOGYASZTANA 
MARIHUÁNÁT, MEGADNÁ NEKI AZ ESÉLYT A MUNKÁRA. REBEKA A HÁROM HÓNAP PRÓBAIDŐ 
LEHETŐSÉGÉVEL ÉLT VOLNA, ÉS HA BÁRMIFÉLE PROBLÉMA ELŐFORDULNA VELE EZ ALATT AZ IDŐ ALATT, 
AKKOR A KORLÁTOZATLAN IDŐRE SZÓLÓ MUNKASZERZŐDÉST NEM KÍNÁLNA FEL NEKI A TOVÁBBIAKBAN. 
ANNA IS MEGERŐSÍTETTE REBEKA VÉLEMÉNYÉT, FELTÉTELEZÉSE SZERINT HÁROM HÓNAP ÉPPEN 
ELEGENDŐ AHHOZ, HOGY MEGTUDJA KIHAT E A FIATALEMBER MUNKÁJÁRA, HA ESTÉNKÉNT BÁRMIFÉLE 
NORMASZEGŐ VISELKEDÉST TANÚSÍT. ABBAN AZ ESETBEN, HA A MUNKÁJA NEM HAGY NÉMI KÍVÁNNI VALÓT 
A HÁROM HÓNAP ALATT, AKKOR A HATÁROZATLAN IDEJE MUNKASZERZŐDÉS IS FELKÍNÁLNA NEKI A 
FELSZÓLALÓ. TIMI IS KÖVETETTE A CSOPORTNORMÁT. 
 A MÁSODIK CSOPORT IS HASONLÓ ÁLLÁSPONTOT TANÚSÍTOTT, MINT AZ ELSŐ. ÉVA SZERINT IS A 
PRÓBAIDŐ LENNE A LEGJOBB MEGOLDÁS EBBEN AZ ESETBEN, „UTÁNA ÚGY IS KIRÚGHATOM, HA VAN VELE 
VALAMI BAJ” EZT A VÉLEMÉNYT ANNA II. IS MEGERŐSÍTETTE, LÁTSZIK RAJTA, HOGY NEM NAGYON 
AKART SZEMBE MENNI A KÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYÉVEL. NAPÓLEON KONKRETIZÁLTA A DOLGOKAT, ŐT A 
KÜLSŐLEGES DOLGOK „PL. A RASZTA HAJ NEM FESZÉLYEZNE, AKKOR LENNE BAJ, HA MÁS KÜLSŐ JELEK IS 
LENNÉNEK AZ ILLETŐVEL SZEMBEN”. AZONBAN A LEHETŐSÉGET, MINDENKI MEGADNÁ A SZITUÁCIÓBAN 
SZEREPLŐ ÚRIEMBERNEK. A KÉRDÉSEMRE FELELVE AZONBAN SZIGORÚBBAN FIGYELNÉK AZ ILLETŐT, 
JOBBAN ELLENŐRIZNÉK, HOGY MILYEN MINŐSÉGBEN IS LÁTJA EL A FELADATAIT. HYPOS FOGALMAZTA MEG 
A LEGEGYSZERŰBBEN A CSOPORT ÁLTAL TANÚSÍTOTT VISELKEDÉST „AMÍG A MUNKA ROVÁSÁRA NEM 
MEGY, ÉS EGYÜTT TUD MŰKÖDNI A KOLLÉGÁKKAL, AKKOR TŐLEM AZT CSINÁLJA, AMIT AKAR.” 
A HARMADIK KÖZÖSSÉGEMNÉL A KÉRDÉST MÁS ASPEKTUSBA HELYEZTEM. MEGKÉRDEZTEM, HA ŐK 
LENNÉNEK A MUNKÁLTATÓK, AKKOR FELVÁLLALNÁNAK E „GÁBORÉRT” VALAMIFÉLE 
KONFLIKTUSHELYZETET, HA A MÁSIK MUNKÁT ADÓ SZEMÉLY CSAK AZÉRT NEM AKARNÁ ALKALMAZNI 
GRAFIKAI MUNKÁRA AZ ADOTT SZITUÁCIÓBAN A FIATALEMBERT, MERT FELTEHETŐLEG FÜVES.  A 
VÁLASZADÓK EGY KICSIT GONDOLKODTAK A KÉRDÉSEMEN, DE AZT MONDTÁK, HOGY NEM VÁLLALNÁNAK 
FEL SEMMIFÉLE VITÁT A MÁSIK MUNKÁLTATÓVAL. ENNEK OKAIT A KÜLÖNBÖZŐ INDOKOKKAL 
MAGYARÁZZÁK: „MOST EGY ISMERETLEN EMBERÉRT NEM FOGOM FELÁLDOZNI A KARRIEREM.” TRISTAN 
EZZEL ARRA CÉLZOTT, HOGY EZEK UTÁN EGYÉRTELMŰVÉ VÁLNA, HOGY SZEMÉLY SZERINT Ő IS 
MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ ÉS EZEK UTÁN NEKI EBBŐL PROBLÉMÁI IS SZÁRMAZHATNAK. GONZO SZERINT AZ 
EGÉSZ KONFLIKTUS ABBAN REJLIK, HOGY REKLÁMOZZA A KÜLÖNBÖZŐ KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON, HOGY 
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POTENCIÁLIS FOGYASZTÓ. ILYEN HOZZÁÁLLÁSSAL PEDIG NEM LEHET MUNKÁT VÁLLALNI, FŐLEG 
MAGYARORSZÁGON. A KÉRDÉS LEGELEJÉN JANI VÉLEKEDETT ÚGY EGYEDÜL, HOGY Ő KIÁLLNA EZÉRT AZ 
EMBERÉRT, DE A TÖBBIEK VÉLEKEDÉSE UTÁN Ő IS MEGVÁLTOZTATTA AZ ÁLLÁSPONTJÁT.    
ENNÉL A KÉRDÉSNÉL IS A KÉT CSOPORTBA TARTOZÓ SZEMÉLYEK DÖNTŐ TÖBBSÉGE HASONLÓ VÉLEMÉNYT 
FOGALMAZTAK MEG. A KÜLSŐ JELEK ALAPJÁN MARIHUÁNA-FOGYASZTÁSRA UTALÓ MAGATARTÁSSAL 
RENDELKEZŐ EGYÉNT PRÓBAIDŐS MUNKÁRA VENNÉK FEL. AZONBAN A CSOPORT HARMADA ÉLESEBB 
SZEMMEL FIGYELNÉ AZ ERRE A MUNKÁRA FELVETT DOLGOZÓT. TÖBBEN KIJELENTETTÉK, HOGY ABBAN AZ 
ESETBEN, HA BÁRMIFÉLE KISEBB PROBLÉMA IS FELMERÜLNE AZ ILLETŐNÉL, A PRÓBAIDŐ UTÁN NEM 
HOSSZABBÍTANÁK MEG A SZERZŐDÉSÉT. EGY HALLGATÓ VÉLEKEDETT ÚGY, HOGY A PRÓBAIDŐ LETELTE 
UTÁN MINDENFÉLEKÉPPEN ELBOCSÁTANÁ A VALÓSZÍNŰLEG MARIHUÁNÁT-FOGYASZTÓ ALKALMAZOTTJÁT 
ATTÓL FÜGGETLENÜL MILYEN MUNKÁT IS VÉGEZ EZEN IDŐSZAK ALATT.  A DEVIÁNS CSOPORTNÁL MÁR EGY 
MEGFIGYELHETŐ VISELKEDÉS- MODELLT ÉSZLELHETTÜNK A SZITUÁCIÓ KAPCSÁN. VANNAK OLYAN 
HELYZETEK, AMIKOR A MARIHUÁNA HASZNÁLÓK NEM VÁLLALJÁK FEL NYÍLTAN A FOGYASZTÁSUKAT, MIVEL 
A TÁRSADALMUNK EHHEZ MÉG NEM ELÉG NYITOTT, ÍGY PROBLÉMÁT JELENTE AZ ILLETŐNEK AZ 
ŐSZINTESÉGE. ENNÉL A SZITUÁCIÓNÁL IS HASONLÓ ÁLLÁSPONT FOGALMAZÓDOTT MEG A 
RÉSZTVEVŐKBEN. 
 
TIZENÖTÖDIK KÉRDÉSEMET EGY SZITUÁCIÓS JÁTÉKKAL EGYBEKÖTÖTT ATTITŰD VIZSGÁLAT 
ALKOTTA, MELYBEN ARRA KERESTEM A VÁLASZT, HOGY A KÜLÖNBÖZŐ LEGÁLIS ÉS ILLEGÁLIS SZEREKET 
FOGYASZTÓ EGYÉNEK A PÉLDÁBÓL ADÓDÓAN MILYEN MÉRTÉKBEN VESZÉLYEZTETIK MAGUKAT (FIZIKAILAG 
ÉS MÁS MÓDON) HA KÜLÖNBÖZŐ SZEREKET HASZNÁLNAK. A KUTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ ALANYOKNAK EGY 
TÍZFOKÚ SKÁLA KÜLÖNBÖZŐ ÉRTEKEIHEZ KELLETT, HOGY ÁLLJANAK ANNAK FÜGGVÉNYÉBEN, HOGY 
SZERINTÜK MILYEN MÉRTÉKBEN VALÓSUL MEG AZ ÖNPUSZTÍTÁS A FELOLVASOTT SZITUÁCIÓK KAPCSÁN. A 













A KÉRDÉSEK A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN KÉRDEZTÜK: 
A, ALKALMI CIGARETTÁZÁS 
B, NAPI EGY VAGY TÖBB DOBOZ CIGARETTA ELSZÍVÁSA 
C, EGY-KÉT ITAL ELFOGYASZTÁSA MINDENNAP (SÖR) 
D, ÖT VAGY TÖBB ITAL ELFOGYASZTÁSA MINDEN HÉTVÉGÉN (TÖMÉNY) 
E, MARIHUÁNA VAGY HASIS KIPRÓBÁLÁSA EGYSZER VAGY KÉTSZER 
F, MARIHUÁNA VAGY HASIS ALKALMI FOGYASZTÁSA 
G, MARIHUÁNA VAGY HASIS RENDSZERES FOGYASZTÁSA (HETI HÁROMSZOR) 
H, AMFETAMIN KIPRÓBÁLÁSA 
I, AMFETAMIN RENDSZERES FOGYASZTÁSA (KÉTHETENTE) 
J, NYUGTATÓK KIPRÓBÁLÁSA (ORVOSI JAVASLAT NÉLKÜL) 
K, A NYUGTATÓK, ALKOHOLLAL TÖRTÉNŐ RENDSZERES HASZNÁLATA 
 
A LÁTHATÓSÁG KEDVÉÉRT MIND A HÁROM KÖZÖSSÉG EREDMÉNYEIT EGY ÖSSZEGZŐ TÁBLÁZATBAN 
RENDSZEREZTEM ÉS KÜLÖNBÖZŐ SZÍNNEL JELÖLTEM AZ EREDMÉNYEKET CSOPORTONKÉNT. A 
TÁBLÁZATBAN HASZNÁLT NEVEK RÖVIDÍTÉSSEL SZEREPELTEK, MINDEN EGYES KUTATÁSI ALANY MÖGÖTT 
MEGJELÖLTEM A TÁBLÁZATBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉST IS. AZ ELSŐ SZÁMÚ FÓKUSZCSOPORTBAN 
ÁLLÁSFOGLALÓ HALLGATÓK KÉK SZÍNNEL LETTEK MEGJELÖLVE, A MÁSODIK SZÁMÚ KÖZÖSSÉG ZÖLDDEL, A 
HARMADIK TÁRSASÁG PEDIG FEKETE SZÍNNEL LETT FELTŰNTETVE A TÁBLÁZATBAN. A CSOPORTONKÉNTI 
RÖVIDÍTÉSEK A KÖVETKEZŐKÉPPEN SZEREPELTEK: 
 
1. ANNA,(AN) DÓRI, (D) REBEKA, (RE) TÍMEA, (TÍ) ZSUZSA, (ZS) 
2. ANNA II.(AN*),ÉVI, (É)HYPOS (H),GÁBOR,(G) NAPÓLEON (N) 
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AZ ELŐBB FELTÜNTETETT TÁBLÁZAT ÉRTÉKEIT TAGLALTAM AZ ALAPJÁN, HOGY A KUTATÁSI ALANYOK 
MILYEN VESZÉLYEZTETETTSÉGI ÉRTÉKEKET RENDELTEK A KÜLÖNBÖZŐ LEGÁLIS ÉS ILLEGÁLIS 
ÖNPUSZTÍTÁSHOZ KAPCSOLHATÓ ATTITŰDÖKHÖZ. AZ EGYÉNI ÉS A CSOPORT ÁLTAL IS KÉPVISELT 
EREDMÉNYEKET IS PRÓBÁLTAM A MEGFELELŐ KERETEK KÖZÖTT PREZENTÁLNI. 
A TÍZEDIK KÉRDÉSNÉL ARRA UTALÓ JELEKET LEHETET ÉSZREVENNI, HOGY A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓK 
HAJLAMOSAK MEGIDEOLOGIZÁLNI SZERHASZNÁLATUK OKAIT. PRÓBÁLTÁK VALÓSZÍNŰLEG SAJÁT MAGUKAT 
ÉS KÖRNYEZETÜKET MEGGYŐZNI ARRÓL, HOGY A KANNABISZ KEVÉSBÉ KÁROS HATÁST FEJTHET KI AZ 
EMBERI SZERVEZETRE, MINT NÉMELY LEGÁLIS SZER. TÖBBNYIRE A MARIHUÁNA SZIMPATIZÁNSOK IS 
HASONLÓ INDOKOKKAL SZOKTAK KAMPÁNYOLNI A KÖNNYŰDROG FOGYASZTÁS LEGALIZÁCIÓJA MELLETT. 
ENNÉL AZ ATTITŰD VIZSGÁLATNÁL IS EZEK A REJTETT MECHANIZMUSOK INSPIRÁLHATTÁK A DEVIÁNS 
CSOPORTOT. A HARMADIK KÖZÖSSÉG TARTOTTA A LEGJOBBAN RIZIKÓSNAK A DOHÁNYTERMÉKEK 
RENDSZERTELENÜL ÉS RENDSZERESEN TÖRTÉNŐ FOGYASZTÁSÁT. A NAPI SZINTŰ SÖRFOGYASZTÁSBÓL 
ADÓDÓ VESZÉLYEKET IS EZ A CSOPORT LÁTTA A LEGINKÁBB KOCKÁZATOSNAK.  A KÖNNYŰDROG 
FOGYASZTÁSBÓL ELŐFORDULÓ LELKI ÉS PSZICHIKAI PROBLÉMÁKAT AZONBAN EZ A CSOPORT TARTOTTA A 
LEGKEVÉSBÉ KOCKÁZATOSNAK. A TÍZES SKÁLÁN LÉVŐ ÉRTÉKEKNÉL A KANNABISZ KIPRÓBÁLÁSA 
ÁTLAGOSAN 1-ES ÉRTÉKET, A RENDSZERTELEN HASZNÁLATA 1,16-OS, A HETI HÁROMSZOR TÖRTÉNŐ 
FOGYASZTÁSA IS MINDÖSSZE 5,16-OS ÁTLAGOT TÜKRÖZÖTT.  NEM VÉLETLEN TEHÁT, HOGY A TÖBBI 
CSOPORTTAL ÖSSZEVETVE AZ ALKALMANKÉNTI MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS KÖZÖTT LÁTSZÓDIK A 
LEGNAGYOBB ELTÉRÉS. A DEVIÁNS CSOPORT KÉPVISELTE TÖBBSÉGBEN AZT A VÉLEMÉNYT, HOGY A 
FÜGGŐSSÉG LEGINKÁBB A NAPI SZINTŰ RUTINBAN MUTATKOZIK MEG. ENNEK EREDMÉNYEKÉNT NEM 
MEGLEPŐ, HOGY SZINTÉN EZ A TÁRSASÁG VÉLTE LEGKEVÉSBÉ VESZÉLYNEK A HETI EGYSZER, DE AKKOR 
NAGYDÓZISBAN TÖRTÉNŐ ALKOHOLFOGYASZTÁST, AZ AMFETAMIN SZÁRMAZÉKOK, VALAMINT AZ ORVOSI 
JAVASLAT NÉLKÜLI NYUGTATÓK KIPRÓBÁLÁSÁT. A VISELKEDÉSEK IS AZT TÁMASZTOTTÁK ALÁ, HOGY 
ENNÉL A CSOPORTNÁL VOLT A LEGNAGYOBB MÉRTÉKŰ A CSOPORT KOHÉZIÓS EREJE. 
 
A MÁSODIK CSOPORT ATTITŰDJEIT IS ELEMEZVE TALÁLHATUNK OLYAN STIGMÁKAT, AMELYEK MÁR 
A BESZÉLGETÉS SORÁN VALAMILYEN MÉRTÉKBEN FELLELHETŐEN JELENTKEZTEK. ENNÉL A 
FÓKUSZCSOPORTNÁL AZT TAPASZTALTAM NÉHÁNY KÉRDÉS SORÁN, HOGY A CSOPORT NÉMELYIK TAGJA 
KELLŐKÉPPEN ELŐÍTÉLETES ÉS SZÉLSŐSÉGES NÉZETEKET FOGALMAZ MEG A KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLÓKKAL 
SZEMBEN, VALAMINT AZ IS ELŐFORDULÓ JELENSÉG VOLT, HOGY A KÖNNYŰDROG FOGYASZTÓKRA 
VONATKOZÓ KÉRDÉSEKNÉL NEM SZISZTEMATIZÁLTÁK A KÜLÖNBÖZŐ KÁBÍTÓSZER FELHASZNÁLÓKAT ÉS 
ÁLTALÁNOS DROGKARRIERRE VONATKOZÓ JELENSÉGEKET ÁLLAPÍTOTTAK MEG. EGYKÉT PÉLDA:    „ A 
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BARÁTI KÖR FOLYAMATOSAN LEÉPÜL, SZERINTEM, UGYE EGYRE INKÁBB AZ ANYAG LESZ A FONTOSABB”- 
GÁBOR VÉLEMÉNYE AZZAL KAPCSOLATBAN, HOGY AZ EGYETEMEN TÖRTÉNŐ KISEBB MÉRTÉKŰ  
MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS, MILYEN VESZÉLYEKKEL JÁRHAT.  „ A CIGARETTÁRÓL SEM ÚGY SZOKOM LE, 
HOGY CSÖKKENTEM AZ ADAGOT… EGY DARABIG TUDJA TARTANI EZT AZ EGYRE KEVESEBB MENNYISÉGET, 
DE AZTÁN JÖN EGY BULI VAGY VALAMI ÉS AKKOR JÖN EGY NAGYOBB ADAG” ÍGY REFLEKTÁLT NAPÓLEON 
ARRA KÉRDÉSEMRE A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS RENDSZERTELENEBB  ELŐFORDULÁSA MILYEN MÉRTÉKBEN 
JAVÍTHATJA AZ EGYETEMI TELJESÍTMÉNYT A HALLGATÓNÁL. ENNÉL A TÁRSASÁGNÁL LEHETETT 
MEGFIGYELNI AZT, HOGY KIALAKULT EGYFAJTA LEGÁLIS-ILLEGÁLIS SZEREK KÖZÖTTI VESZÉLYEZETTSÉGET 
MEGHATÁROZÓ KOCKÁZATI TÉNYEZŐ. A TIZENEGY SZITUÁCIÓBÓL, ÖTSZÖR EZ A CSOPORT VÉLTE A 
LEGRIZIKÓSABBNAK A KÜLÖNBÖZŐ SZEREK ÉS AZOK GYAKORISÁGÁBÓL FAKADÓ PROBLÉMÁKAT. EBBŐL 
NÉGY SZITUÁCIÓBAN ILLEGÁLIS SZER PÉLDÁJÁT OLVASTAM FEL. TÖBBEK KÖZÖTT EZ A CSOPORT 
TARTOTTA A LEGVESZÉLYESEBBNEK AZ ALKALMI, VALAMINT RENDSZERES MARIHUÁNA ÉS AMFETAMIN 
SZÁRMAZÉKOK HASZNÁLATÁBÓL KIALAKULHATÓ PSZICHÉS ÉS TESTI TÜNETEKET.  ÚGY VÉLEM, HOGY 
ENNÉL A CSOPORTNÁL EGY HALLGATÓ ESETÉBEN BIZTOS, HOGY FELLELHETŐ PÁRHUZAM A 
VESZÉLYEZETTSÉG ÉS ELŐÍTÉLETESSÉG MÉRTÉKE KÖZÖTT. GÁBOR MEGEMLÍTETTE A BESZÉLGETÉS SORÁN, 
HOGY EGY BARÁTJA MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ VOLT ÉS ÖNGYILKOS LETT, ENNEK HATÁSA VÉGIG 
ÉRZŐDÖTT, AMIKOR A SZITUÁCIÓS JÁTÉK SORÁN VÉLEMÉNYÉT KINYILVÁNÍTOTTA. JÓL LÁTSZÓDIK, HOGY 
MESSZE Ő TARTOTTA A LEGVESZÉLYESEBBNEK A KÜLÖNBÖZŐ LEGÁLIS ÉS ILLEGÁLIS SZEREKET, BÁRMIFÉLE 
HASZNÁLAT. 
AZ ELSŐ TÁRSASÁG IS TANÚSÍTOTT OLYAN STIGMÁKAT, AMELYEK A VÁLASZAIKBÓL IS KIRAJZOLÓDNAK A 
FÓKUSZCSOPORT SORÁN IS.  A MÁSIK TÁRSASÁGGAL SZEMBEN SOKSZOR ÚGY ÉREZTEM, HOGY A 
TOLERANCIA ENNÉL A CSOPORTNÁL NAGYOBB MÉRTÉKŰ VOLT, MINT AZ ELŐBB EMLÍTETT TÁRSASÁGNÁL 
TAPASZTALTAM.  ILLUSZTRÁLOM EZT A KIJELENTÉSEMET, EGYKÉT PÉLDÁVAL: „MEGINT CSAK AZ 
ALKOHOL JUT ESZEMBE, NEM TUDOM MENNYIVEL JOBB, HA 23 ÉVESEN BEKERÜLÖK A DETOXBA VAGY 
EGYKÉT ALKALOMMAL ELSZÍVOK EGY FÜVES CIGIT” – VÉLEKEDETT ANNA AZ ÚJ BTK. 
DROGFOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS SZANKCIÓIRA. A TÁRSASÁG NAGYOBB MÉRTÉKBEN TOLERÁLNÁ, HA A 
TÁRSA FÉLÉVENKÉNT FOGYASZTANA MARIHUÁNÁT, MINT AZ ELŐBB EMLÍTETT TÁRSASÁG. VÉLEMÉNYEM 
SZERINT A CSOPORT ATTITŰDÖK ARRA ENGEDNEK KÖVETKEZTETNI, HOGY A VESZÉLYESSÉG MÉRTÉKÉT 
NEM ANNAK FÜGGVÉNYE HATÁROZZA MEG A HALLGATÓKNÁL, HOGY A JELENLEG HATÁLYOS TÖRVÉNY 
SZERINT LEGÁLIS VAGY ILLEGÁLIS SZERRŐL VAN E SZÓ. A CSOPORTNORMÁK ARRA ENGEDNEK 
KÖVETKEZTETNI, HOGY A KÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYE SZERINT A RENDSZERESSÉGBEN REJLENEK A 
VESZÉLYFORRÁSOK, LEGYEN SZÓ PSZICHIKAI VAGY TESTI TÜNETEKRŐL. A HETI EGY ALKALOMMAL NAGY 
DÓZISBAN TÖRTÉNŐ ALKOHOLFOGYASZTÁS, A RENDSZERES MARIHUÁNA SZÍVÁS ILLETVE AMFETAMIN 
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SZÁRMAZÉKOK BEVITELE, VALAMINT NAPI EGY DOBOZ CIGARETTA ELPÖFÉKELÉSE MIND A NÉGY ESETBEN 
6-7 KÖZÖTTI ÁTLAGOT REPREZENTÁLT A TÍZFOKÚ VESZÉLYEZTETTSÉGI SKÁLÁN.      
 
A TIZENHATODIK KÉRDÉSEM AZ EGYETEMI ÉVEK UTÁNI NAGYON ELVÉTVE (FÉLÉVENTE) 
ELŐFORDULÓ MARIHUÁNA FOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDÖKBŐL SZÁRMAZÓ VÉLEMÉNYEKET 
VIZSGÁLTA: DÓRI SZERINT AZ ALKALMANKÉNTI STRESSZ LEVEZETÉSKÉNT EZ A FAJTA VISELKEDÉS 
ELFOGADHATÓ ÉS SEMMIVEL NEM JOBB,” HA AZ ILLETŐ LERÉSZEGEDIK VAGY GYÓGYSZEREKET KEZD EL 
SZEDNI”. ANNA SZERINT, HA A KÉSŐBBIEKBEN IS MEGTARTJA A MÉRTÉKLETES DROGFOGYASZTÁSI 
SZOKÁSAIT, AKKOR MAXIMUM MAGÁNAK ÁRT, DE LEHET, HOGY NAGYON KISARÁNYÚ DROGFOGYASZTÁS 
MÉG KISEBB KÁROKAT OKOZ, MINTHA AZ ILLETŐ AZ ALKOHOLT HASZNÁLNÁ A STRESSZ OLDÁSÁRA. A 
CSOPORT EDDIG NEM FELSZÓLALÓ TAGJAI IS EGYETÉRTETTEK A TÖBBIEKKEL. A FÓKUSZCSOPORT VÉGÉN 
KONKRETIZÁLOM A KÉRDÉST, HOGY ABBAN AZ ESETBEN IS ILYEN TOLERÁNSAK LENNÉNEK, HA A 
PÁRJUKRÓL LENNE SZÓ: KÉT KUTATÁSI ALANY (ANNA ÉS DÓRI) NAGYON SOK KIKÖTÉSSEL, A LEGVÉGSŐ 
ESETBEN ÉS OLYAN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, HOGY NEM OTTHON FOGYASZTANÁ EL A MARIHUÁNÁT, 
ELFOGADHATÓNAK TARTOTTA, HOGY A PÁRJA ÍGY OLDJA A STRESSZT. A TÖBBIEK NEM FOGADTÁK VOLNA 
EL EZT A FAJTA HOZZÁÁLLÁST ÉS MINDENÁRON MÁS, NEM ÖNPUSZTÍTÓ STRESSZ LEVEZETŐ 
TEVÉKENYSÉGET JAVASOLTAK VOLNA A BARÁTAIKNAK. KÉT FIATALEMBER (GÁBOR, NAPÓLEON) AKIK, 
MINDVÉGIG EGY KLIKKBEN SZEREPELTEK, HASONLÓ VÉLEMÉNYT TANÚSÍTOTTAK, SZERINTÜK NEM 
MEGÁLLHATÓ A FÉLÉVES KIHAGYÁS ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ ADOTT SZEMÉLY NEM ABSZTINENS, MERT 
UTÁNA A KÖVETKEZŐ STRESSZHELYZETEKBEN ISMÉT A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS LESZ AZ ELSŐ FAJTA 
PROBLÉMÁRA MEGOLDÓ VISELKEDÉSMODELL.  A KÉRDÉS SORÁN RAGASZKODTAM A FÉLÉVENKÉNTI 
FOGYASZTÁSHOZ, ÚGY VÉLIK A TÖBBIEK GÁBOR KIVÉTELÉVEL, HOGY EBBEN AZ ESETBEN ELFOGADHATÓ 
EZ A FAJTA DEVIÁNS VISELKEDÉSFORMA. ABBAN AZ ESETBEN, AMIKOR A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ MÁR A 
KUTATÁSBAN LÉVŐ ALANYOK BARÁTJA VAGY BARÁTNŐJE LENNE, ÉVI KIVÉTELÉVEL NEM TARTOTTÁK 
VOLNA ELFOGADHATÓNAK EZT A FÉLE VISELKEDÉST ÉS VALAMILYEN MÓDON MEGAKADÁLYOZTÁK VOLNA, 
HOGY A FÉLÉVENKÉNTI MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS BEKÖVETKEZZEN. A HARMADIK TÁRSASÁGNÁL EZT A 
KÉRDÉST SZEMÉLYRE SZABOTTAN MÓDOSÍTOTTAM ÉS EGY SZITUÁCIÓBA ÁGYAZTAM, AMI A 
KÜLÖNBÖZŐKÉPPEN NÉZETT KI: „HOGYAN KÉPZELITEK EL, HOGYHA EGY NEHÉZ HÉT UTÁN 
HARMINCHÁROM ÉVESEN, KÉT GYEREKET NEVELVE, BELE FOG FÉRNI AZ A MAGATARTÁS, HOGY 
SZOMBATON ELPÖFÉKELJETEK EGY CIGIT? „  HOSSZABB GONDOLKODÁS UTÁN, ARNOLD ÉS JANI 
GYAKORLATILAG EGYSZERRE SZÓLALT FEL, SZERINTÜK BELEFÉRHET. TRISTAN ÚGY GONDOLTA, HOGY 
INKÁBB HAVONTA TÖRTÉNŐ FOGYASZTÁST TUD ELKÉPZELNI. JANI SZERINT ALKALOMHOZ MEG 
ESEMÉNYHEZ FOGJA INKÁBB KÖTNI A SZERHASZNÁLATOT. EZZEL A VÉLEMÉNNYEL AZ EGÉSZ CSOPORT 
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EGYETÉRT. GONZO MÉG MEGJEGYEZTE, HOGY SZERINTE BIZONYOS ESETEKBEN MÉG JÓL IS VEHETI KI 
MAJD MAGÁT A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS, MINT JÓL KIÉRDEMELT PIHENÉS ESZKÖZE.  
A VÁLASZOKBAN HASONLÓ EREDMÉNYEKET TAPASZTALHATTUNK, MINT A TIZENHARMADIK 
KÉRDÉSNÉL. A VALÓSZÍNŰLEG DROGOT NEM FOGYASZTÓ MAXIMUM KIPRÓBÁLÓ HALLGATÓK SZERINT AZ 
IDŐSEBB KORBAN IS NAGYON RENDSZERTELENÜL ELŐFORDULÓ KANNABISSZAL TÖRTÉNŐ VISSZAÉLÉS NEM 
JÁR KÁROS HATÁSOKKAL VAGY ÉPPEN ANNYIRA KÁROS JELLEGE LESZ A KÖNNYŰ-DROG FOGYASZTÁS EZEN 
MÓDJÁNAK, MINTHA AZ ALANYOK ALKOHOLIZÁLNÁNAK ELVÉTVE.  AZONBAN AZ EGYHÁZTARTÁSBAN 
TÖRTÉNŐ RENDSZERTELEN DROGFOGYASZTÁST (FÉLÉVENKÉNTI) MÁR CSAK A HALLGATÓK 30%-A 
TOLERÁLTA, A TOVÁBBI 70% MINDENFÉLEKÉPPEN MEGAKADÁLYOZTA VOLNA EZT A FAJTA KÖNNYŰDROG 
FOGYASZTÁST. A HARMADIK CSOPORT ÚGY KÉPZELTE EL A HARMINCAS ÉVEIT, HOGY EZ A FAJTA 
DROGFOGYASZTÁS NAGYMÉRTÉKŰ CSÖKKENŐ TENDENCIA MELLETT IDŐSEBB KORBAN IS FOLYTATHATÓ A 
LÉNYEG, HOGY A CSALÁDI KÖZEGBEN MÁR CSAK RENDSZERTELENÜL (HAVONTA, ALKALMAKHOZ KÖTVE) 




6. FÓKUSZCSOPORT KUTATÁSOM SORÁN FELLELHETŐ KONZEKVENCIÁK 
A TÉMA AKTUALITÁSA ÉPPEN ABBAN REJLETT, HOGY A KANNABISZKÉRDÉS TALÁN ÖNMAGÁBAN 
KOMPLEXEBB, MINT AZ ÖSSZES TÖBBI KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMA EGYÜTTVÉVE. A KÉT TÁBOR ÁLTALI 
VÉLEKEDÉSEK BÁRMELYIK OLDALÁRÓL KÖZELÍTJÜK MEG EZT A KÉRDÉST, MINDENÜTT ELLENTMONDÁSOK 
ÁRADATÁBA ÜTKÖZÜNK, AMINEK FŐ OKA, HOGY A KÉRDÉSSEL FOGLALKOZÓ MAGAS PRESZTÍZZSEL 
RENDELKEZŐ KUTATÓK, KÖZSZEREPLŐK, HATÓSÁGI SZEMÉLYEK MINDIG EGYOLDALÚ NÉZŐPONTOT 
KÉPVISELNEK, ÍGY A KÉRDÉS MEGVITATÁSA VILÁGI SZINTEN PRO VAGY KONTRA  ÁLLÁSFOGLALÁS MELLETT 
KERÜL A NYILVÁNOSSÁG ELÉ. A TÉMÁBAN RITKASÁGNAK SZÁMÍT AZ OLYAN NYILATKOZAT, MELYNEK 
SZERZŐJE TÁRGYILAGOSAN KEZELNÉ A TÉMÁT, ÉS NEM AKARNÁ MEGNYILVÁNULÁSÁVAL BEFOLYÁSOLNI A 
KÉRDÉSBEN ÁLLÁSFOGLALÁST MÉG NEM TANÚSÍTÓ SZEMÉLYT. A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS EGYIK 
LEGNÉPSZERŰBB SZUBKULTURÁLIS KÖZEGE AZ EGYETEMEN IS EGYRE NAGYOBB SZÁMBAN FELLELHETŐ. 
EZEKNEK A HALLGATÓKNAK A FŰSZÍVÁS EGYFAJTA OLYAN KELLÉK, AMELLYEL SAJÁT ÉS TÁRSADALMI 
KÖRNYEZETÜK HATÁRAIT PRÓBÁLGATJÁK, AZONBAN ENNEK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL PONTOS KÉPET ADNI 
NEHÉZ. ÉPPEN EZÉRT A SZAKDOLGOZATOM AZ EGYETEMI KÖNNYŰDROG- FOGYASZTÁS KÜLÖNBÖZŐ 
ASPEKTUSAINAK MEGISMERÉSÉT ÉS FELTÁRÁSÁRÁT TŰZTE KI CÉLUL. A KUTATÁSOM SORÁN PRÓBÁLTAM 
FELTÉRKÉPEZNI AZ EGYETEMEN TANULÓ MARIHUÁNÁT NEM FOGYASZTÓ TÖBBSÉG ÁLLÁSPONTJÁT ÉS 
ELŐÍTÉLETEIT, VALAMINT A MARIHUÁNA FELHASZNÁLÁSSAL ÉLŐ KISEBBSÉGI CSOPORT VÉLEMÉNYÜK ÉS A 
KÖNNYŰDROG-FOGYASZTÁSUKNAK KÖSZÖNHETŐEN ELŐFORDULHATÓ PRESZTÍZS ROMLÁSUK MÉRTÉKÉT. A 
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KUTATÁSOM SORÁN HÁROM FŐBB HIPOTÉZIST FOGALMAZTAM MEG, HOGY MEGISMERJEM AZ EGYETEMI 
MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS KÖRÜLI KOMPLEX NÉZŐPONTOKAT ÉS ATTITŰDÖKET, AZONBAN A 
FÓKUSZCSOPORT KUTATÁS SORÁN TÖBB KÉRDÉST IS FELTETTEM, HOGY MÉLYREHATÓBBAN ELEMEZNI 
TUDJAM KUTATÁSOM TÁRGYKÖRÉT. 
AZ ELSŐ HIPOTÉZISEMBEN AZT FELTÉTELEZTEM, HOGY A MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS KÁROS 
HATÁSAI MEGFIGYELHETŐVÉ VÁLNAK AZOKNÁL A FOGYASZTÓKNÁL, AKIK HOSSZÚ TÁVON (ÉVEKIG) ÉLTEK 
VAGY ÉLNEK EZZEL A SZERREL. A FÓKUSZCSOPORTOK EREDMÉNYEIBŐL ERRE A HIPOTÉZISRE A KÖVETKEZŐ 
MEGÁLLAPÍTÁSOKAT TUDOM REFLEKTÁLNI: A MARIHUÁNÁT NEM SZÍVÓ, VAGY MAXIMUM KIPRÓBÁLÓ 
TÁRSASÁGNÁL A NAGY TÖBBSÉG ÁLTAL EGYBEHANGZÓ VÉLEMÉNY RAJZOLÓDOTT KI. A HOSSZÚTÁVON 
MARIHUÁNÁT SZÍVÓ EGYETEMISTÁK TAPASZTALATUK SZERINT, CSAK RÖVIDTÁVON KÉPESEK FELVENNI A 
RITMUST AZ OKTATÁSBAN TANULÓ NEM FOGYASZTÓ TÁRSAIVAL, A HOSSZÚ TÁVÚ FOGYASZTÁS TÖBB 
FELTÉTELEZÉS ALAPJÁN A VERSENYKÉPESSÉG ELVESZTÉSÉVEL JÁR: TÖBBEK KÖZÖTT AZ AKTÍV 
FOGYASZTÓK KÖZÖTT KIALAKUL EGY FELELŐTLENEBB ÉLETFORMA, AMELY HATÁSA AZ EGYÉN 
OKTATÁSBAN BETÖLTENDŐ SZEREPE FOLYAMATOSAN HÁTTÉRBE SZORUL ÉS OLYAN DOLGOK FOGJÁK 
JÁTSZANI LEGINKÁBB A FONTOS SZEREPET, AMI AZ ÖNPUSZTÍTÁS ÉS A NIHILIZMUS KÖRÉ CSOPORTOSUL. A 
NEM FOGYASZTÓ HALLGATÓK ELENYÉSZŐ RÉSZE, VALAMINT A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ SZEMÉLYEK NAGY 
TÖBBSÉGE AZONBAN ÚGY GONDOLJA, HOGY A FOGYASZTÁSBÓL ADÓDÓAN NEM ALAKUL KI FELTÉTLENÜL 
PRESZTÍZSROMLÁS, BÁR VANNAK HALLGATÓK, AKIK ESETÉBEN EZ A FOLYAMAT TÉNYLEGESEN 
MEGFIGYELHETŐ. A HALLGATÓ OKTATÁSBAN BETÖLTENDŐ SZEREPE MEGMARADHAT EGY MAGAS, JÓL 
FELKÉSZÜLT ÉS SZAKJA IRÁNT MEGFELELŐ MÓDON ORIENTÁLÓDÓ SZINTEN AZONBAN ENNÉL A TANULÓNÁL 
FONTOS, HOGY A KÖNNYŰDROG-FOGYASZTÁSÁT HELYÉN TUDJA KEZELNI ÉS OLYANKOR ÉLJEN CSAK 
SZERHASZNÁLATÁVAL, AMIKOR EZT SZABAD IDEJE ÉS KÖTELESSÉGTUDATA MEGENGEDI. A DEVIÁNS 
CSOPORT ÁLTAL ALKOTOTT VÉLEMÉNY ALAPJÁN AZT IS MEGÁLLAPÍTHATJUK, HOGY MINDEN EGYÉNI 
KÉPESSÉGEK FÜGGVÉNYE, HA A FOGYASZTÓ AZT ÉRZI MAGÁN, HOGY VISZONYLAG MAGAS SZINTŰ 
FOGYASZTÁS MELLETT NEM TUDJA AZ ELVÁRÁSAIT TELJESÍTENI AKKOR A MENNYISÉGET CSÖKKENTENI 
VAGY A FOGYASZTÁST VÉGLEG ABBA KELL HAGYNIA. AZ ELSŐ KÉT CSOPORTNÁL A MEGNYILVÁNULÁSOK 
KÖZEL HARMADÁBAN ARRÓL SZÁMOLTAK BE A HALLGATÓK, HOGY LÉTEZIK OLYAN SZINTŰ 
SZERHASZNÁLAT, AMIKOR A MARIHUÁNA-FOGYASZTÓ PRESZTÍZSÉT FOLYAMATOSAN FENT TUDJA TARTANI. 
AZONBAN AZT ELÉG NAGY MEGGYŐZŐDÉSSEL KI TUDOM JELENTENI, HOGY EZ AZ ÁLLÍTÁS NEM AZOKRA A 
HALLGATÓKRA IGAZ, AKIK NAPI SZINTEN FOGYASZTANAK KANNABISZT, AZ ALKALMANKÉNTI MARIHUÁNA-
FOGYASZTÓK KÉPVISELHETIK VALÓSZÍNŰLEG EZT A FAJTA KÖZEGET. 
A MÁSODIK HIPOTÉZISEMET A KÁBÍTÓSZER KULTÚRÁTÓL TELJESEN MÉRTÉKBEN ELHATÁROLÓDÓ ÉS 
A KÖNNYDROG-FOGYASZTÁST IS ELITÉLŐ HALLGATÓK CSOPORTJA ALKOTTA. AZ ELSŐ KÉT TÁRSASÁGNÁL, 
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DE LEGFŐKÉPPEN INKÁBB A KETTES SZÁMÚ FÓKUSZCSOPORTNÁL TAPASZTALTAM AZT NÉHÁNY KÉRDÉS 
SORÁN, HOGY A MÁSODIK TÁRSASÁG DOMINÁNSABB TAGJAI KELLŐKÉPPEN ELŐÍTÉLETES ÉS SZÉLSŐSÉGES 
NÉZETEKET FOGALMAZTAK MEG A KÖNNYŰDROG-FOGYASZTÓKKAL SZEMBEN, VALAMINT AZ IS 
ELŐFORDULÓ JELENSÉG VOLT, HOGY A KANNABISZ-FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEKNÉL NEM 
SZISZTEMATIZÁLTÁK A KÜLÖNBÖZŐ KÁBÍTÓSZER FELHASZNÁLÓKAT ÉS ÁLTALÁNOS DROGKARRIERRE 
VONATKOZÓ JELENSÉGEKET ÁLLAPÍTOTTAK MEG. A FÓKUSZCSOPORTOK SORÁN TALÁLTAM ARRA UTALÓ 
JELEKET, HOGY AZ ILLEGÁLIS TEVÉKENYSÉGTŐL SZÉLSŐSÉGESEN ELHATÁROLÓDÓK CSOPORTJA NEM 
DIFFERENCIÁJA A KÖNNYŰ ÉS KEMÉNY DROGFELHASZNÁLÁS KÖZTI KÜLÖNBSÉGET. EZT AZ 
ÁLLÁSPONTOMAT AKKOR IS FENNTARTOM, HA A SZÉLSŐSÉGESEN ELHATÁROLÓDÓ HALLGATÓ 
ÉPPENSÉGGEL VÉDENI AKARTA A KÁBÍTÓSZER-HASZNÁLÓ ÉRDEKEIT. JÓ PÉLDA ERRE AZ ÚJ BTK. KÖRÜLI 
VITA. AZONBAN A NEM FOGYASZTÓ CSOPORTOK TÖBBSÉGÉBEN ÉSZRE LEHETETT VENNI, HOGY AZ 
EGYETEMISTÁK MÁSFÉLEKÉPPEN ÍTÉLNEK MEG EGY KANNABISZ-FOGYASZTÓT, MINT EGY KEMÉNY DROG 
FELHASZNÁLÓT. 
A HARMADIK HIPOTÉZISEMBEN AZT ÁLLÍTOTTAM, HOGY AZ EGYETEMEN FELLELHETŐ ALKALMI 
MARIHUÁNA-FOGYASZTÁS NEM ZILÁLJA SZÉT AZ KORÁBBI IDŐSZAKBÓL SZÁRMAZÓ KAPCSOLATOKAT, 
LEGYEN SZÓ PÁRKAPCSOLATRÓL VAGY BARÁTI KAPCSOLATRÓL EGYARÁNT. A KUTATÁSOM SORÁN A 
SZÉLSŐSÉGES NÉZETEKTŐL ELHATÁROLÓDÓ HALLGATÓK KIVÉTELÉVEL OLYAN ÖSSZEFÜGGÉSEK LÁTSZANAK 
KIRAJZOLÓDNI, AMELYEK EZT A HIPOTÉZIST ALÁTÁMASZTJÁK. A NEM TÚL GYAKORI MARIHUÁNA-
FOGYASZTÁST, VALAMILYEN MÉRTÉKBEN TOLERÁLJA MÉG AZ EGYETEMI KÖZÖSSÉG ABBAN AZ ESETBEN, HA 
A HASZNÁLÓ NEM LÉP TÚL BIZONYOS KERETEKET. ARRA UTALÓ JELEKET TALÁLTAM, HOGY A MARIHUÁNA-
FOGYASZTÁS IRÁNYÁBA KIALAKULT AZ EGYETEMI KERETEK KÖZÖTT EGY KISMÉRTÉKŰ TOLERANCIA, AMI 
AZONBAN CSAK AKKOR MŰKÖDHET, HA A MARIHUÁNÁT HASZNÁLÓ EGYÉN TISZTELETBEN TARTJA A NEM 
HASZNÁLÓK CSOPORTJÁT ÉS AZOK FELTÉTELEIT. A SZERFOGYASZTÓK TÖBBNYIRE TISZTÁBAN VANNAK 
AZZAL, HOGY AZ ILLEGÁLIS TEVÉKENYSÉGÜKET CSAK A MEGFELELŐ HELYEN ÉS IDŐBEN ŰZHETIK, MERT A 
VISZONYLAG NYÍLTNAK NEVEZHETŐ EGYETEMI KÖZEG SEM TOLERÁLJA A NAGYOBB TÁRSASÁGBAN ÉS A 
NEM FOGYASZTÓK KÖZÖTT MEGJELENŐ SZERHASZNÁLÓKAT. ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ EGYETEMEN 
MARIHUÁNÁT SZÍVÓ EGYÉN TUDATOSAN ÉL ILLEGÁLIS FOGYASZTÁSÁVAL, MÁRMINT OLYAN EMBEREKKEL 
FOGYASZT KANNABISZT, AKIK SZINTÉN FELHASZNÁLÓK, VALAMINT A FOGYASZTÁS MÉRTÉKE 
MÉRTÉKLETESSÉGET TANÚSÍT, AKKOR A KÁBÍTÓSZER HASZNÁLAT ELŐTTI KAPCSOLATOK 
MEGMARADHATNAK VAGY, HA MÉGIS ÁTALAKULNAK, AKKOR AZ VALÓSZÍNŰLEG NEM AZ ILLEGÁLIS 






7.1.-ES SZÁMÚ MELLÉKLET 
 












7.2.-ES SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
AZ ESPAD KUTATÁS EREDMÉNYEI ÉSZAK – KELET EURÓPA, BALTIKUM, BALKÁN NÉHÁNY ORSZÁGÁBAN 






7.3.-ES SZÁMÚ MELLÉKLET 
 
A FÓKUSZCSOPORT SORÁN HASZNÁLT KÉRDÉSEK, SORRENDBEN: 
 
1. SZERINTETEK AZ EMBEREK, MIÉRT FOGYASZTANAK KÜLÖNBÖZŐ DROGOKAT? 
 




3. VÉLEMÉNYETEK SZERINT MINEK TEKINTHETŐ INKÁBB EGY DROGFÜGGŐ: BŰNÖZŐNEK VAGY 
BETEGNEK? 
 
4. HA AZT A FOGALMAT HALLJÁTOK VAGY OLVASSÁTOK, HOGY DROGFÜGGŐ SZEMÉLYISÉG… AKKOR 
NEKTEK MILYEN KÉP UGRIK BE ERRŐL AZ EMBERRŐL? MILYEN DROGOKRA APELLÁLTOK 
ELSŐSORBAN? 
 
5. SZERINTETEK MILYEN RENDSZERES FOGYASZTÁS MELLETT TEKINTHETŐ VALAKI FÜGGŐNEK, 
LEGYEN SZÓ, LEGÁLIS VAGY ILLEGÁLIS KÁBÍTÓSZERRŐL?  
 
6. SZERINTETEK, HA MÁR VALAKI VISZONYLAGOSAN AKTÍV FOGYASZTÓNAK SZÁMÍT…(KANNABISZRÓL 
BESZÉLÜNK) KÉPES OLYAN TÁRSADALMILAG ELISMERT MUNKÁT VÉGEZNI, MINT A TÁRSADALOM 
AZON TAGJAI, AKIK SZEREK NÉLKÜL TÖREKSZENEK KARRIERÜKET EGYENGETNI? 
 
7. TUDTOK, ISMERTEK-E OLYAN SZEMÉLYT, SZEMÉLYEKET, AKIK CSUPÁN FÜVET FOGYASZTANAK 
AZONBAN MÁR ENNEK HATÁSÁRA IS LINK ÉLETMÓDOT FOLYTATNAK? NEM JÁRNAK ISKOLÁBA, 
ÉRDEKTELENSÉG LENGI ŐKET KÖRÜL STB… MIT GONDOLTOK MINDEN FÜVES ILYEN? 
 
8. MINT TUDJUK HOLLANDIÁBAN LEGÁLISAN HOZZÁ LEHET JUTNI A MARIHUÁNÁHOZ BIZONYOS 
KERETEK KÖZÖTT, AZ USA-BAN A LEGFRISSEBB KUTATÁSOK SZERINT A TÁRSADALOM 54% 
LEGALIZÁLNÁ A FÜVET. BELŐLETEK MILYEN HATÁST VÁLTANI, EGYÁLTALÁN MIT SZÓLNÁTOK 
HOZZÁ, HA HAZÁNKBAN LEGALIZÁLNÁK A KÖZELJÖVŐBEN A MARIHUÁNÁT? HELYESELNÉTEK VAGY 
ELUTASÍTANÁTOK… 
 
9. SOK FÜVES AZZAL VÉDEKEZIK, HOGY A KANNABISZ NEM SZÁMÍT DROGNAK, VALAMINT AZ 
ALKOHOL IS UGYANOLYAN SZINTEN, SŐT VALAMILYEN MÉRTÉKBEN (LÁSD: MÁSNAP) JOBBAN 
KÁROSÍT. A MARIHUÁNÁTÓL NEM ALAKUL KI TESTI FÜGGŐSÉG ÉS A LELKI FÜGGŐSÉG IS CSAK 
LEVERTSÉGGEL JÁR. TI ERRŐL HOGYAN VÉLEKEDTEK? 
 
10. A 90-ES ÉVEK NAGY DROGPREVENCIÓS PROGRAMJAIBAN HANGOZOTT EL SOKSZOR, HOGY AKI 
MÁR A MARIHUÁNÁT BIZONYOS RENDSZERESSÉGGEL FOGYASZT, AZ GYAKORLATILAG EGYENES 
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ÚTON ELJUTHAT AZ ERŐSEBB DROGOKHOZ. EZ AZ ÚGYNEVEZETT KAPUDROG ELMÉLET… MI A 
VÉLEMÉNYETEK ERRŐL, MENNYIBEN ADTOK ENNEK AZ ELMÉLETNEK IGAZAT? 
 
11. AZ ÚJ BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYV (BTK) CSEKÉLY MENNYISÉGŰ FOGYASZTÁS ESETÉN IS KÉT 
ÉVVEL BÜNTETNÉ A MARIHUÁNA FOGYASZTÓT! HOGYAN VÉLEKEDTEK ERRŐL AZ ÚJFAJTA 
SZEMLÉLETMÓDRÓL? 
 
12. HOGYAN VÉLEKEDTEK A KÖVETKEZŐ ÁLLÍTÁSRÓL… „MINDENNEK MEGVAN A MAGA HELYE ÉS 
IDEJE EZ PEDIG AZ EGYETEM” SZERINTETEK, AMIKOR EGYETEMRE JÁRTOK BELEFÉR AZ A 




13. KÉPZELJÉTEK EL, HOGY EGY GRAFIKAI CÉGNÉL VAGYTOK MUNKAVÁLLALÓK ÉS MUNKÁRA 
JELENTKEZIK EGY GÁBOR NEVEZETŰ HÚSZAS ÉVEK VÉGEIBEN JÁRÓ FIATALEMBER, A BEADOTT 
ANYAG ALAPJÁN KIVÁLÓ GRAFIKAI KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYRŐL VAN SZÓ, A 
FACEBOOKJÁRA PILLANTVA VISZONT EGYÉRTELMŰ LESZŰRNI, HOGY A REGGAE KULTÚRÁHOZ ÉS A 
MARIHUÁNÁHOZ IS IGEN ERŐTELJESEN VONZÓDIK. FELVENNÉTEK DOLGOZNI AZ ILLETŐT? HA NEM 
AKKOR MIÉRT NEM? HA IGEN, AKKOR IS INDOKOLJÁTOK MEG! 
 
14. VÉLEMÉNYETEK SZERINT MENNYIRE VESZÉLYEZTETIK MAGUKAT (FIZIKAILAG ÉS MÁS MÓDON) AZ 
EMBEREK, HA A KÖVETKEZŐT TESZIK? 
 
A, ALKALMI CIGARETTÁZÁS 
B, NAPI EGY VAGY TÖBB DOBOZ CIGARETTA ELSZÍVÁSA 
C, EGY-KÉT ITAL ELFOGYASZTÁSA MINDENNAP 
D, ÖT VAGY TÖBB ITAL ELFOGYASZTÁSA MINDEN HÉTVÉGÉN 
E, MARIHUÁNA VAGY HASIS KIPRÓBÁLÁSA EGYSZER VAGY KÉTSZER 
F, MARIHUÁNA VAGY HASIS ALKALMI FOGYASZTÁSA 
G, MARIHUÁNA VAGY HASIS RENDSZERES FOGYASZTÁSA 
H, AMFETAMIN KIPRÓBÁLÁSA 
I, AMFETAMIN RENDSZERES FOGYASZTÁSA  
J, NYUGTATÓK KIPRÓBÁLÁSA (ORVOSI JAVASLAT NÉLKÜL) 
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15. SZERINTETEK AZ AKTÍV MARIHUÁNA FOGYASZTÓK UGYANÚGY KÉPESEK–E A HOSSZÚ TÁVÚ EMBERI 
KAPCSOLATOK KIALAKÍTÁSÁRA? (BARÁT-BARÁTNŐ, ÁLLANDÓ BARÁTI KÖR) 
 
16. ELFOGADHATÓNAK TARTJÁTOK-E HA VALAKI A MUNKAHELYI STRESSZT NÉHA MARIHUÁNA 
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